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IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA 
 
Podpisana Senada Medara, študentka magistrskega študijskega programa Uprava, z 
vpisno številko 04039190, sem avtorica magistrskega dela z naslovom: »Primerjava 
razvoja informacijske družbe v Sloveniji z izbranimi državami EU«. 
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 sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu, 
 se zavedam, da je plagiatorstvo - predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim 
so tuje misli oziroma ideje predstavljene kot moje lastne- kaznivo po zakonu 
(Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 16/07, 68/08 in 85/10), 
kršitev pa se sankcionira tudi z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete 
za upravo, 
 se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo, 
 je elektronska oblika identična s tiskano obliko magistrskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«. 
 
 




















































Informacijska družba uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo kot sredstvo 
za ustvarjanje, posredovanje in obdelovanje informacijsko in tehnološko podprtih 
proizvodov ter storitev. Informacijska in komunikacijska tehnologija je vplivala na družbo 
do te mere, da se ta prilagaja tehnološkim spremembam, pri čemer ni zadostno, da se 
samo prilagaja tehnološkim spremembam, temveč se mora ob tem tudi družba 
informacijsko razvijati.  
 
Tako je razvoj informacijske družbe pogosto povezan z razvojem družbe nasploh. 
Zahvaljujoč konstantnemu razvoju sodobne tehnologije je danes informacijska družba vse 
bolj preskrbljena z informacijami, ki so ključne za družbeni razvoj. Za informacijsko družbo 
je ključno znanje, ki odpira manevrski prostor v vseh panogah, kjer lahko družba izkoristi 
boljše možnosti za nadaljnji razvoj. Predvsem pa informacijska družba bistveno vpliva na 
celotno družbeno okolje: gospodarsko, politično in kulturno. 
 
Namen tega magistrskega dela je ugotavljanje obstoja in narave povezanosti splošnega 
družbenega razvoja s stopnjo razvoja informacijske družbe. Povezavo analiziramo s 
primerjavo kazalnikov razvitosti Slovenije, Avstrije, Finske, Estonije, Malte in Hrvaške. 
Izbrani kazalniki nakazujejo tako stopnjo razvoja informacijske družbe kot družbenega 
razvoja: uporaba informacijske komunikacijske tehnologije pri posameznikih in 
gospodinjstvih, dostop do interneta, računalniške veščine uporabnikov, bruto domači 
proizvod in stopnja konkurenčnosti države. Rezultati analize potrjujejo močno povezanost 
in vpliv informacijske družbe in splošnega družbenega razvoja. Pogosto zaradi skokovitega 
tehnološkega razvoja tako posamezniki kot družba ne uspejo slediti hitri informacijski 
širitvi in jo posledično neenakomerno uporabljajo.  
 
Ključne besede: informacijska družba, stopnja razvoja, stopnja konkurenčnosti, 




















COMPARING THE DEVELOPMENT OF INFORMATION SOCIETY IN 
SLOVENIA WITH SELECTED EU COUNTRIES 
 
Information society uses information and communication technology as a means for 
creation, dissemination and processing of informationally and technologically supported 
products and services. Information and communication technology has changed the 
society to such an extent that it accommodates to technological changes. But 
accommodating to technological changes is not enough; the society has to develop 
informationally as well. 
 
The development of information society is often linked to the development of society in 
general. Thanks to the constant development of contemporary technology, the society is 
nowadays flush with information which is key to social development. The knowledge that 
opens space for discussion in all aspects where the society can use better options for 
development is key for information society. Information society above all has an immense 
influence on all aspects of society: economy, politics and culture. 
 
The purpose of this paper is to find the existence and the nature of connection between 
the general social development and the level of development of information society. We 
analyse the connection by comparing development indicators of Slovenia, Austria, Finland, 
Estonia, Malta, and Croatia. The selected indicators reveal both the level of the 
development of information society as well as the development of society in general: use 
of information and communication technology by individuals and households, access to 
the internet, computer skills, gross domestic product and the level of competition of each 
country. Results of the analysis show a strong link between the influence of information 
society and the development of society in general. Both individuals and the society are 
often unable to keep the pace of the brisk information expansion due to the rapid 
technological progress and therefore use technology in a suboptimal way.  
 
 
Keywords: information society, level of development, level of competition, comparative 
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»Informacijska družba je globalni fenomen s tehnološko, ekonomsko, profesionalno, 
prostorsko, kulturno, politično dimenzijo in dimenzijo hitrega spreminjanja« (Šercar, 
2001). Omenjene dimenzije in z njimi povezane spremembe so izoblikovale družbo, ki je 
vedno bolj pripravljena vpeljevati tehnološke spremembe v vse vidike udejstvovanja 
posameznikov. Le te spremembe so omogočile informacijski družbi večji manevrski 
prostor v omenjenih dimenzijah. Zahvaljujoč predvsem sodobni informacijsko 
komunikacijski tehnologiji je današnja družba vse bolj globalno povezana. 
 
Pojem »informacijska družba« (v nadaljevanju tudi ID) je nastal v 70. letih prejšnjega 
stoletja, ki so bili zaznamovani z razmahom uporabe osebnih računalnikov izven delovnih 
okolij. Trend je v poznih 80. letih pripeljal k temu, da so gospodinjstva vedno večkrat 
izkoriščala možnost uporabe osebnega računalnika. Po drugi strani je leta 1969 nastala 
prva prototipna različica omrežja internet, ki je bila omejena na uporabo v okviru vojaških 
računalniških omrežij. Kasneje, se je internet razširil v akademsko okolje, zato da se je v 
90. letih s pojavom svetovnega spleta uveljavil kot splošno uporabno omrežje za vsakega 
posameznika in vsako gospodinjstvo. Razvoj osebnih računalnikov in njihovo povezovanje 
v omrežje Internet, je družbi zelo olajšalo pridobivanje in posredovanje zaželenih 
informacij. Osebni računalniki se lahko vse bolj globalno povezujejo ne glede na 
geografsko oddaljenost, kar omogoča lažji prenos, a tudi lažje zapisovanje, shranjevanje 
in obdelavo informacij. Informacijska in informacijsko-komunikacijska tehnologija (v 
nadaljevanju IT in IKT) je postala gonilna sila razvoja družbe in je povezala dve 
pomembni panogi računalniške in telekomunikacijske industrije. Današnja družba stremi k 
uporabi IKT, kar dokazuje dejstvo, da je obkrožena z različnimi vrstami naprav, ki 
omogočajo obdelavo podatkov. Uporabljajo se tako stacionarne kot prenosne naprave, 
poleg stacionarnih osebnih računalnikov so na voljo tudi prenosni in tablični računalniki ter 
»pametni« mobilni telefoni. Naraščajoča uporaba in raznolikost IKT se odraža tudi na 
različne načine v pozitivnem in negativnem odzivanju družbe na spremembe, ki jih IKT 
prinaša. 
 
Raziskovalci in strokovnjaki ponujajo različne definicije ID, ki so se od 70. letih do danes 
spreminjala tako glede na potek razvoja IKT kot tudi glede na stopnjo vpliva IKT na 
družbo v celoti. Če je bil pojem ID na začetku omejen na nudenje in posredovanje 
informacij, je s časom zaobjel mnogo več in postal mnogo širši. Tako, na primer, Bell vidi 
teoretsko podstat ID v post-industrijski družbi. Njegova teorija izhaja iz sektorske analize 
ameriške ekonomije v povezavi z zaposlitveno strukturo različnih sektorjev. Zaradi 
vpeljevanja IT se spreminja narava zaposlitev: vse manj zaposlenih dela v neposredni 
proizvodnji, kar povzroča upad števila delovnih mest za posameznike, ki so manj 
izobraženi in niso zmožni ali pa dovolj vešči uporabe IT. Za upravljanje IT sta potrebni 




koordiniranja s tehnološkimi napravami. Pri tem je pomembno, da razvoj podpre 
izobražen kader, ki zna upravljati s tehnologijo na dolgi rok (Webster, 2006, str. 2610). 
 
Porat pripisuje velik pomen pri razvoju ID tako imenovani informacijski ekonomiji, ki jo 
razdeli na dva dela – informacijski sektor in sekundarni informacijski sektor, ki se navezuje 
na del nacionalne ekonomije. Lastnost primarnega informacijskega sektorja je v 
izdelovanju proizvodov in storitev, kar neposredno vpliva na dvig BDP. Dober primer 
sekundarnega informacijskega sektorja so raziskave in razvoj znotraj farmaceutskih družb. 
Prišel je do zaključka, da je porast informacijskega sektorja več kot 40 % BDP, kar ima za 
posledico pospešen razvoj ID (Porat, 1977, str. 18). 
 
Machlup je po drugi strani raziskoval posledice razmaha IKT in preučeval pomen ID v 
kontekstu družbe znanja. Na osnovi številnih (30-ih) klasifikacij je prišel do spoznanja, da 
je pri analizi ID potrebno razlikovati pet sektorjev: raziskave in razvoj, množični mediji, 
izobraževanje, informacijske storitve in informacijske tehnologije. Na osnovi opravljenih 
analiz je prišel do spoznanja, da so pozno v 50. letih prejšnjega stoletja Združene države 
Amerike imele skupno. Na osnovi klasifikacij je prišel do spoznanja, da so Združene 
države Amerika v letu 1959 proizvedle 29% BDP-ja, ta sloni na industriji znanja (Machlup, 
1962). 
 
Castells definira ID skozi »družbo omrežij« ali »omreženo družbo«, ki ponuja uporabniku 
osnovne strukture: informacije, fleksibilnost, prodornost in konvergenco na enem mestu 
(Castells, 2004, str. 69). Način komuniciranja med posamezniki je bil pred pojavom 
interneta mnogo bolj počasen, saj so se podatki prenašali ustno ali pa s fizičnim prenosom 
dokumentov, medtem ko mrežno povezovanje ponuja hitrejše komuniciranje, prenos 
elektronskih dokumentov, ter zato zagotavlja učinkovitejši prenos informacij. 
 
Pogled Webstrove definicije ID je nekoliko širši v primerjavi z zgoraj navedenimi 
znanstveniki. Ugotovil je, da obstaja pet vidikov ID, ki se neposredno navezujejo in 
povezujejo na celotno družbeno sfero. Pri tehnološkemu vidiku je ključna ideja, da sta 
razvoj obdelave, shranjevanja in prenosa informacij ter integracija telekomunikacij in 
računalništva pripeljali do uporabe IKT na vsa družbena področja. Ekonomski vidik se 
osredotoča na BDP, kajti ta vpliva na rast deleža informacijskega sektorja. Prostorski vidik 
poudarja pomen informacijskih omrežij v smislu medsebojnega povezovanja med mesti, 
državami, celinami in celim svetom ter njihovo pomembnost pri organizaciji časa in 
prostora. Za profesionalni vidik je ključno znanje zaposlenih, ki znajo upravljati s sodobno 
tehnologijo in delež zaposlenih v informacijskem sektorju. S kulturnega vidika družba 
preko različnih medijev pridobi veliko količino informacij, kar pa ne pomeni, da so te 
informacije vedno vsebinsko kvalitetne, verodostojne (Webster, 2006, str. 8-9). Za 
Websterja je ID ključnega pomena pri strukturnih spremembah. Vzroki negativnega vpliva 
na gospodarsko proizvodnjo, možnost iskanja zaposlitve, način življenja v organizacijskem 
pomenu, kakor tudi v teritorialni razporeditvi gospodarskih panog (Webster, 2006, str. 8-
9). Med mnogimi znanstveniki, ki so raziskovali pojem ID, je Webster imenoval ID tudi kot 





Razvidno je, da so se definicije ID skozi obdobja razlikovale. Povezovalec ID je IKT, ki je 
dobila na pomenu povsod po svetu, saj je razvoj celotne družbe zelo navezan na razvitost 
ID in IKT. In ravno različne definicije ID in njihova nepoenotenost povzroča tudi 
neenotnost pri merjenju stopnje razvitosti ID. Različne organizacije in strokovnjaki, ki 
sledijo razvoju ID, uporabljajo različne pristope, kvalitativne in kvantitativne metode ter 
orodja, zato je število različnih kazalnikov za merjenje ID veliko. To povzroči težave pri 
sledenju razvoja ID skozi čas, ki pa je še vedno pomembno, saj pri razvoju ID prihaja do 
zelo opaznih razlik med državami in regijami. Razvoj in uporaba IKT sicer globalno strmo 
narašča, vendar hkrati tudi zelo neenakomerno. Številni različni in medsebojno težko 
primerljivi kazalniki le dodatno zameglijo sliko o povezanosti razvoja ID s stopnjo razvoja 
družbe nasploh. 
 
Namen magistrskega dela je prav to: ugotoviti, kakšna in koliko močna je povezanost 
med stopnjo razvoja ID in stopnjo razvoja družbe nasploh. Zato, da bi dobili čim bolj 
celovito sliko o tej povezanosti, smo v analizo vključili širok nabor kazalnikov razvoja ID 
kot tudi kazalnikov družbenega razvoja: s pregledom in analizo podatkov o izbranih 
kazalnikih bomo ugotovili kakšna je povezanost med stopnjo razvoja ID in razvitosti 
družbe nasploh. V nadaljevanju je podan kratek pregled uporabljenih kazalnikov.  
 
Kazalnik BDP predstavlja »vrednost vseh dokončanih proizvodov in storitev, ki so bili 
ustvarjeni znotraj ene države v določenem obdobju (ponavadi na letni ravni).« (Finančni 
slovar, 2009-2015). BDP je eden izmed temeljnih pokazateljev gospodarske 
(ne)uspešnosti, ki je odvisna od več dejavnikov v posameznih državah (velikost tržišča, 
produktivnost, družbeno-ekonomski sistem in ekonomska politika države). Bolj ko je 
država oziroma družba produktivna in učinkovita, večji je BDP. 
 
Slednji kazalnik sloni na globalnem indeksu konkurenčnosti, ki je razdeljen na dva 
nacionalna vidika: mikroekonomski in makroekonomski. Namen posameznih držav je 
doseči, da so produktivne. V sklopu institucij, dejavnikov ter politik, ki izoblikujejo raven 
produktivnosti, dosegajo konkurenčnost. Ko posamezna država dosega visoko raven 
blaginje, je napredna na vseh ravneh, kar običajno zagotavlja tudi uspeh pri nadaljnjem 
razvoju ID. 
 
Sodobna tehnologija omogoča družbi preprostejši in enostavnejši način uporabe IKT. 
Vendar je za uporabo IKT potrebno dodatno izobraževanje, nadgradnja znanja in veščin, 
kajti le na ta način družba sledil trendom razvoja in pozitivno vpliva na stopnjo razvoja ID. 
Zato bo naslednji kazalnik temeljil na računalniških veščinah posameznikov. Dejstvo je, da 
vsakodnevna uporaba IKT s strani uporabnikov ni zadostna, če jo ne nadgrajuje 
izobraževanje, znanje in veščine na višji nivo. Računalniške veščine so prisotne tudi v 
podjetjih, zato v ta namen želimo ugotoviti, ali so podjetja mnogo uspešnejša pri uporabi 





Vsakodnevna uporaba IT omogoča komunikacijo na daljavo ter tako družbo vpeljuje v 
različne komunikacijske družbene sfere. V ta namen bo slednji kazalnik temeljil na uporabi 
interneta v izbranih evropskih državah, saj želimo prikazati namembnost uporabe 
interneta. Kadar ima družba dostop do interneta, je večja verjetnost, da povečuje 
možnost stopnje razvoja ID, s tem ko jo uporablja v različne namene. Širokopasovna 
povezava omogoča dostop in uporabo interneta, ne glede na čas in geografsko 
oddaljenost, kar je še vedno za marsikoga nepomembna in s tem tudi razlog, da se zanjo 
ne odločijo. Podrobnejša analiza med izbranimi državami EU bo utemeljila najpogostejše 
razloge.  
 
Za dosego namena magistrskega dela bomo izvedli primerjalno analizo omenjenih 
kazalnikov stopnje razvitosti ID in družbe nasploh za Slovenijo, Avstrijo, Finsko, Estonijo, 
Malto ter Hrvaško. Izbrane države so med seboj primerljive po velikosti, soseščini, 
družbenemu-ekonomskemu sistemu, družbeni ureditvi, političnemu sistemu, 
konkurenčnosti, in podobno. Primerjava omenjenih evropskih držav temelji na 
sekundarnih podatkih o meritvah kazalnikov v omenjenih državah. V večini primerih bo 
podlaga za ugotavljanje spodaj navedenih hipotez izhajala iz statističnih mednarodno 
primerljivih podatkov o izmerjenih kazalnikih, saj le ti podajajo vpogled v stanje različnih 
držav na številnih področjih. 
 
Z uresničitvijo zastavljenega namena in konkretnih ciljev, bomo preverili veljavnost 
naslednjih treh hipotez: 
 
 H1: Stopnja razvitosti informacijske družbe v Sloveniji je nižja v primerjavi z večino 
izbranih držav EU. 
 H2: Stopnja razvitosti informacijske družbe je zelo povezana z ekonomsko 
razvitostjo in konkurenčnostjo države. 
 H3: Gospodarska kriza zaradi zmanjševanja investicij v IKT posredno povzroča 
zniževanje stopnje razvitosti informacijske družbe. 
 
Za preverjanje veljavnosti zastavljenih hipotez smo uporabili nekaj različnih metod. V 
uvodnem delu magistrske naloge uporabimo predvsem metodo deskripcije zato, da 
podamo uvod v osnovne pojme ID (komunikacija, informatika, in IKT). Definicije 
informacijske družbe so se skozi različna obdobja izoblikovala, k temu so vplivali različni 
znanstveniki, ki so izhajali iz različnih zornih kotov. Na zainteresiranost za razvoj ID so 
vplivali tudi strateški dokumenti, ki so bili povod za nadaljnjo usmerjenost v razvoj ID, kar 
je pozitivno vplivalo na države, saj so pričeli uveljavljati enotne strateške dokumente. 
Metodo deskripcije bomo v nadaljevanju magistrske naloge kombinirali z analizo in 
interpretacijo primarnih in sekundarnih podatkovnih virov. Pridobljene podatke o 
spreminjanju kazalnikov razvitosti ID ter razvitosti družbe nasploh smo analiziriali z 
uporabo enostavnih kvantitativnih metod osnovne statistične agregacije in vizualizacije. 
Preverjanje hipotez bo temeljilo na primerjalni analizi gibanja in trendov sprememb 
stopnje razvitosti informacijske družbe kot tudi ekonomske oziroma družbene razvitosti 





V okviru empirične raziskave bomo iz standardnih virov primerjalnih podatkov (Eurostat in 
Globalno poročilo WEF1) pridobili podatke o ekonomski razvitosti držav, saj bo na ta način 
razvidno stanje (ne)stabilnosti in (ne)varčevanja, poleg ostalih ključnih dejavnikov, ki 
vplivajo na razvoj ID. 
 
Statistični podatki Eurostat se navezujejo na IKT in uporabi IKT med posamezniki in 
ostalimi deležniki. V ta namen se bodo pridobljeni podatki IKT navezovali na kazalnike: 
delež gospodinjstev s širokopasovnim dostopom interneta; delež posameznikov; ki 
dostopajo do interneta; delež podjetij z dostopom do interneta; visoki stroški interneta in 
opreme; dostop interneta drugje; nezainteresiranost interneta. Spretnosti vezane na IKT 
so opredeljene v kazalnikih: računalniških in internetnih spretnosti posameznikov in 
podjetij v državah EU. Zadnji kazalnik ki smo ga izbrali, je BDP, saj izkazuje družbeno 
blaginjo in njen razvoj. 
 
Globalno poročilo WEF (v nadaljevanju WEF) na osnovi podatkov, analizira konkurenčnost 
vseh držav, in ne samo držav EU. WEF pridobiva podatke preko mednarodno in 
nacionalno statističnih virov, ki so ključne za merjenje in ocenjevanje držav. Analiza 
konkurenčnosti bo izhajala iz makroekonomskih kazalnikov. Pokazatelj konkurenčnosti 
oziroma ekonomski uspeh držav je odvisen od gospodarske rasti. Pridobljeni podatki o 
gospodarski rasti bodo ključni za preverjanje sposobnosti držav. Zanimivost WEF-a je, da 
uporablja lestvico za ocenitev držav, ki podrobneje prikazuje (ne)sposobnost držav. Zato 
bo uveljavljena ocena izbranih držav utemeljila dejstvo, katera država je uspešna, oziroma 
ima najbolj konkurenčno gospodarstvo. 
 
Magistrsko delo je sestavljeno iz osmih poglavij.  
 
Drugo poglavje zajema definicije in pojme vezane na ID, podrobneje je opredeljen razvoj 
od začetka nastajanja ID (postindustrijska družba) pa do danes (družba znanja). V 
nadaljevanju so podrobneje predstavljene značilnosti ID ter njene prednosti in slabosti, ki 
vplivajo na družbeno sfero. Opisane so zgodovinske prelomnice v razvoju ID po celem 
svetu in pomembni dokumenti, ki so jih zaznamovale.  
 
Tretje poglavje podajao pregled zgodovinskih prelomnic v razvoju ID po celem svetu in 
pomembnih dokumentov, ki so jih zaznamovale.  
 
Četrto poglavje podrobneje prikazuje strategijo razvoja ID v Sloveniji (nastala leta 2007), 
novo strategijo in podrobneje predstavi spremembe, ki so bile vpeljane z novo strategijo. 
Te spremembe so podrobneje opredeljene v tem poglavju. 
 
                                           
 




V petem poglavju sta opisani statistični instituciji (Eurostat in WEF) in metodologije 
merjenja ID. Izpostavljeni so konkretni kazalniki, ki so osnova za preverjanje že 
zastavljenih hipotez.  
 
V šestem poglavju so podatki, (pridobljeni iz statističnih institucij), ki prikazujejo stanje 
razvitosti ID v državah EU, konkretno v Estoniji, Malti, Avstriji, Hrvaški, Finski in Sloveniji. 
 
V naslednjem, sedmem poglavju so predstavljeni rezultati, zastavljene hipoteze so 
preverjene s primerjavo pridobljenih rezultatov ter podani so konkretni rezultati in 
predlogi za nadaljnjo raziskavo, ki bi pripomogla k stroki.   
 











2 OPREDELITEV POJMA INFORMACIJSKA DRUŽBA 
 
V nadaljevanju želimo podrobneje opredeliti pojem ID, saj je pomemben del za nadaljna 
obravnavana poglavja. Le ta se podrobneje navezujejo na različne definicije ID, kakor tudi 
značilnosti ID, prednosti in slabosti ID.   
Danes je znanje ključnega pomena za posameznika in družbo saj zajemanje, obdelovanje 
in razpolaganje s količino podatkov in informacij odpirajo številne možnosti pri nadaljnjem 
individualnem in družbenem razvoju. Namreč sodobna tehnologija je vzbudila lažji način 
pridobivanja podatkov, informacij ter znanja, ki so vse bolj dostopne in dosegljive preko 
informacijske tehnologije (v nadaljevanju IT) in informacijsko-komunikacijske tehnologije 
(v nadaljevanju IKT). Kljub temu, da je med nami prisotna IKT in z njim povezani 
elementi, ki jih vsak vsakodnevno uporabljamo v različne namene, je smiselno, da jih 
podrobneje opišemo in utemeljimo, saj brez podatkov, informacij in IKT ne bi obstajala 
ID. 
 
2.1 OSNOVNI POJMI INFORMACIJSKE DRUŽBE 
 
Informatika2 je veda o informacijah, oblikah njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja, 
izmenjave ter oblikovanja v okviru računalniško podprtih informacijskih sistemov (Vintar, 
2003, str. 15). Funkcionalnost informacijskega sistema je v množici podatkov, 
pripomočkov in metod, ki so ključne za obdelavo podatkov (Wechtersbach et al, 2005, str. 
15). Gre za najobsežnejšo vedo, ki na osnovi podatkov ozavešča uporabnika o želenih 
informacijah. Seveda informatika ni samo »tehnično sredstvo« za pridobivanje informacij 
preko računalnika, kajti njena uporabnost je zelo koristna tudi med ostalimi področji: 
ekonomska informatika, družboslovna informatika, itd. Zato tudi ni presenetljivo, da je 
informatika del družbe v smislu njene uporabnosti, s tem ko razvija sredstva, ki so 
posredovana preko informacijskih dejavnostih. 
 
Družbi je danes samoumevno, da se sodobna tehnologija konstantno razvija in ponuja 
različne oblike informacij, te so dostopne preko IT. Vsestranska uporaba IT je družbi 
odprla večjo količino podatkov in informacij na enem mestu. Na eni strani družba, ki sledi 
novostim pri sodobni tehnologiji in obenem pridobiva potrebna znanja, na drugi strani 
tehnološko tehnične novosti, kjer je potrebna prilagodljivost in dinamičnost v današnjem 
času. Pojem IT zajema različna področja - računalništvo in telekomunikacije, in tako dalje 
(v nadaljevanju (itd). Prisotne so v proizvodnji in storitvah, kjer je omogočena uporaba 
tehnologij, saj vpliva pri razvoju v distribucijskih in proizvodnih procesih. Bučar 
podrobneje razvrsti delovanje IT. Slednja sloni na več komponentah, da lahko družba 
pridobiva, posreduje in obdeluje podatke ter informacije. Komponenti IT so: 
Strojna oprema 
                                           
 




 računalniška oprema (združevanje dveh ali več elementov, osebni računalniki in 
različni računalniški sistemi), 
 pisarniška oprema (fotokopirni in pisalni stroji ter ostala oprema), 
 programska oprema (za prenos podatkov ter druge opreme, ki so osnovane za 
prenos količinskih informacij). 
Programski proizvodi  
 različni programski paketi olajšujejo način in obliko dela (reševanje določenih 
problemov v posameznih panogah in sektorjih – zavarovalne agencije, 
računovodstvo (bilanca stanja, obračun plače, itd). 
 sistemski software (podporni programi in operacijski sistem omogoča delovanje 
računalnika). 
Storitve 
 poklicne storitve (poudarek na uvajanje in izobraževanje o opremi IT), 
 omrežne storitve (preskrbovanje komunikacijskih omrežij in posodabljanja 
omrežnih storitev), 
 tehnične storitve (namestitev novih programov in oskrba delujočih programov), 
 servisne storitve (obdelava podatkov preko transakcijskih storitev) (Bučar, 2001, 
str. 133).  
 
Uporaba IT je zaznamovala premike z družbenega in tehničnega vidika. Gre za 
prilagajanje družbe, ki se sooča z novostmi na področju tehnologij. Z družbenega stališča 
se je način komuniciranja in poslovanja v veliki meri zelo spremenil. Predvsem 
pridobivanja informacij na enem mestu, zmanjševanje stroškov za različne oblike 
dejavnosti, efektivnost in produktivnost ter kakovost dela prinašajo boljše rezultate pri 
nadaljnjem družbenem in gospodarskem razvoju. Brez dvoma je IT sprožilec sprememb 
na svetovni in globalni ravni. Primeri iz prakse utemeljujejo, da je IT najučinkovitejše 
sredstvo, saj ponuja metode in tehnike za intenzivno uporabo znanja. Kar pomeni da z 
znanjem, ki ga pridobiva in uveljavlja preko IT, je posameznikom, družbi in oblikovalcem 
politik po vsem svetu omogočil napredek pri koriščenju vseh komponent, ki jih IT ponuja. 
Bodisi v poslovnem svetu (vnos podatkov, pisarniško poslovanje), privatnem življenju, 
učenje na daljavo ter različne institucije (policija, zdravstvo, bančništvo), in podobno. 
Kljub temu da je IT omogočila družbi manevrski prostor, ima še vedno pomanjkljivosti ki 
so neizbežne. IT deluje na osnovi strojne opreme, ki jo je potrebno konstantno 
nadgrajevati. Čeprav ima vgrajeno »funkcijo«, ki nas opozarja na različne posodobitve, je 
zanjo zadolžen posameznik, da poskrbi za njeno nemoteno delovanje. 
 
Velik pomen za komunikacijo in njeno uporabnost ima nastanek interneta leta 1969, pod 
okriljem ameriškega obrambnega ministrstva. Vojska je za svoj namen izdelala omrežje 
ARPANet, ki bi delovalo tudi takrat, ko bi prišlo do tehničnih napak računalnikov. Prenos 
podatkov je bil konec šestdesetih let razdeljen v pakete, naloga omrežja pa je omogočala 
pravilno usmeritev paketa k dotični osebi ali naslovniku (Brglez, 2008, str. 15). Petrič je 
pri raziskovanju družbenega delovanja v omrežju svetovnega spleta prišel do spoznanja, 
da je splet kot: »informacijski prostor, platforma, računalniško posredovane komunikacije, 




Medmrežje ali internet je splošno gledano računalniško omrežje, ki povezuje več omrežij. 
Družba se povezuje preko interneta, kar dokazuje dejstvo, da je povezanih na milijarde 
ljudi, bodisi preko osebnega ali prenosnega računalnika. Ne glede na časovno ali 
geografsko oddaljenost je družbi pripomoglo k širjenju znanja. Potencialno ima večje 
možnosti družba, ki ima dostop do podatkov ter informacij, saj vplivajo na družbeni 
razvoj. Ključni elementi in procesi komuniciranja se medsebojno prepletajo, kajti temeljijo 
na različnih oblikah posredovanja informacij (ustno ali pisno). Seveda je pri izmenjavi 
informacij potrebno imeti sogovornika/e, s katerimi izražamo individualno mnenje, 
podatke, itd. Osnovni procesi komuniciranja so odvisni od štirih ključnih elementov (Kos, 
2007):  
 »Oddajnik (pošiljatelj, ki je vir informacij in tudi pobudnik komunikacijskega 
procesa), 
 Sprejemnik (sogovornik, ki je lahko oseba, skupina ali naprava), 
 Informacija (nebesedna ali besedna), 
 Komunikacijska pot (kanal, ki je lahko osebni neposredni stik, telefon, pismo, e-
pošta itd.).« (Kos, 2007). 
 
Enotne definicije za IKT ne obstaja. Obstajajo različni avtorji, kateri razlagajo pomen IKT, 
vendar je potrebno poudariti, da so definicije IKT obravnavane drugače. Najpreprostejša 
razlaga IKT je: »tehnologija, ki temelji na združevanju predhodnih tehnologij za prenos 
informacij ter omogočanje komunikacijskih procesov.« (Pinterič in Grivec, 2007, str. 17). 
Svete izpostavi definicijo IKT kot: »sposobnost, znanje, spretnost oz. tehniko, da 
predvsem z uporabo strojev in naprav, ki omogočajo informacijske dejavnosti, dosežemo 
želene rezultate« (Svete, 2005, str. 16). Oba avtorja izpostavljata ključen segment IKT 
vendar gre za širok pojem, saj obravnava vse vrste aplikacij in komunikacijskih naprav. 
Med te sodijo: televizija, radio, računalniki, mobiteli, strojne in programske opreme, 
medmrežje, itd. Funkcija sodobne tehnologije omogoča uporabniku različne storitve 
(učenje na daljavo in video pogovori, itd), kar v preteklih obdobjih ni bilo izvedljivo. 
Dejstvo, da živimo v sodobnem svetu in času v dobi globalne informacijske ekonomije, ki 
temelji na digitalnih komunikacijskih omrežij in IT kjer družba ne more funkcionirati brez 
uporabe sodobne komunikacijske tehnologije, saj smo priča skokovitemu razvoju ID. 
 
IKT infrastruktura je v primarnem pomenu sestavljena iz računalniških omrežij, interneta, 
strežnikov, računalnikov in vseh vrst stacionarnih in mobilnih naprav. Informacije v zvezi z 
ID predstavljajo digitalne vsebine in storitve. Pri nadaljnjem razvoju ID, je potrebno 
upoštevati razširjeno uporabo IKT, poleg tega tudi razvoj sektorja gospodarstva v 
povezavi z IKT. Inovativnost, kreativnost in fleksibilnost so ključni dejavniki poslovne 
uspešnosti in učinkovitosti, ki postajajo predpogoj za razvoj podjetij, in za gradnjo 
konkurenčnega položaja na trgu (Ziemba et al., 2013, str. 26-27). Iz zgoraj omenjenih 
dejstev lahko potrdimo, da IKT igra ključno vlogo, saj se uporablja za različne namene; 
izobraževanje, vključno z merili uspešnosti digitalne pismenosti, opredelitev 
gospodarskega sektorja, IT, družbeno-ekonomski razvoj in javne uprave. Uporabnost IKT 




čemer je odvisna od naprav, infrastrukture - kot prenos podatkov preko digitalnih 
sredstev (Zuppo, 2012, str. 13). 
 
Z uporabo tehnologij, kot so računalniki, internet ter ostala IKT- ID postaja gonilna sila za 
razvoj na vseh področjih človeškega delovanja. Obenem deluje kot ključni obseg 
gospodarskih vrednot skupaj s kapitalskimi tehnologijami in delovno silo. Sredstvo, ki 
omogoča posredovanje informacij in znanja, postajajo glavni indikator za rast 
gospodarstva in ustvarjanja vrednosti. Za razvoj ID je potrebno veliko procesov ter 
postopkov, ki ustvarjajo potencial ne samo v posameznih državah, temveč tudi v Evropski 
uniji (Zukauskas et al., 2002, str. 1). 
 
2.2 RAZLIČNE DEFINICIJE INFORMACIJSKE DRUŽBE 
2.2.1 POSTINDUSTRIJSKA DRUŽBA 
 
Prehod skozi obdobja ID je zaznamoval in vplival na številne spremembe. Spremembe, ki 
so se postopoma razvijale skozi razvoj ID, so obenem neposredno vključevale in vplivale 
na strukturne ter tehnološke novosti med družbeno sfero. Slednja je bila primorana 
vključiti v drugačen pristop razmišljanja, kakor tudi v njeno uporabnost. Pojem 
informacijska družba je zelo soroden pojmu postindustrijska družba, ki ga definirata Bell 
(1973) in Touraine (1971). Pojem postindustrijska družba izpostavlja prehod glavnega 
fokusa razvoja iz proizvodnega v storitveni sektor, oziroma družba je zaposlena zgolj na 
različnih storitvenih dejavnostih, in ne tako kot v predhodnem obdobju, kjer so bili 
zaposleni v industriji (Bell, 1973, str. 127). 
 
Teoretičen opis posameznih faz socialnega razvoja se navezuje na koncept v sociologiji ali 
drugače povedano postindustrijski družbi. Omenjeni koncept je Daniel Bell opisoval v svoji 
knjigi »The Coming of Post-Industrial Society«, pri čemer je podoben ostalim avtorjev, ki 
opisujejo ID, postindustrijsko ekonomijo, itd. Bell izpostavlja post industrijsko družbo kot 
prehodno obdobje, kjer je družba izpostavljena različnim spremembam, bodisi v socialnem 
ali 
družbenem pomenu. Nadaljuje, da v omenjenem obdobju prihaja do dvomov, kako bo 
družba funkcionirala v demokraciji, globalizaciji ter v kapitalizmu, saj bo vplivala na razvoj 
dela in družbo. Za primer izpostavi enega od aspektov post-industrijske družbe, ko gre za 
povečanje birokratizacije znanosti in povečanje specializacije intelektualnega dela. Pogled 
na post-industrijsko družbo, je dopuščal širjenje birokratizacije znanosti in poveča 
nje specializacije umskega dela (Bell, 1973, str. 12). 
Izraz post-industrijske družbe, je Bell ovrednotil na pet ključnih sestavin; 
 Ekonomski sektor: sprememba od proizvodnje dobrin k storitveni ekonomiji. 
 Zaposlitvena distribucija: prevlada profesionalnega in tehničnega razreda. 
 Osno načelo: centralizacije teoretičnega znanja in virov inovacij. 
 Usmeritev v prihodnost: nadzor tehnologije in tehnološko ocenjevanje. 
 Odločanje: kreacija novih, »intelektualnih tehnologij« specializacije intelektualnega 




Z uporabo predhodnega prefiksa »post«, namreč nakazuje, da zapuščamo neko dobo 
(Bell, 1973, str. 37): v tem primeru gre za to, da zapuščamo dobo blagovne produkcije, ki 
jo nadomeščamo s storitvenimi dejavnostmi. Tako »postindustrijska družba je 
informacijska na enak način, kot je industrijska družba predvsem družba blagovne 
produkcije« (Bell, 1973, str. 467). Pri vsem tem ni potrebe po prenagljenosti, saj Bell 
utemelji, da je informacijskost (ang. informational) le ena izmed mnogih lastnosti 
postindustrijske družbe, zato tudi moderna družba ni le informacijska. Touraine označuje 
postindustrijsko družbo, kot investicijo, ki se vlaga v produkcijske dobrine, ki prinašajo 
oziroma se lahko preoblikujejo v vrednote, dobrine in storitve. Nadaljuje, da je razlika 
med industrijsko in postindustrijsko družbo ogromna, saj je prva spremenila družbeni 
način dela, druga se navezuje na dejavnike družbe v smislu kulture delovne sile (umsko, 
fizično, moralno). Pomemben del postindustrijske družbe se tudi navezuje na ekonomski 
sistem, saj znatno vpliva na družbo v smislu posredovanja nadaljnjih navodil. Touraine 
ugotavlja, da je programirana družba, saj deluje po principu distribucije, produkcije in 
organizacije. Prepričan je, da se tovrstna družba pojavlja na vseh funkcionalnih nivojih kot 
proizvod delovanja. Vsekakor pa ni rezultat naravnih zakonov ali kulturnih lastnosti 
(Touraine, 1988, str. 104). Spremembe v postindustrijski družbi izpostavi tudi Fuchs, kot 
prednost tako imenovane programirane družbe, ki bo na osnovi uvajanja novih 
tehnoloških procesov in organizacijskih oblik pridobila informacije na področju kulture, 
zdravja, izobraževanja, kakor tudi raziskovanja. Za moderno družbo je značilno, da se 
transformira v proizvodne dejavnosti, pod pogojem, da se vlaga kapital (Fuchs, 2008, str. 
78). Investiranje v sodobne tehnološke spremembe vpliva na (re)organizacijo, prinaša 
tudi vse večje zmogljivosti pozitivnih sprememb na dolgi rok; z gospodarskega in 
ekonomskega vidika. 
2.2.2 DRUŽBA ZNANJA  
 
»V družbi znanja je prvič v zgodovini dostop do vodilnih položajev odprt za vse ljudi. Za 
vse mora tudi biti odprt dostop do znanja in ne več omejen na določeno predpisano 
starost (šolsko obdobje) ali elitni družbeni položaj. Učenje bo postalo sredstvo 
posameznika, dostopno v katerikoli starosti, ker bodo znanje in spretnosti lahko pridobivali 
z novimi učnimi tehnologijami. Uporaba znanja (in ne le golo nalaganje znanja), bo vedno 
pomembnejši tekmovalni dejavnik pri karieri in možnostih za zaslužek. Uporaba znanja bo 
morda celo odločala o preživetju neke organizacije, industrije ali celo države.« (Drucker, 
1995, str. 235-237). 
 
Pridobivanje novih znanj sloni na podlagi dodatnega izpopolnjevanja, kar pripelje do 
informacij, ki bodo dostopne celotnemu družbenemu sloju, pri čemer je za moderno 
družbo pomemben hitrejši razvoj tehnologije, le ta pa mora biti podprt z informacijami. 
Pojem družba znanja, se je uveljavil konec 90. let, kot alternativa ID. Primerjava med ID 
in družbo znanja ni velika, saj obe predstavljata znanje z informacijami. Stehr opredeljuje 
napredno moderno družbo, kot družbo znanja, ki oblikuje strukturo sodobnega 
gospodarstva, in sicer z znanjem, ki je temelj produktivne sile (Stehr, 2007, str. 147). Ob 
tem Stehr še poudarja Castellsovo teorijo, ki je ključnega pomena za nadaljnji razvoj 




tem naknadno znanje se ni zgodilo čez noč. Od leta 1980 do danes povezuje družba 
omrežij, kot so družbena omrežja, informacije ter tehnologija (Stehr, 2007, str. 140). 
Medtem Lor in Britz izpostavljata pomen družbe znanja kot: »Družbo, ki deluje znotraj 
paradigme ekonomije informacij« (Lor in Britz, 2007, str. 112). V njej je človeški kapital 
ceneje kot glavni vložek v proizvodnji in v inovaciji. Družba znanja je preko sodobne IKT 
povezana z ne-materialno ekonomijo, saj ima dostop do pomembnih in uporabnih 
informacij. Visoko sofisticirana fizična infrastruktura pri tem podpira ekonomski model, ter 
omogoča dostavo materialnih stvari, do katerih se dostopa in se z njimi upravlja v 
neopredmetenemu svetu sodobne IKT« (Lor in Britz, 2007, str. 112). Nadaljujeta, da so 
med seboj povezani kriteriji za družbo znanja in sicer: »IKT infrastrukture, primeren obseg 
in vsebina informacij, fizično infrastrukturo za prenos dobrin in ustrezne človekove 
zmogljivosti« (Lor in Britz, 2007, str. 112). 
 
Opaziti je, da pojem družbe znanja nima konkretne definicije, vendar lahko ugotovimo, da 
določa raznoliko, interpretacijo sprememb v družbi. Tako tudi European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions, (v nadaljevanju Eurofound) 
izpostavlja družbene spremembe kot pogoj za družbo znanja. Slednja temelji na osnovi 
večdimenzionalnih procesov, ki so predpogoji za obravnavanje stičišč več povezanih 
trendov (Eurofound, 2003, str. 5): 
 »Razvoj ID temelji na obsežno razširjeni uporabi IT.« 
 »Vse večji pomen inovacij, (zlasti tehnoloških in tudi organizacijskih) kot sestavnih 
delov korporativne in nacionalne konkurenčnosti ter strategij za povečanje 
učinkovitosti in uspešnosti organizacij vseh vrst.« 
 »Razvoj storitvenih gospodarstev, večji del gospodarske dejavnosti, zaposlovanja 
in proizvodnje poteka v storitvenih sektorjih.« 
 »Upravljanje znanja (angl. knowledge management) postaja posebno vprašanje 
organizacij, ki si prizadevajo za uporabo formalnih tehnik in novih informacijskih 
sistemov kot pomoč povečati učinkovitost uporabe svojih podatkovnih virov, 
informacijskih sredstev in strokovnega znanja.«  
 
S področja informacijske družbe je bilo leta 2000 izdan dokument Modra knjiga – 
Slovenija kot informacijska družba. Strokovnjaki na omenjenem področju so izpostavili 
pomen ID kot: »družba izobilja, ki jo označujejo dovolj visok bruto narodni dohodek, 
njegova struktura, široka uporaba omrežnih računalniških naprav in podoba, ki jo imamo 
o samih sebi,« nadaljujejo, da »prehod v informacijsko družbo v osnovi ni tehnološki, 
temveč izrazito razvojni problem z izredno močno, ekonomsko, kulturno in socialno 
dimenzijo« (Vintar,2003 et al.str. 5-7). 
 
ID vpliva na celovit spekter dejavnikov, saj gre za razvoj na gospodarska gibanja ter na 
pojav globalizacije, pri čemer je temelj tehničnega napredka v IT, saj ustvarja dualistično 
razmere v svetovnem gospodarstvu (James, 2014, str. 765). 
 
Skozi različna obdobja ID so čez čas vzpostavili vzporeden prenos podatkov in uporabo 




prepoznano kot globalno razširjenje informacij s strani medijev in uporabe IKT. Poleg 
tega, družbena znanja vključujejo socialne in etične dimenzije obširnejše politike (Sánchez 
et al., 2014, str. 55). 
Vse te razsežnosti, ki so naklonjene družbi znanja, predstavljajo potencialne pogoje za 
razvoj različnih vidikov. Tehnološkemu, ekonomskemu in poklicnemu vidiku je skupno to, 
da je informacija in z njo povezane tehnologije, osrednja lastnost družbe kot celote. 
Prevladuje mnenje, da tehnologija povzroča temeljne socioekonomske spremembe, vlade 
pa so prisiljene v sprejemanje politik, da lahko delujejo v novem okolju (Selhofer in 
Mayringer, 2001, str. 21). 
 
2.3 ZNAČILNOSTI INFORMACIJSKE DRUŽBE 
 
Države v razvoju potrebujejo na znanju temelječe gospodarstvo, ne le za izgradnjo 
učinkovitosti domačega gospodarstva, temveč tudi za izkoriščanje gospodarskih priložnosti 
zunaj svojih meja. Za družbeno sfero so informacije tiste, ki prinašajo boljši dostop do 
interakcij (GESCI, 2011, str. 3). 
 
Informacije, znanje in IKT določajo kompleksnost in sprejemljivost družbenega sistema 
ter njegovih podsistemov, še posebej gospodarskih. Osnovni dejavnik socialno-
ekonomskega razvoja so informacije, njegov derivat – znanje (Ziemba in Źelazny, 2013, 
str. 170). 
 
Obstaja veliko alternativnih virov informacij, ki so na voljo v različnih kontekstih. Nekateri 
so tradicionalni (časopisi in poslovna poročila, moderni intranet) in elektronska vsebina. 
Nekateri so osebni (sestanki ali preko telefona), drugi manj osebni (e-pošte). Različne 
vrste komunikacij imajo svoje prednosti in slabosti. Nekatere so enostavno dostopne in 
brezplačne za uporabo, druge so okorne, in se kažejo v nezadovoljstvu uporabnikov, ki ne 
znajo uporabljati novejše komunikacijske tehnologije (starejša generacija ljudi). Vendar ID 
vpliva na širši spekter dejavnikov, ki nudijo možnost izkoriščanja za nadaljnjo uporabo 
celotne družbe. 
 
Davidrajuh izpostavlja naslednje značilnosti, ki neposredno vplivajo na ID: 
 Porazdelitev visokih intelektualnih tehnologij na osnovi računalniških informacijskih 
tehnologij v vseh gospodarskih in družbenih dejavnostih. 
 Visoka stopnja zaposlenosti, več kot 50 % aktivnega prebivalstva. 
 Podpora stopnje usposobljenosti v dinamičnem, spreminjajočem se svetu. 
 Globalizacija, gospodarska in socialna kohezija – pogoji so ustanovljeni za 
izgradnjo "družbo brez meja", odprava "na daljavo", faktor stremi k premiku do 
socialne homogenosti. 
 Zagotavljanje enakih pravic za dostop do informacijskih virov, zagotavljanje 
raznolikosti v vsebini informacij, ohranjanja kulturne in jezikovne razlike ter 
sprejem nujnosti globalnega sodelovanja, s posebnim poudarkom na manj razvitih 





Zgoraj navedene lastnosti lahko povežemo v tri temeljenje stebre, in sicer: 
 Državljani: Enakovreden dostop IKT in IT predstavlja uporabnikom večje možnosti 
za komunikacijo-distribucijo storitev. 
 Infrastruktura in javna uprava: Uporabnost spletne povezljivosti omogoča v 
realnem času pridobitev informacij in storitev. 
 Dejavnost IKT: Visok delež zaposlenosti vpliva na različnih področjih storitev IKT in 
gospodarstva, ki sta prevladujoča ekonomska procesa (Davidrajuh, 2010, str. 2). 
 
Ziemba in Źelazny na spodnji sliki izpostavljata značilnosti ID, na podlagi treh tako 
imenovanih stebrih (Ziemba in Źelazny, 2013, str. 26). IKT infrastruktura omogoča 
posredovanje informacij, (digitalne vsebine), in je odvisna od računalnikov, mobilnih 
naprav, tabličnih računalnikov. Vzpostavitev stika med deležniki omogoča učinkovitejšo 
komunikacijo, pod pogojem, da med seboj sodelujeta. Razvoj tehnologije posledično 
omogoča razvoj v ID.  
 
Slika 1: Značilnosti informacijske družbe 
 
Vir: Ziemba in Źelazny (2013, str. 26) 
 
»Značilnosti ID so, da temelji na produkciji, izmenjavi in uporabi podatkov, oziroma 
informacij, katerih obseg bo vse bolj naraščal zaradi poglabljanja in razširitve znanj. 
Podatki se bodo prenašali preko enotnega elektronskega nosilca, ki bo podpiral 
večpredstavnost. Pogoj za učinkovito izmenjavo in preprosto dostopnost podatkov je 
razvita komunikacijska infrastruktura, ki bo posamezniku cenovno in tehnološko dostopna. 
Značilnost ID je tudi, ta da ne pozna časovnih razlik in zemljepisnih razdalj« (Kastelic, 
2005, str. 7). 
 
Živimo v času, ko skoraj ne moremo brez socialnega omrežja. Castells izpostavlja, da je 
naše sedanje "socialno omrežje" produkt digitalne revolucije in nekaterih večjih družbeno 




vzpon družb, bodisi v sociološkem smislu, procesu individuacije, upadanje skupnosti v 
smislu prostora, dela (in podobno). To ni konec skupnosti, in ne konec interakcije, ki 
temeljijo na mestu, vendar je premik v smeri rekonstrukcije družbenih odnosov, vključujoč 
z močno kulturno in osebno vezjo, ki jo je mogoče obravnavati kot oblika skupnosti, na 
podlagi posameznih interesov, vrednot in projektov (Castells, 2013, str. 12-13). 
 
2.4 PREDNOSTI IN SLABOSTI INFORMACIJSKE DRUŽBE 
 
Kljub temu, da je sodobna tehnologija prisotna med nami, se je potrebno zavedati vpliva 
uporabe IKT. Internet ima neomejeno število informacij, dostop do informacij v različnih 
spletnih straneh je lahko neprijetna za uporabnika. Zato je potrebno nameniti ogromno 
prozornosti ter se temu primerno zaščititi. 
 
Novodobna tehnologija nam daje ogromno prednosti, v smislu ažurnosti, informiranja 
populacije, napredka tehnološkega znanja, in podobno (v nadaljevanju, ipd). Na internetu 
lahko uporabnik pridobi ogromno informacij, ki jih lahko koristi sebi v prid. Internetno 
brskanje uporabniku podaja hitre, enostavne in učinkovite informacije. Poleg tega 
pospešuje izmenjavo informacij, zmanjšuje čas in stroške dostopa, zagotavlja veliko koristi 
za okolje; znižanje porabe papirja (Polyviou, 2007, str. 5). 
 
Slabost ID je v nevednosti rabe in uporabe interneta, ter spletnih portalov, kjer se je 
potrebno predhodno registrirati, za nadaljnjo rabo storitev. Nevešči ljudje pri varnostnih 
postopkih na internetu lahko pri vpisovanju na različne spletne strani nevede razkrijejo 
svoje osebne podatke, ki jih nepridipravi pridom izkoristijo. Slednje lahko privede do 
zlorabe podatkov in manipulacija le teh (osebni podatki, poslovni načrti, ipd.). 
 
Način komuniciranja v preteklosti, se je izkazalo kot dober dosežek komuniciranja. Z 
izboljšavo digitalne tehnologije je le ta konkretno vplivala na razvoj in upravljanje pri 
birokratizaciji. Na osnovi različnih portalov, kjer uporabniku omogoča vnos v bazo 
podatkov  ter jih posreduje z enim klikom. Pozitivni vidik so  manjši  stroški, in ni več 
časovne omejitve, sporočila in e-pošto lahko pošljemo kadar koli in kjer koli, seveda kjer 
imamo možnost dostopa do interneta. Vse to je vplivalo na družbo – čakalne vrste, 
uradne ure, izmenjava informacij med uradi in prebivalstvom. 
 
Razširjena uporaba družbenega in družabnega mreženja je vse bolj pogosta. Spletne 
strani (npr. Google plus) imajo razvejane storitve za uporabnika. Uporaba osebne pošte v 
Googlu (Gmail), poleg brskanja po socialnem omrežju je uporabniku ponujena tudi spletna 
stran za poslušanje glasbe, ogled posnetkov, itd. 
 
ID prinaša mnogo pozitivnih možnosti, kljub temu pa je potrebna previdnost pri samem 
koriščenju v dodatnem izobraževanju do družbe. Izobraževanje o varni uporabi interneta, 
ter ostalih komunikacijskih storitev, prinaša zadovoljive rezultate s strani uporabnika, pri 





Medtem, ko ostala družba, ki ne daje veliko pomena na izobraževanje o varni uporabi 
interneta (poleg ostalih) prihaja do nezadovoljstva, nezaupanja ipd. Predvsem starejša 
generacija, kjer večinoma izberejo verbalno (od vrat do vrat) ali telefonsko komunikacijo. 
 
Kot ugotavlja Hilbert, vseprisotnost informacijske dobe, presenetljivo, povzroča 





3 POMEMBNI DOKUMENTI ZA RAZVOJ INFORMACIJSKE 
DRUŽBE  
 
Ključni dokumenti, ki jih želimo podrobneje predstaviti so zaznamovali nadaljne premike 
razvoja v ID. Podroben pregled zgodovinskih dokumentov opredeljujejo velike prelomnice, 
kako so dokumenti ID vplivali na celotno družbeno sfero po svetu.  
Spremembe v družbenem, kulturnem in gospodarskem življenju so pogojene z razvojem 
IKT ter infrastrukturo. Turk ugotavlja, da se je v sto letih spremenila komunikacijska 
tehnologija, ki je s poceni izdelavo papirja postala dostopnejša v primerjavi s preteklostjo. 
Uporaba pergamenta je bila dostopna le bogatejšemu sloju in s tem nedostopna širši 
javnosti. »Konec devetnajstega stoletja se je pojavila elektronska komunikacija, ampak, 
podobno kot nekoč pergament, je bil na voljo zgolj za zelo izbrane vsebine. Tako je ostalo 
vse do pojava interneta, ko je elektronska komunikacija postala, tako kot nekoč papir iz 
celuloze široko dostopna« (Turk, 2009, str. 86). Ne glede na vrsto komunikacije 
(elektronska ali brezžična) je za družbo pomembno, da je tehnologija široko dostopna 
(Turk, 2009, str. 86). 
 
Ob takšnem razvoju iz stoletja v stoletje so proizvodnja, distribucija ter uporabe informacij 
igrale pomembno vlogo na vseh ravneh. Inovativnost in tehnološki razvoj sta izoblikovali 
razvoj družbe, pri čemer je informacija igrala osrednjo vlogo (Basanskyi, 2012, str. 5-7). 
 
Dokumenti v prehodu ID zaznamujejo boljšo in kvalitetnejšo možnost dostopa 
konkurenčnosti na pragu EU. Povezave med državami EU so se ob podpisanih 
mednarodnih pogodb, zavezale v postopke oblikovanja tesnejših vezi. S tem so izrazile 
zainteresiranost, da bodo skušale doseči kvalitetnejši dostop konkurenčnosti – predvsem 
pri razvoju IKT. 
 
Eurofound je tristranska agencija EU, ki je zadolžena priskrbeti znanje oblikovalcem 
politik. Poleg tega Eurofound poskrbi, da obvesti družbo o ključnih spremembah. 
Predvsem o oblikovalcih politik in delovnih/življenjskih razmer. Tristranska agencija izvaja 
tudi analize in raziskave, saj želijo pridobiti ažurne podatke, kako se države EU spopadajo 
in rešujejo različne družbene izzive. Seveda je potrebno upoštevati, da se vsaka 
posamezna država sooča z izzivi na svoj način. V vsaki državi so potrebni predpogoji za 
reševanje celovite uravnoteženosti družbe znanja v Evropi. 
 
Na osnovi analize je Eurofound ugotovil, da so evropske države v zaostanku za ZDA, in 
sicer na področju uporabe IKT, saj zapolnjuje vrzeli in ostale predpogoje družbenega 
znanja. Prednost držav EU je ravno v razpoložljivosti znanja, v smislu s kulturno in 
družbeno tradicijo z uveljavitvijo socialnega partnerstva. Na obstoječih zakonodajnih 
insticionalnih strukturah podpirajo uravnoteženost in sociološko dovzetnost napredka in 





Da bi preprečili nadaljnji neenakomerni razvoj ID med ZDA in državami EU so nastali 
različni dokumenti, ki so neposredno vplivali na nadaljnji razvoj ID, in sicer: 
 National Performance Review; 
 Priporočilo Evropskemu svetu (Europe and the Global Information Society – 
Recommendations to the European Council) - znan kot Bangemannovo poročilo 
(Bagemann, 1994);  
 Globalna informacijska omrežja (Global Information Networks)- gradivo znano pod 
imenom Bonnska deklaracija (Global Information Networks, 1997); 
 Zelena knjiga o zbliževanju oddelkov telekomunikacij, medij in IT ima močan vpliv 
na državno regulativo – Na poti v informacijsko družbo (Green Paper on the 
convergence of the Telecommunications, media and Information Technology 
sectors and the implications for regulation) - (Towards and Information Society 
Aproach, 1997); 
 eEvropa-Informacijska družba za vse ( eEurope An Information Society for All, 
1999). 
 
3.1 ŠTUDIJA »NATIONAL PERFORMANCE REVIEW« EKSPERTNE 
SKUPINE ZDA 
 
Leta 1993 je ekspertna skupina na čelu z Alom Gorom pripravila prvo študijo »National 
Performance Review« oziroma pregled uspešnosti poslovanja države. Imenovana študija 
se je opredelila na delovanje vlade, usmerjenost k strankam in merjenju uspešnosti 
vladnih agencij. Dokument se je tudi osredotočil na »avtonomnost zaposlenih za 
doseganje rezultatov«, kjer navajajo priporočila, kako postaviti kazalnike uspešnosti 
poslovanja javnih agencij. Na ta način bi izpopolnili razvoj in uporabo merljivih ciljev, kar 
bi bilo vidno v poročilih o rezultatih, ter opredeljevanje ciljev vseh državnih programov 
(Kaplan in Norton, 2000). 
 
Podlaga študije je pripeljala do prvega državnega portala. Ključni dejavnik informacijskega 
razvoja je uporaba IT, saj je država tista, ki mora podpreti razvoj uporabe novih 
tehnologij na področju javnega sektorja in zasebnega sektorja. V letu 1993 se je prvič 
uporabil izraz e-Goverment (Vintar, 2008/2009). 
 
3.2 BANGEMANNOVO POROČILO EU Z NASLOVOM »EVROPA IN 
GLOBALNA INFORMACIJSKA DRUŽBA.« 
 
Leta 1994 je Martin Bangemann s pomočjo skupine za Svet Evrope pripravil poročilo 
»Evropa in globalna informacijska družba« (Bangemann, 1994). Slednja predstavlja 
temeljne strateške dokumente EU, pri čemer naznanja demonopolizacijo 
telekomunikacijskega sektorja ter vzpostavitev globalne infrastrukture. Večina držav je 
pripravila lastne nacionalne strategije prehoda v ID, nekatere države so se omenjenega 




navedene v poročilu ESIS »Javne strategije za ID pri članicah EU«, ki je bilo objavljeno 
leta 2000 (Chatrie in Wraight, 2000). 
 
Svet EU je na podlagi Bagemannovega poročila sprejel operativne programe, ki so vplivali 
na nadaljnji razvoj ID: delo na daljavo, učenje na daljavo, omrežja za univerze in 
raziskovalna središča, telematske storitve za srednja in mala podjetja, upravljanje 
cestnega prometa, nadzor zračnega prometa, omrežje zdravstvenega varstva, elektronski 
javni razpisi, evropsko omrežje javne uprave, mestne informacijske prometnice (Berleur in 
Galand, 2005). 
Na ta način posamezna država usmerja tehnološki razvoj na področju nacionalne 
informacijske infrastrukture, pod pogojem, da so dovzetni za želeni cilj. 
 
3.3 BONNSKA DEKLARACIJA EU 
 
Tri leta kasneje je nastal novi dokument, ki je dopolnjeval Banngemanovo poročilo. 
Globalna informacijska omrežja (ang. Global Information Networks) oziroma Bonnska 
deklaracija se je osredotočila na informacijsko omrežje, ki je omogočalo elektronsko 
poslovanje (Slovensko društvo informatike, 2009). Prednost dokumenta je vplivala na 
življenje uporabnika pri zviševanju konkurence, ekonomske rasti, zaposlovanju ter 
stimulativni gospodarski rasti, ki bi onemogočala vpliv na neprimerno zakonodajo ter 
standarde (Vintar, et al., 2000, str. 17). 
 
Dokument se obenem osredotoča tudi na dve ključni nalogi vlad - pri oblikovanju 
globalnih informacijskih omrežij bi zagotavljala delovanje pravnega okvirja, ter spodbujala 
uporabnike k uvajanju novih storitev. Naloga držav bi bila, da bi si s primerno zakonodajo 
omogočila konkurenčno elektronsko poslovanje. Na ta način bi bil uporabnik primerno 
zavarovan glede osebnih podatkov. Elektronsko poslovanje omogoča tržni mehanizem, pri 
nadaljnji uporabi posamezne storitve pa se bo uporabnik zavaroval s primerno zaščitenim 
geslom (digitalni podpis). 
 
Dokument izrecno poudarja pomen primerne zakonodaje z razvojem elektronskega 
poslovanja ter varno komuniciranje preko globalnih informacijskih omrežij. Država mora 
omogočiti uporabniku dopolnjeno zakonodajo ter razvito IT (Slovensko društvo 
informatike, 2009). 
 
3.4 ZELENA KNJIGA O ZBLIŽEVANJU ODDELKOV TELEKOMUNIKACIJ IN 
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 
 
EK je leta 1997 sprejela Zeleno knjigo isto leto kot Bonnsko deklaracijo. EU je izdala 
zeleno knjigo o konvergenci, ki se navezuje na sektorje telekomunikacij, medije in IT ter 
na regulativne posledice. Omenjena knjiga se navezuje na vsebino temeljnih načel glede 
zbliževanja računalniške industrije, informacijskih in medijskih sistemov ter 




tehnološkem zbliževanju digitalnih storitev, te vključuje IT (računalnike, računalniška 
omrežja, podatkovne zbirke, itd). Med javne medije sodijo televizija, časopis, radio. 
Komunikacijska omrežja pa sestavljajo stacionarni, mobilni in satelitski kontakti (EC, 1997, 
str. 1).  
Zelena knjiga o zbliževanju telekomunikacijskega sektorja, javnih medijev in IT vpliva na 
gospodarstvo. Predvsem približevanje digitalnih tehnologij in storitev, saj Erdal poudarja, 
da je konvergenca širok pojem, ki zajema večplastne procese; kulturne, družbene in 
tehnološke. Čeprav medijski teoretiki opisujejo konvergenco kot »stapljanje« 
informacijskih sistemov, telekomunikacijskih in medijskih storitev, pa se vendar navezuje 
na kulturno in družbeno konvergenco (Erdal, 2007, str. 62). 
 
3.5 DOKUMENT EK »E-EVROPA: INFORMACIJSKA DRUŽBA ZA VSE« 
 
Prehod na digitalno tehnologijo temelji na znanju gospodarstva. Slednje vpliva na širši 
spekter celotnega gospodarstva: za rast, konkurenčnost ter ustvarjanje novih delovnih 
mest. V ta namen je EK izdala dokument »e-Evropa-informacijska družba za vse3«, kjer so 
navedeni načrti uspešnega razvoja IT. Posebnost oblikovanega strateškega dokumenta je 
predvsem v realizaciji aktivnosti za posamezna nosilna ciljna področja, ki so definirana 
kot:  
 cenejši, hitrejši in varnejši internet; 
 vlaganje v ljudi in znanje; 
 spodbujanje uporabe interneta (eEurope – An Information Society for All, 
2002). 
 
EK je predlagala deset poenotenih nalog. Ta bi omogočila čim manjše prepreke pri 
nadaljnji uporabi IT. Pri tem povezuje vključene akterje ID (posameznik, vlada, podjetja): 
 mladina v naslednji digitalni dobi (vpeljava interneta v šole s sposobnostjo 
računalniške pismenosti); 
 cenejši dostop interneta (prilagoditev cen na osnovi konkurence); 
 pospeševanje e-poslovanja (za mala in srednja podjetja-pravni okvir); 
 uporaba interneta za raziskovalce in študente (poenoten dostop do 
interneta za vse izobraževalne ter raziskovalne skupnosti; učinkovito 
sodelovanje in interaktivne raziskave med različnimi univerzami ter 
laboratoriji v EU); 
 pametna kartica (dostop do zdravstvenih, elektronskih storitev); 
 tvegani kapital za visokotehnološka mala in srednja podjetja (možnosti 
izboljšav); 
 e-participacija za invalide (prilagojen razvoj ID); 
 e-zdravstvo (zdravstveno varstvo na spletu oziroma uporaba digitalne 
tehnologije na tem področju); 
                                           
 





 inteligentni transport (z omogočeno digitalno tehnologijo je varnejši 
promet). Do leta 2001 so vsi državljani, ki so potovali po državah EU, imeli 
dostop do klica v sili; obveščanja prometne službe o kraju nezgode, zastoja 
na cesti, itd. Do konca leta 2004 bodo vse velike zračne poti pokrite s 
pomočjo infrastrukture v zraku, na zemlji in v vesolju, saj bodo prispevale k 
zmanjševanju zastojev in hkrati izboljšala varnostne standarde. 
 e-uprava (eEurope – An Information Society for All, 2002). 
 
Na podlagi zgoraj omenjenega dokumenta je EK nadaljevala s politično razpravo o ID, po 
letu 2005. Poudarek je bil predvsem na razvoju IKT, saj je le ta omogočala hitrejši 
tehnični napredek modernizacije in strukturnih sprememb, ki bi se izvajale v 
gospodarstvu. Cilj je v poenotenju konkurenčnosti med državami članicami EU. Seveda je 
prvotno potrebno večja uporaba novih tehnologij, ki bi sprejemljivo vplivala na evropsko 
donosnost in konkurenčnost vseh akterjev ID (Martin, 2005, str. 1). Primerjava 
gospodarsko učinkovitih industrijskih držav je ravno v investiranju IKT, saj se del stopenj 
dopolnjuje z raziskavami in konkurenčnostjo ID (Martin, 2005, str. 2). Čez čas je IKT 
dosegla prag močne rasti ID in medijev, razlog je predvsem v povečavi hitre 
komunikacijske povezave med raznolikimi napravami (Martin, 2005, str. 4-5).  
 
Za temeljite spremembe tehnologije, kot je digitalno zbliževanje, je smiselna politično 
pravna sprememba oziroma okviri, ki bodo skladni z nastajajočim digitalnim 
gospodarstvom. Novi strateški okvir imenovani »i2010-Evropska informacijska družba«, 
omogoča odprto in konkurenčno digitalno gospodarstvo, kjer je poudarek na IKT. 
Pomembni dejavniki  lizbonskega partnerstva za rast in zaposlovanje i2010 so predvsem v 
integriranem koraku ID in avdiovizualni medijski politiki v EU (Komisija Evropskih 
skupnosti, 2005 str. 4). 
Zato je EK predlagala tri prednostne naloge za evropsko ID ter medijsko politiko v EU, in 
sicer: 
 obnovitev enotnega evropskega informacijskega prostora, ki bi vključevala večjo 
kapaciteto in konkurenčnost na notranjem trgu za ID in medije v EU; 
 razširitev inovacij in investicij v raziskave IKT z namenom spodbujanja rasti in 
delovnih mest; 
 uveljavljenje evropske ID, ki bi omogočala rast in zaposlovanje v smislu 
trajnostnega razvoja z boljšimi javnimi storitvami (Komisija Evropskih skupnosti, 
2005, str. 4). 
 
EK bo s pomočjo lizbonskega programa ter i2010 prevzela pobudo vodenja pri: 
 »oblikovanju predlogov za posodobitev pravnih okvirjev za elektronske 
komunikacije, informacijsko družbo in medijske storitve, da bi v celoti izkoristila 
notranji trg«; 
 »uporabi finančnih instrumentov Skupnosti za spodbujanje investicij v strateške 
raziskave, da bi odpravila ozka grla razširjenih inovacij IKT«; 
 »podpori politik za obravnavanje e-vključenosti in kakovosti življenja« (Komisija 





Prednost zgoraj omenjenih programov je za članice EU v hitrem in učinkovitem prenosu 
novega pravnega okvira, le ta bo neposredno vezan na digitalno konvergenco, ki bo 
omogočala odprt in konkurenčni trg na več ravneh; povečala raziskave IKT v nacionalnem 
proračunu, razvoj moderne ter interoperabilne javne storitve, ki so podprte z IKT ter 
sprejem nadaljnjih strateških ciljev za razvoj ID na nacionalni ravni (Komisija Evropskih 
skupnosti, 2005, str. 12). 
 
3.6 SLOVENIJA NA POTI V INFORMACIJSKO DRUŽBO - MODRA KNJIGA 
 
Dokument Slovenskega društva informatike je eden izmed prvih, ki opozarja na 
problematiko stagniranja ID v Sloveniji. V ta namen je Modra knjiga upoštevala izhodiščne 
evropske dokumente o strategijah EU. Za lažji prehod v ID dokument izpostavlja enajst 
ključnih točk v Sloveniji, ki jih je potrebno nadgrajevati ter temu primerno izpolniti. 
Ključne točke so naslednje:  
 Oskrba zadostne in večinske podpore državljanom Republike Slovenije (vsem trem 
akterjem omogočiti sodobno IKT). 
 Soudeleženci prispevajo elektronskemu poslovanju, ki bo naklonjeno okolju.  
 Vključiti vse državljane v primerno izobrazbo ter vlagati v znanje skozi vse 
življenje. 
 Razširiti lastno konkurenčnost že na nastali ponudbi na področju IKT, katera bi 
omogočila tako uporabo ponudbe, kakor storitev na spletnih straneh. 
 Prepoznavnost na globalnem trgu bi omogočila razvoj lastne identitete 
 Razširiti ekonomsko panogo - industrija programske opreme ter specializirane IT. 
Obe sta nujno potrebni za nadaljnjo uporabo storitev ter prostega časa (video, 
film). 
 Omogočiti zakonske okvire že na uveljavljenih mednarodnih pogodbah, ki se 
nanašajo na ID. 
 Preoblikovanje državne uprave v smeri storitvenega procesa. 
 Za sprejem odločitev na lokalni in državni ravni je potrebno vključevanje širše 
javnosti. 
 Preskrbeti posamezniku in podjetjem dostop do kakovostno zmogljive IT, ki je 
cenovno ugodna (Vintar et al., 2000, str. 8-9).  
 
Glede na zgoraj omenjena dejstva, ki jih je Modra knjiga izpostavila, je povod za nadaljnji 
uspeh v šestih ključnih faktorjih iz prehoda ID v Sloveniji. Pomembno je vključevanje 
uporabnika kot posameznika ter njegovega položaja v ID. Seveda ne smemo prezreti 
ključnega dela, kot je izobrazba, ki lahko poveča vlogo zasebnega sektorja. Korenite 
spremembe so potrebne tudi v državi upravi. V dobrobit državljanom, malim in srednje 
velikim podjetji, je potrebno zagotoviti učinkovito delovanje državne uprave. Da bi se 
lahko približali najrazvitejšim državam, ki so že uspešno odreagirale na državno upravo v 
začetku osemdesetih letih, so potrebni procesi, in sicer: deregulacija, decentralizacija, 
informatizacija ter zunanje izvajanje dejavnosti v smislu zmanjševanja stroškov, kar bi 




informatiko, 2001, str. 6). Šesti faktor vključuje prehod telekomunikacijske in 
informacijske infrastrukture (Vintar et al., 2000, str. 15). 
 
Knjiga tudi opozarja na usklajevanje slovenske zakonodaje z evropsko na področju ID. Na 
ta način bi pripomogla uresničiti zgoraj navedene cilje. Sekundarno sporočilo Modre knjige 
je v zahtevnosti po zmanjševanju vloge države, kajti če se reorganizira državna uprava, bi 
vsem državljanom (uporabnikom) omogočili izobraževanje na področju informacijskih 
storitev ter IT. Kajti pretekli statistični podatki za Slovenijo dokazujejo neznanje rabe 
informacijskih storitev – razlog je ravno v neinformiranosti (Vintar et al., 2000, str. 28). 
Sporočilo Knjige podaja konkretne izhodiščne smernice, na katerih bo Slovenija morala 
graditi, če bo želela doseči rezultate najrazvitejših držav. Zato Modra knjiga4 priporoča 
spremembe na treh področjih, ki bodo vplivala na družbo, obenem pa tudi dosegla 
zmanjševanje stroškov ter ostalih neprijetnosti, s katerimi se sooča državljan kot 
uporabnik (Vintar et al., 2000, str. 34). 
Prvo področje je namenjeno zdravstvu v Sloveniji. V preteklosti je Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) sistematično prenovil način informatizacije5, 
ki je omogočila lažji dostop podatkov o pacientih za strokovne kadre na področju 
zdravstva. Proces nadgrajevanja, ki bi omogočilo hitro in kakovostno poslovanje na 
področju zdravstva, je smotrno, da se tako odpravi birokratsko dokumentacijo, in se jo 
nadomesti z uvedbo elektronskega kartona za paciente. »Elektronski karton« omogoča 
hitri vpogled v zdravstveno stanje pacienta, kar prispeva h kvaliteti storitev zdravstvene 
oskrbe. 
 
Priročna je tudi pri menjavi osebnega zdravnika ali specialista ter za ostala zdravstvena 
področja. Za hitro okrevanje pacienta je elektronski karton pozitivni rezultat, saj bi na ta 
način omogočil vpogled v zdravstveno stanje pacienta. 
 
Naslednji korak, ki bi omogočil lažji in dostopnejši sistem v zdravstvu, je primerna 
uporaba infrastrukture. Enotna infrastruktura služi kot varno elektronsko poslovanje, ki 
obenem zagotavlja ažuren dostop do podatkov o zdravstvenemu osebju. 
 
Modra knjiga izpostavlja tudi profesionalne kartice, ki bi bile uporabne pri identifikaciji, 
preverjanju istovetnosti zavarovane osebe in omogočanju varne komunikacije preko 
omrežij. Seveda veliko prispeva izvedba zdravstvenih storitev, ki bo s ključem razpolagala 
s podatki, ti pa bodo varno shranjeni na strežniku ZZZS in tudi na zdravstveni kartici. 
 
Na podlagi samopostrežnih terminalov in z njimi povezanimi subjekti javne zdravstvene 
mreže bi lahko v celoti izmenjevala podatke z ZZZS. Prav tako v primerih, ko je potrebno 
                                           
 
4Podobna je Banngemanovemu poročilu, ki  predstavlja deset projektov (informiranje o novo 
sodobni tehnologiji ter pomen vloge družbe v njem).  
5ZZZS je leta 1993 investiral v nabavo računalniške opreme. Leta 2000 je s pomočjo kartice 





izdajati medicinsko-tehnične pripomočke in zdravila. Slednje bi vključevala direktno 
komunikacijo med dobaviteljem in zdravnikom. Odpravila bi se računalniška izmenjava 
podatkov preko zavoda, po drugi strani pa bi se zmanjšali stroški (Vintar et al., 2000, str. 
35). Namen prvega projekta, ki ga predstavlja Modra knjiga, je v zagotavljanju varnosti 
podatkov pacientov, pod pogojem, da je sistematično organiziran zdravstveni sektor, in da 
se zmanjšajo čakalne vrste. 
 
Drugi projekt namenja pozornosti kulturni dediščini v Sloveniji. S pomočjo sodobne 
tehnologije – digitalizacija, bi pretvorili analogne vsebine v digitalne. Namen digitalizacije 
je v dostopnosti preko spleta. Ozaveščanje o kulturni dediščini Slovenije bi pritegnilo 
veliko zanimanje s strani turistov, obenem pa tudi prepoznavnost Slovenije v tujih 
državah. 
 
Tretji projekt se navezuje na državno upravo, ki ima vzpostavljen intranet6. Na podoben 
način bi državna uprava omogočila enostaven dostop do storitev državljanom z uvedbo 
koncepta »enega okna«. Prednost je v tem, da omogoča uporabniku »eno okno«, ter z 
elektronskim dostopom posluje in si zagotovi vse potrebne informacije (Vintar et al., 
2000, str. 35). 
 
Zgoraj omenjeni projekti predstavljajo ključne nadaljnje spremembe za državo, družbo in 
uporabnike. Namreč projekti predstavljajo lažjo in hitrejšo možnost komuniciranja (poleg 
ostalega) med uradno osebo in uporabnikom. Poenoten sistem bi vplival na manjše 
čakalne vrste, brez uradnih ur in podobno. Le primerna in sodobna IKT in IT pripomoreta 
k tem, da se uporabnik in uradna oseba pomikata s klikom do želenih informacij in 
kasneje tudi do izvedbenih storitev.  
 
3.7 POBUDA I2010: EVROPSKA INFORMACIJSKA DRUŽBA ZA RAST IN 
ZAPOSLOVANJE 
 
S področja informatizacije je EU izdala dokument i20107, ki predstavlja nov strateški okvir 
EK, le ta je del prenovljene Lizbonske strategije. Njen namen je spodbuditi usmerjenost 
politik, spodbujanja znanja in inovacij, s katerim bi se povečalo število delovnih mest. Prav 
tako omenjeni dokument izpostavlja razvoj konkurenčnega in odprtega elektronskega 
gospodarstva. »Prenovljeno lizbonsko partnerstvo za rast in zaposlovanje bo i2010 
usmerjeno na integriran pristop k ID ter k avdiovizualnim medijskim politikam v EU« 
(Komisija evropskih skupnosti, 2005, str. 4). Za nadaljnji razvoj ID je Komisija predlagala 
tri prednostne naloge za evropsko ID in medijske politike. Najprej je potrebno vzpostaviti 
enotni evropski informacijski prostor, saj bi le ta neposredno prispeval k notranjemu trgu 
za ID in medije. Druga prednostna naloga temelji na povečanju inovacij in investicij pri 
                                           
 
6 Zaprto omrežje, ki deluje znotraj organizacije in podjetij. Z uporabo internetne tehnologije, se 
omogoča komunikacijo med zaposlenimi. 
7 EK je leta 2005 sprejela petletni načrt, ki nadaljuje akcijski načrt e-Europe 2005 (usmerjenost v 




raziskavah IKT, ki bi dvignila rast ter obenem omogočala več delovnih mest. Poslednja 
naloga se nanaša na vključujočo evropsko ID. Skokovito naraščanje IKT in njena uporaba 
neposredno vplivata na družbo. V ta namen i2010 izpostavlja načine, ki predstavljajo lažjo 
in učinkovitejšo komunikacijo, obenem pa spodbujajo rast in zaposlovanje. Omogočeno je 
koriščenje IKT vsem državljanom ter cenovno ugodne in dostopne javne storitve (Komisija 
evropskih skupnosti, 2005, str. 10). 
 
Dolžnosti držav članic EU je izpostaviti prioritetne naloge ID, in sicer na podlagi programa 
nacionalnih reform. Upoštevati morajo, da so naloge v skladu z enotnimi predpisi za rast 
in zaposlovanje. Pri tem se morajo naloge držav EU navezovati na pomen IKT, 
infrastrukture IKT ter IKT za izobraževanje in zaposlovanje (Komisija evropskih skupnosti, 
2005, str. 12). 
 
V letu 2008 je EK podala poročilo, ki se nanaša na strategijo i2010. EK ugotavlja dosežene 
rezultate na področju IKT med 27 državami EU. V primerjavi z letom 2007 se je dostop 
interneta povečal in povečalo se je število uporabnikov, in sicer 40 milijonov. V letu 2008 
pa je bilo zabeleženih 250 milijonov uporabnikov interneta v EU. Poročilo EK izpostavlja 
tudi napredek IKT v javnih storitvah, ki omogočajo spletni dostop na področju 
izobraževanja ter zdravstvenih storitev. Internetno povezavo je imelo več kot 96 % 
izobraževalnih ustanov (srednje šole, fakultete); dve tretjini je imelo širokopasovne 
priključke8. 
 
V letu 2008 je zdravstveni kader (zdravniki, medicinske sestre) sprejemalo in odgovarjalo 
na e-pošto pacientov v 57 %, v letu 2002 zgolj 17 %. Tudi podjetja so v letu 2005 imela 
širokopasovne priključke, vendar zgolj 62 %, dve leti kasneje se število podjetij poveča, in 
sicer na 77 % pri uporabi širokopasovnega priključka. Večina podjetij EU (77 %) je leta 
2007 uporabljalo internet za poslovanje z bankami, v primerjavi z letom 2005 zgolj le 70 
% (EC, 2008a). 
 
Zgoraj navedeni podatki prikazujejo pomen IKT za vse države EU. Predvsem v kratkem 
času (2007-2008) je opazna velika intenzivnost rabe in uporabe IKT s strani posameznika 
oziroma uporabnika, kakor tudi v javnih institucijah (zdravstvo, izobraževanje, itd). 
 
V ta namen je komisarka EU za ID in medije podala stališče: »Dobrodošla sprememba 
politične usmeritve je, da danes vseh 27 držav članic EU v svojih nacionalnih politikah 
spodbuja IKT kot glavno gonilno silo evropske rasti. To pomaga mednarodni 
konkurenčnosti Evrope in posodablja vsakdanje življenje Evropejcev« (EC, 2008a). 
  
                                           
 




3.8 AKCIJSKI NAČRT 2011-2015 
 
Dostopnost informacij preko spleta je spremenila načine organizacij javne uprave. Veliko 
je prispevala tehnologija, saj omogoča posamezniku transparentne, kakovostne in 
učinkovite storitve javne uprave. 
 
Namen Akcijskega načrta 2011 - 2015, je spodbuditi pametno, trajnostno ter inovativno 
upravo, ki sloni na uporabi IKT. Le ta podpira ter vključuje nove generacije storitev e-
uprave.  
Izoblikovali so štiri politične prednostne naloge na osnovi deklaracije Malmö (Žužek et al, 
2010, str. 220). Evropska komisarka za ID in medije izpostavlja pomen Malmöve 
deklaracije: »Poziva države članice EU, da dosežejo učinkovite čezmejne storitve ter 
dokončanje enotnega trga, pri čemer je smiselno nadgrajevati e-storitve, saj bi državljani 
v ta namen dostopali brez težav. Za to je odgovornost državnih prihrankov, da v trenutni 
gospodarski in svetovni krizi previdno ravnajo, saj gre za opravljanje nalog javnega 
interesa« (EC, 2009). 
 
Akcijski načrt 2011-2015 je osredotočen na štiri konkretne naloge, in sicer (EC, 2014): 
1. Krepitev vloge državljanov in podjetij. 
2. Okrepitev mobilnosti na enotnem trgu. 
3. Omogočanje uspešnosti in učinkovitosti. 
Potrebni so ključni pogoji in predpogoji za realizacijo. 
 
Cilj omenjenih nalog je povezati nacionalne in evropske politike, da bi prispevali k prehodu 
e-uprave k novi generaciji z odprtimi, prožnimi (fleksibilnimi) ter povezovalnimi storitvami 
e-uprave na regionalni, lokalni in evropski ravni. Za dokončno vzpostavitev enotnega 
digitalnega trga in s tem nemoteno delovanje infrastruktur javnih digitalnih storitev je 
potrebna povezljivost, ki bi zagotavljala tudi dostopnost preko meja. Kajti če je 
zagotovljena primerna infrastruktura javne uprave in nemoteno delovanje e-storitev, je 
velika verjetnost, da bodo državljani uspešno uporabljali storitve. Želeni cilj EK je prav 
tako povečati uporabnost storitev s strani akterjev do leta 2015, in sicer 50% državljanov 





4 STRATEGIJA RAZVOJA INFORMACIJSKE DRUŽBE V 
REPUBLIKI SLOVENIJI  
 
4.1 STRATEGIJA SI2010 
 
Lastnost delovanja Slovenije v smislu vodenja in upravljanja s sodobno tehnologijo 
prinaša pozitivne rezultate. Predvsem za to, da bodo uporabniki na področju 
komunikacijskih storitev zadovoljni, saj nepretrgane storitve prinašajo veliko manevrskega 
prostora. In ravno Strategija razvoja ID v Republiki Sloveniji je vplivala na družbo iz več 
vidikov, te bodo tudi prikazane v nadaljevanju. Glede na zastavljene cilje, ki je bila 
zadolžena takratno Ministrstvo, prikazuje pozitivne premike pri uporabi IKT med 
uporabnike.  
Ali bo Slovenija z novo digitalno Strategijo 2020 uspela doseči prednostne naloge, k si jih 
je novo Ministrstvo zastavilo, boprav tako podrobneje predstavljeno. Na ta način bo 
predstavljen podrobnejši pregled preteklih nalog (si2010) ter katere so ključne smernice 
za nadalni razvoj ID Slovenije do leta 2020.  
 
Tehnologija ponuja posamezniku veliko svobode, predvsem zaradi vzpostavljanja 
komunikacije na daljavo. Barle izpostavlja temelj tehnologij: »Priča smo razvoju tako 
imenovanih inteligentnih tehnologij, ki temeljijo na načelih kibernetike« (Barle-Lakota, 
2010, str. 10). Ob tem poudarjajo pomen vzpostavljanja interakcij med informacijami, ki 
zagotavljajo rezultate. Še več, inteligentna IKT prispeva možnost »feedback zank«, saj na 
ta način spreminja naravo tehnologije, med drugim tudi družbo (Barle et al., 2008, str. 
11). 
 
Slovenija je na tem področju v preteklosti veliko postorila. Izoblikovale so se nacionalne 
strategije za razvoj ID v Sloveniji. Pinterič in Grivec definirata razvoj ID v Sloveniji z dveh 
vidikov: teoretičen (pravni) ter empirični vidik. Slednji temelji na stanju elektronskih 
storitev po posameznih področjih, saj nudijo enostavne razširjene IKT v podjetjih in 
gospodinjstvih, prav tako tudi paleto e-storitev za podjetja in državljane (Pinterič in 
Grivec, 2007, str. 25). 
 
Direktorat za ID (v nadaljevanju DID) in Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in 
tehnologijo (v nadaljevanju MVZT), sta v letu 2007 sprejela Strategijo razvoja 
informacijske družbe v Sloveniji (v nadaljevanju si2010), ki izpostavlja ključne smernice 
razvoja ID v Sloveniji do leta 20109, in temelji na podlagi dokumenta i2010 (MVZT, 2007, 
str. 3). 
 
                                           
 
9Pretekli strateški dokumenti (tudi si2010) se navezujejo na ID v Sloveniji. Izoblikovani so na 




Takratna vlada je želela storiti nadaljnje premike, ki bi omogočile razvoj na področju ID. 
Nova strategija razvoja informacijske družbe v Republiki Sloveniji poziva na spremembe, 
ki so nujno potrebne za oživitev gospodarstva, pri čemer vsebina omenjene strategije 
temelji na poudarku razvoja IKT. Namreč vlada si je prenehala zatiskati oči ter priznala, 
da so tehnologije IKT ključni spodbujevalci in sprožilci razvoja na daljši rok- predvsem 
velja za države EU, ki želijo postati uspešne. Cilji nacionalne strategije so jasni: dvig 
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ter inovativnosti in družbe. Prav tako vlada 
namenja pozornost svojim državljanom Republike Slovenije. Namreč v strategiji so 
navedeni cilj, da se dvigne splošna kakovost življenja in da imajo državljani Republike 
Slovenije zagotovljena delovna mesta (MVZT, 2007, str. 3-4). 
 
4.2 PRIORITETE STRATEGIJE SI2010 
 
Si2010 je osredotočena na sledeče prioritete: na podlagi IKT bo skušala povečati 
produktivnost in konkurenčnost, poskrbela za ravnovesje v regionalnem in družbenem 
razvoju, saj bo pozitivno vplivala na življenje posameznika, kakor tudi na družbo. Za 
dobrobit akterjev bo si2010 skušala doseči tudi ravnovesje pri zagotavljanju varne 
uporabe interneta, in interoperabilnosti10 (MVZT, 2007, str. 3). Evropski voditelji držav, ki 
so sprejeli eEurope 2005 v Sevilli, so pozvali EK, »da izda dogovorjeni okvir 
interoperabilnosti, ki podpira in zagotavlja vseevropske storitve e-uprave za državljane in 
podjetja. Obravnavala bo vsebino informacij in priporočila ustrezne tehnične usmeritve ter 
specifikacije za združevanje javne uprave informacijskih sistemov po vsej EU. Temelji na 
uporabi odprtih standardov11 in spodbuja uporabo odprtokodne programske opreme.« 
(Komisija evropskih skupnosti, 2004, str. 3). Ta dokument določa evropski okvir 
interoperabilnosti (ang. European Interoperability Framework), saj podpira vseevropsko 
zagotavljanje elektronskih storitev javne uprave (Komisija evropskih skupnosti, 2004, str. 
3). 
 
Na podlagi interoperabilnosti bo v ta namen osredotočena na odprte standarde. Beseda 
»odprt« mora temeljiti na: 
 Standard je bil sprejet v odprtem postopku sprejemanja odločitev (s konsenzom 
oziroma načelom večine), ki ga upravlja neprofitna organizacija. 
 Standard je objavljen. 
 Lastniške pravice standarda oziroma patent je brezplačno in nepovratno dostopen 
vsakomur. 
 Ni omejitev glede ponovne uporabe standarda (Komisija evropskih skupnosti, 
2004, str. 11). 
                                           
 
10Sposobnost IKT sistemov ter poslovnih procesov je, da med seboj izmenjujejo podatke, ki 
omogočajo skupno uporabo ali izmenjavo informacij in znanja (EC, 2004). 
11Si2010 povzema po strateškem okviru i2010, ki obravnava ukrepe v skladu z načeli delovanja: 
intelektualna lastnina, znanje in veščine, varnost in zasebnost, dostopnost in vključenost, slovenski 






Zaradi prevelikih zlorab avtorskih pravic bo si2010 poskrbela za nadaljnjo zaščito, ki je 
družbi dostopna na internetu. Namen je zagotoviti tudi širši javnosti, da je vključena in 
dostopna v IKT. Za zgoraj navedene plane bodo med seboj sodelovali ministri po 
področjih, kar pa bo vplivalo na javni in zasebni sektor (MVZT, 2007, str. 3). 
 
Cilji, ki jih navaja si2010, temeljijo na razvoju ID, in sicer z možnostjo povečanja 
inovativnosti in konkurenčnosti (poleg ostalega), ki so ključnega pomena za vse akterje v 
Sloveniji (MVZT, 2007, str. 9). Glede javnih storitev za državljane in podjetja (e-storitve) 
ne izpostavlja nikakršnih nadaljnjih smernic. Pinterič in Grivec vidita v tem pomanjkljivost, 
saj opozarjata na ključni problematični segment razvoja ID, »kot temelj generatorja 
dodane vrednosti v razvoju ID.« (Pinterič in Grivec, 2007, str. 26). 
V Si2010 sta omenjena tudi naslednja dva dokumenta: eEurope 2002 ter eEurope 2005, ki 
temeljita na razvoju ID. Prvotni akcijski načrt je osredotočen na zagotavljanju interneta, 
pod pogojem, da je ugoden, varen ter hiter, spodbuja uporabo interneta ter vlaga v ljudi 
in znanje. Drugi dokument temelji na nadgradnji prvotnega dokumenta (eEurope 2002), 
pri čemer je poudarek na vzpostavitvi varne širokopasovne infrastrukture ter spodbujanju 
e-storitev (poslovanja) ter javnih storitev (e-izobraževanje, e-zdravje, e-uprava). Prvotni 
dokument je uspel zastavljene cilje doseči v celoti, v primerjavi z eEurope 2005 (MVZT, 
2007, str. 10). 
 
Si2010 popolnoma izvede zgoraj omenjene cilje (dvig konkurenčnosti slovenskega 
gospodarstva ter inovativnosti in družbe), vendar s pomočjo Strategije razvoja Slovenije 
(v nadaljevanju SRS). Zaradi SRS je sprejela nadaljnje smernice razvoja ID za obdobje 
2006-2013. SRS se navezuje na nacionalni razvoj ciljev za omenjeno obdobje in sloni na 
»povečanju globalne konkurenčnosti s spodbujanjem inovativnosti in podjetništva, 
razširjanjem uporabe IKT ter z učinkovitim posodabljanjem in vlaganjem v učenje, 
izobraževanje, usposabljanje in raziskave in razvoj« (MVZT, 2007, str. 11). 
 
V SRS je izražena zaskrbljenost glede uresničevanja preteklih strategij v Sloveniji. V 
pretežni meri gre za slabo izvajanje in pa odsotnost dopolnjevanja, ki ne pripelje do 
izboljšav za vse akterje ID. Da se ne ponovi ista zgodba iz preteklosti, je potrebno 
ukrepati, in sicer: »sestaviti« sposobno ekipo, »razvojni potencial institucij in različne 
interese držav« (Šušteršič, et al. 2005, str. 14) ter podjetja in družbe. V tem primeru, 
bodo rezultati pokazali, da je Slovenija na pravi poti (Šušteršič, et al. 2005, str. 14). 
 
Nezadovoljivo stanje, ki ga je potrebno urediti v čim krajšem času, je na spodbujanju 
širitve IKT in na uporabi odprtokodnih in prostih programov. Slednje predstavlja 
problematiko zaradi različnih proizvajalcev licenčne in programske opreme, katera je 
onemogočila družbi nadaljnjo uporabo, saj je zaščitena z izvirnimi kodami. Rešitev je v 
odprtokodni programski opremi, saj dopušča uporabniku manevrski prostor. Poleg tega je 
brezplačna in sloni na odprtokodnemu licenciranju. Vsekakor je še dodatna pozitivna plat, 






Lastnosti odprtokodne programske opreme so: visoka raven varnosti, visoka stabilnost 
delovanja, prosta distribucija razvitih rešitev, itd (MVZT, 2007, str. 41-42). Si2010 se 
zavzema za uvedbo odprtokodne programske opreme za vse akterje: celotna družba, 
javni in zasebni sektor.  
 
Na področju javne uprave, ki naj bi zagotavljala odprtokodno programsko opremo, in s 
tem nemoteno delovanje elektronskega poslovanja, je Vlada Republike Slovenije sprejela 
strategijo, ki bo gradila na uvedbi varne platforme programske opreme odprtih virov. 
Skokovita sprememba bi omogočila večje število uporabnikov pri sami rabi in uporabi e-
storitev (v smislu osebnih potrdil ali digitalnih spletnih potrdil). Kajti s pogosto rabo in 
uporabo omenjene opreme lahko javna uprava in gospodarstvo doživita razcvet (Vlada 
RS, 2003, str. 30). 
 
4.3 SI2010 IN ODPRTOKODNE REŠITVE 
 
Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju MJU) je leta 2011 izvedlo študijo uvajanja 
odprtokodne programske opreme na delovnih postajah v javni upravi. V sklopu projekta 
so sodelovale različne institucije: Institut za projektni management in IT (IMPIT d.o.o.), 
MVZT in Center odprte kode (v nadaljevanju COKS). Za primerjavo uspešne odprtokodne 
programske opreme je izpostavila pet držav (Avstrija, Danska, Finska, Francija, Velika 
Britanija ter Nemčija). Skupna točka izbranih držav je ta, da so zgodaj začele razvijati 
rešitve, in sicer od leta 2000. Glavno vodilo izbranih držav je, da bi z uporabo 
odprtokodne programske opreme zmanjšale stroške, obenem bi povečale učinkovitost, 
konkurenčnost ter gospodarnost. Celotna študija prikazuje zgodovino omenjenih držav EU 
v smislu problematike licenčnih programov, ki onemogočajo možnost spreminjanja 
programske opreme v javni upravi. V ta namen prikazuje študijo analize prehoda na 
odprto kodo, kot način uspešnega varčevanja oziroma prihrankov (MJU, 2011, str. 1). 
 
Nemčija nima nacionalne politike glede odprtokodne programske opreme, ima pa 
ogromno podporo s strani vlade. To dokazujejo številna priporočila, katera predstavljajo 
način uvajanja in uporabe odprtokodne programske opreme v javni upravi, z namenom 
zniževanja stroškov (MJU, 2011, str. 17). Mestna uprava München je odprtokodno 
programsko opremo namestila na več kot 14 000 delovnih postajah, pri čemer imajo 
namen v prihodnje to programsko opremo še razvijati ter prihraniti od leta 2008-2012 tri 
milijone evrov pri licencah programske opreme (MJU, 2011, str. 17). 
 
V letu 2014 je München s pomočjo odprtokodnega operacijskega sistema LiMuxa prihranil 
več kot 11 milijonov evrov. Na podlagi omenjene platforme se povečuje uporabnost 
odprtokodne alternative, saj jo ima več kot 32 tisoč javnih uslužbencev na službenem 
računalniku, pojasnjuje Tomšič. Potrebno se je zavedati, da ima München javno upravo, ki 
se deli na 22 organizacijskih enot, vsaka pa gospodari z lastno tehnološko infrastrukturo. 
Zaradi tovrstnih razlogov so se odločili za dolgotrajnejši projekt, imenovan LiMux. Gre za 




aplikacij, ki bi bile združljive s platformami (Mac OS, Windows). Linux12 bi omogočil 
posodobitve strojne opreme, ki bi neposredno delovala na starejših osebnih računalnikih, 
pod pogojem, da je uporaba čim bolj enostavna. Na podlagi vseh lastnosti, ki jih LiMux 
ponuja, je München zanj prispeval 23 milijonov evrov. Če bi se odločili za Microsoft 
licenčne aplikacije, bi znašali stroški še enkrat več, torej 34 milijonov evrov (Tomšič, 
2014). Vztrajnost in strategija sta v nemškem primeru ključnega pomena, saj so uspešno 
dosegli zastavljeni cilj, z namenom zmanjševanja stroškov, in ne nazadnje brez 
vmešavanja politike, je pojasnil vodja projekta, Hofman (Tomšič, 2014). 
 
Podobno nemškemu principu ter tudi rezultatom so zgoraj navedene države pričele 
sistematično reorganizacijo javnega sektorja ter javne uprave. Tudi Slovenija je na tem 
področju dosegla nekatere spremembe, in sicer v sodnem sistemu13. Kljub slovenskim  
strategijam, kjer je navedena sprememba v odprtokodni programski opremi, ter mnogim 
strateškim okvirjem, ki jih podpira tudi slovenska Vlada, ostaja samo črka na papirju. Že 
podatek s strani MJU v omenjeni študiji izpostavlja, da so premiki v javni upravi, vendar le 
na omrežnih podpornih storitvah ter strežnikih, ki temeljijo na odprtih kodah. Na žalost  
slovenska javna uprava za enkrat ne prakticira odprte kode na delovnih postajah. 
Medtem, ko se slovenska javna uprava postopoma premika v smeri sprememb odprte 
kode, sta v javnem sektorju bolj aktivni Zdravstveni dom Ljubljana ter Ljubljanski potniški 
promet, in sicer z odprtokodnimi programskimi opremami (MJU, 2011, str. 6). 
 
Z odprtokodno programsko opremo ter odprtimi kodami lahko individualna država EU 
privarčuje ogromno denarja (Nemčija). Zanimivo je, da za se slovenski primer 
odprtokodnega programa, ne izpostavlja finančnih sredstev v smislu varčevanja, temveč 
se poudarja sistem planiranja, ki bo dolgotrajen, s poudarkom na delovnih postajah javne 
uprave. Četudi so večina držav izvajale vpeljavo v nov prehod (odprtokodne programske 
opreme) in dobile podporo vlad, ima Slovenija vse odprte možnosti, da na podlagi 
akcijskega načrta uresniči plan: »do konca leta 2015 se v 80 % institucij državne uprave v 
Republiki Sloveniji na delovnih postajah uporablja odprtokodna programska oprema« 
(MJU, 2011, str. 56).  
 
Odprtokodna programska oprema ter odprta koda sta pustili svoj pečat, saj nudita 
priložnost v smislu razvoja v individualnih državah, kakor tudi na ravni EU. COKS 
pojasnjuje pomen področja odprte kode, ki je v preteklosti izvajal program IDABC (ang. 
Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, 
Bussinesses and Citizens). Omenjeni program spodbuja in podpira države EU, da 
izmenjujejo informacije (prednosti in slabosti) pri uporabi elektronskih storitev. 
 
                                           
 
12Odprtokodni operacijski sistem (Kovačič, 2010, str. 8).  
13Prehod na odprte programske opreme je v celoti zaživel med letoma 2006 in 2007. Na sodiščih 
uporabljajo zbirko OpenOffice.org (različica Microsoft Office), brskalnik Mozilla in poštni odjemalec 





Prav tako so v sklopu IDABC navedeni seznami odprtokodne programske opreme, le te 
uporabljajo v državah EU za e-upravo (COKS, 2007). 
 
Slovenija je za prehod na področju odprtokodne programske opreme v javni upravi 
naredila zgolj teoretični premik, ne pa praktičnega v primerjavi z državami EU, kjer so 
vidni pozitivni efekti (privarčevani denar, itd).  
 
Celotna strategija si2010 podaja korenite spremembe za slovensko družbo, v smislu 
možnosti razvoja ID. Kljub temu, da so v njej navedene prednostne naloge, ki jih je 
potrebno postopoma prilagajati in razvijati za celotno družbo (upoštevajoč mala in velika 
podjetja), si2010 opozarja na problematiko iz obstoječe točke: omogočiti konkurenčno in 
inovativno gospodarstvo, s tem pa tudi dvig kakovosti življenja za posameznika ter 
zmanjšati brezposelnost. Iz praktičnega vidika je sektor IKT v celoti sposoben to izvesti, 
saj dokazuje proces znanja ter razvoj, ki temelji na uvajanju e-storitev in e-poslovanja. Na 
podlagi strategije želijo doseči neposreden razvoj, ki temelji na družbenem, regulatornem 
ter tehnološkem okviru. Slednji okvir si2010 postavlja spremembe, ki so nujno potrebne 
za oživitev IKT - odprtokodna programska oprema. Le ta je poskrbela na zagotavljanju 
varstva avtorskih pravic, medtem ko v javni upravi, kljub zavedanju, da lahko doseže 
manj stroškov, ob zamenjavi operacijskega sistema (primer Nemčija, Avstrija, itd), je 
obstala le na listu papirja. 
 
Spremembe so nujno potrebne, saj vpliva na oživitev slovenskega gospodarstva in na vse 
akterje. Čeprav ima si2010 dobro strukturirane cilje, še vedno je opazna primerjava s 
predhodno strategijo (i2010). S tem ni nič narobe, če bi izhajala iz trenutnega stanja ID v 
Republiki Sloveniji.  
 
4.4  DIGITALNA SLOVENIJA 2020 V KONTEKSTU EU STRATEGIJ 
DIGITALNE INFORMACIJSKE DRUŽBE 2020 
 
Države EU skušajo vzpostaviti enoten sistem na področju ID, kljub zavedanju, da so v 
primežu gospodarske in svetovne krize. Večina držav EU je zaradi ekonomske krize 
neuspešna pri možnosti konkuriranja, prav tako inovativnosti in ne nazadnje tudi uporabe 
IKT. Med te države sodi tudi Slovenija, ki je daleč od povprečja držav EU. Nova nacionalna 
strategija14 želi v tej smeri doseči izhod iz obstoječega stanja v Sloveniji. Predvsem po 
področjih, ki so ključnega pomena, saj se navezuje na celotno gospodarstvo in akterje. 
Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ15)- Direktorat za ID, se 
                                           
 
14Strategija razvoja ID do leta 2020, je nastajala s predstavniki takratnih ministrstev, in sicer od 
leta 2010.  




zavzema za uresničevanje zastavljenih ciljev, kajti temeljijo na: pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti, ki je temelj pretekle Lizbonske strategije16(MIZŠ, 2014, str. 10). 
4.4.1 VPLIV LIZBONSKIH STRATEGIJ PRI URESNIČEVANJU CILJEV 
 
Rodrigues izpostavlja, da je EU na začetku novega desetletja, in sicer med novo 
institucionalno ureditvijo ter implementacijo, ki temelji na Lizbonski strategiji. Ob tem 
poudarja dva izziva, ki ju je potrebno upoštevati: obnova razvojnega modela ter 
redefinicijo lastne vloge, v na novo vzpostavljajočem se mednarodnem redu (Rodrigues, 
2010, str. 4). 
Mencinger izpostavi lizbonski strategiji, kot nekakšen izgovor za EK, ki je hitro ugotovila, 
da na podlagi lizbonskih dokumentov ni mogoče rešiti držav EU iz že nastale gospodarske 
in svetovne krize (Mencinger, 2010, str. 5). Da osvežimo spomin za nastali lizbonski 
strategiji: prva je nastala leta 2000, druga pa leta 2005. Slednja temelji na posodobljeni 
predhodni lizbonski strategiji, imenovana »Partnerstvo za rast in delovna mesta – nov 
začetek lizbonske strategije.« (Komisija evropskih skupnosti, 2005, str. 7). Prva Lizbonska 
strategija je želela ustvariti družbo znanja ter doseči učinkovito svetovno gospodarstvo do 
leta 2010, ki pa ni uspela. Razlog je predvsem zaradi previsoko zastavljenih ciljev. Drugo 
nastala lizbonska strategija je osredotočena na  izhod iz krize, le ta je obstala zaradi 
stagnacije gospodarstva. Kljub temu, da nista poglavitna vzroka za nastalo gospodarsko in 
svetovno krizo, sta vpleteni v nestabilnost individualnih držav, ki so se soočile s 
brezposelnostjo, inflacijo itd. Lizbonski strategiji sta svoj del opravili, žal v negativnem 
smislu. 
 
Seveda je Lizbonska strategija imela tudi pozitivne učinke na države EU, v času 
gospodarske in svetovne krize. EK ter druga Lizbonska strategija sta prispevali v 
doseganju konsenza pri nujnih reformah, saj je vključevala državljane in podjetja, in sicer 
dinamično poslovno okolje z manj birokracije (e-poslovanje) ter večjo zaposlitvijo, itd (EK, 
2010, str. 3). 
 
Rodrigues se zaveda, da lizbonska strategija do leta 2010 ni izpolnila vseh ciljev. Navezuje 
se na problematiko vse večje brezposelnosti in s tem tudi revščine, ki se iz dneva v dan 
stopnjujeta. A vendar je potrebo izpostaviti tudi pozitivne rezultate: strateške usmeritve 
so napredovale na osnovi političnega konsenza, postopna preusmeritev številnih politik 
(izobraževalnih, raziskovalnih, inovacijskih politik, zaposlovalnih, politik socialne varnosti), 
ter vzpostavitev evropskega procesa, ki usklajujejo strukturne reforme z vsemi evropskimi 
institucijami (Rodrigues, 2010, str. 25). 
 
Kljub nekaterih izboljšav Lizbonske strategije in strukturnih reform, pa vendar ni bila tako 
kvalitetna, da bi dosegla izhod iz nastajajoče krize. EK izpostavlja negativno plat lizbonske 
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Pretekla Lizbonska strategija je bila ponovno sprejeta marca 2010 s strani EU. Namen krovne 





strategije v neenakomerni in počasni implementaciji reform. Predvsem na mikro 
ekonomskem področju v smislu zaposlovanja17. 
 
Neuspeh je tudi zaradi slabe povezanosti strategije, saj so neposredno povezani z ostalimi 
instrumenti EU ter s tem tudi ukrepi politik, katere so bile nedosledne pri izvajanju le teh 
nalog. Pri temu je vplivala slaba komunikacija med upravitelji evropskega sveta in 
Parlamenta (EK, 2010, str. 4-7). 
4.4.2  STRATEGIJA EVROPE 2020  
 
Za vso zgoraj nastalo »zavoro«, ki vpliva na države EU, je v letu 2010 EK izdala sporočilo 
Evropa 2020 s prednostnimi prioritetami. Že v uvodnem delu Sporočila poudarja na 
enotno medsebojno Unijo, v smislu skupnega doseganja ciljev nastajajoče strategije. 
Strategija želi doseči pametno, trajnostno in vključujočo rast, le ta bo izhajala iz vizije 
evropskega tržnega gospodarstva. V ta namen so opredelili tri prednostne naloge za 
posamezno področje:  
 »Pametna rast: poudarek na razvoju gospodarstva, le ta temelji na znanju in 
inovacijah«. 
 »Trajnostna rast: spodbujanje bolj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, ki 
gospodarneje izkorišča vire«. 
 »Vključujoča rast: utrjevanje gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti, ki krepi 
socialno in teritorialno kohezijo.« (EK, 2010, str. 5).  
 
Vse tri smernice se navezujejo na poglavitne cilje, saj ponazarja možnost reševanja  
posameznih držav in držav EU, ki bodo do leta 2020 uspele doseči korenite pozitivne 
spremembe. V ta namen je Evropski svet določil skupne cilje, ki se navezujejo na 
posamezne dejavnosti: 
 Omogočiti 75 % stopnjo zaposlenosti, le ta apelira na mlajšo generacijo ter 
starejšo populacijo (med 20 in 64 let). Prav tako vključuje zakonite priseljence ter 
osebe, ki imajo nizko kvalifikacijo. 
 Povečati naložbe v raziskave in razvoj18 na 3 % BDP, in sicer bo izhajala iz 
celotnega deleža javnih in zasebnih investicij. 
 Učinkovita raba virov in energije: izboljšava energetske učinkovitosti za 20 %, 
enak odstotek stremi k povečanju deleža obnovljenih virov v porabi energije ter 
znižati emisije toplogrednih plinov za 20 % (v primerjavi 1990). 
 Prispevati k boljši ravni izobrazbe, obenem tudi stremi k zmanjševanju stopnje 
osipa19 v izobraževalnih ustanovah. Manj kot 50 % prebivalcev v starosti od 30-34 
                                           
 
17 Poročilo EK ocenjuje stanje brezposelnosti na območju držav EU. Samo konec junija 2013 je bilo 
v EU-28 brezposelnih 26,6 % milijona ljudi, od tega več kot 19,2 % milijona v območju EU. 
Podobno je tudi z mlado aktivno populacijo (15-29 let), katera ocenjuje 24 % brezposelnosti (EK, 
2013, str. 3).  
18 Barrosa je na zasedanju Evropskega sveta poudaril, da EU trenutno prispeva za raziskave in 




let bodo morali imeti visokošolsko ali enakovredno izobrazbo v primeru, da bodo 
želeli študirati, in sicer do leta 2020.  
 Zmanjšanje revščine bi v celoti pripomogla socialna vključenost (Evropski svet, 
2010, str. 2). 
 
Zgoraj navedene iztočnice prikazujejo resno stanje držav EU. Način reševanja 
gospodarske krize je zgolj v učinkoviti izvedbi, ki jo je Evropski svet opredelil. Izpostavlja 
pomembno vlogo kazalnik produktivnosti, le ta bo pripravljen s strani Evropskega sveta, ki 
ga bosta spremljala Komisija in Svet EU (enkrat na leto bo izvedena ocena stanja, ki 
podaja razvoj ali stagnacijo strategije na nacionalni ravni in ravni EU). 
 
V večini primerov Evropski svet določa oziroma poziva na redne analize posameznih 
področij, saj lahko pravočasno ukrepa, in s tem zaustavi morebitno škodo, npr. oddaja 
analiz posameznih držav: gre za nacionalne programe reform pod pogojem, da so 
časovno usklajeni (Evropski svet, 2010, str. 4-5). 
 
Strategija, ki se naslavlja na vse države EU, so pred težkim izzivom. Na eni strani navodila 
in smernice različnih organov EU, kjer poleg zakonodajnemu telesu tudi državam EU 
podaja navodila, na kakšen način bodo rešili nastanjajočo finančno luknjo. Po drugi strani 
bo države EU streznilo do te mere, da začnejo ukrepati, saj se konec koncev tiče vseh 
državljanov, bodisi na evropski, državni ali lokalni ravni. Glede na to, da se ključna 
področja digitalne agende navezujejo na tri prednostne naloge, in obenem obravnava 
sedem pobud, je vprašanje časa, ali se bodo želeni rezultati uresničili, ali pa se bo ponovil 
podoben scenarij iz prejšnje strategije.  
4.4.3 STRATEGIJA SLOVENIJE 2020 
 
Ali bo Slovenija uspela na področju ID do leta 2020 doseči zadane cilje, in s tem pridobiti 
ponovno zaupanje državljanov RS, kot jo je imela pred gospodarsko in svetovno krizo? 
Odgovore najdemo v osnutku ID do leta 2020 za Slovenijo. Le ta jasno izpostavlja 
dejstva, do katerih se bo potrebno do potankosti ne samo opredeliti, temveč jih tudi 
praktično izvesti. In sicer na področjih, kjer v zadnjih šestih letih Slovenija ni namenila 
dovolj pozornosti. V ta namen je SRS kot temelj krovnega strateška dokumenta20 
izpostavil problematiko razvoja, saj je poglavitni akter za dosego produktivnosti in s tem 
tudi možnost novih delovnih mest. Osnova projekta se bo navezovala na multiplikatvni 
značaj, saj gre za prednostno nalogo, ki bo v veliki meri pognala gospodarstvo Slovenije z 
novimi delovnimi mesti. Že v uvodnem delu osnutka Strategije razvoja Slovenije 2020 
                                                                                                                               
 
19 Komisija je konec januarja 2011 sprejela akcijski načrt, le ta se navezuje na zmanjševanje 
stopnje osipa v državah EU, saj le ta je znašala 14,4 %. Do konca desetletja želijo znižati 
povprečno stopnjo  osipa in sicer pod 10 % (EK, 2011). 
20 Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK) 
je bila zadolžena za SRS (2014-2020), v osnutku dokumenta napoveduje razvoj Slovenije, in sicer 




postavlja zapis, ko pravi: »Slovenija je konkurenčna družba znanja in inoviranja, ki ob 
spoštovanju okoljskih omejitev zagotavlja blagostanje svojih prebivalcev in postaja model 
moderne eko regije« (MIZS, 2014, str. 10). 
 
Ključnega pomena za Slovenijo in s tem tudi nadaljnji razvoj ID do leta 2020, je 
vsesplošna raba vseh virov (finančne, naravne, človeške, intenzivna in inovativna uporaba 
IKT) ter primerna razdelitev bremen in ugodnosti ob povečanju zaposlenosti. Seveda 
takšen projekt mora imeti podporo s strani pravne države, ustrezno prometno 
infrastrukturo ter učinkovito javno upravo (MIZS, 2014, str. 10). Poleg podpore, igra 
ključno vlogo tudi vir sredstev. Slednja bo namenila 50 % razvojnih sredstev, ki bodo na 
razpolago do leta 2020 (MIZS, 2014, str. 10). 
 
Stančič, kot namestnik generalnega direktorja za ID in medije izpostavlja, pomen 
investiranja v razvoj do te mere, da doseže izdelek težo vrednosti, saj ta neposredno 
vpliva tudi na zaposlenega ter ne nazadnje BDP. Poleg tega poudarja, da ne zadoščajo 
samo evropska sredstva, ki jih prispevajo za raziskave in razvoj. Kajti znašajo zgolj 5-6 % 
javnega financiranja, ki izhajajo iz evropske ravni, ostali vir prihodkov mora priskrbeti 
država sama. Po možnosti iz zasebnega sektorja. Stanič navede primer na področju IKT 
na ravni EU, kjer je proračun za R&R leta 2010 znašal med 1,2 in 1,3 milijarde evrov. V 
povprečju je posamezna država EU iz javnih sredstev namenila približno med 20 ter 26 
milijard evrov (Sraka, 2011). 
 
Neizbežna situacija držav EU vpliva tudi na državljane, ko se soočajo z revščino ter 
brezposelnostjo. V začetku leta 2015 je Evropski statistični urad Eurostat, na podlagi 
analize ugotovil, da imata najnižjo stopnjo brezposelnosti Nemčija (4,7 %) in Avstrija (4,8 
%). Najvišja stopnja brezposelnosti je opazna v Grčiji (26 % leta 2014) in Španiji (23 %). 
Tudi Slovenija ni izjema, saj je v mesecu januarju 2015 imelo enako stopnjo 
brezposelnosti, kakor v decembru 2014, in sicer 9,7 %. V primerjavi z letom 2014 je 
stopnjo brezposelnosti uspelo zmanjšati v Estoniji, Španiji, in Irski. Medtem ko so Finska, 
Ciper in Francija imele stopnjo brezposelnosti višjo v primerjavi z Belgijo in Slovenijo, kjer 
stanje brezposelnosti ostaja nespremenjeno (EC, 2015). Prav tako je skrb zbujajoč 
podatek za generacijo od 25 let naprej. Tudi ta ciljna skupina  se sooča s stopnjo 
brezposelnosti, saj je bilo konec leta 2014 ugotovljeno, da je brezposelnih v EU približno 
5.000 milijonov mladih, od tega je več kot polovica (3 000) mladih,brezposelnih v 
območju evra (EC, 2015). Vse več državljanov je na robu preživetja (več kot 120 milijonov 
ljudi). Ta podatek za leto 2014 bi moral predramiti odgovorne. V slovenski nacionalni 
strategiji do leta 2020 je izpostavljen cilj, ki se navezuje na problematiko socialne 
izključenosti in revščine. Le ta naj bi zmanjšala obseg socialne izključenosti in revščine, 
približno 20 milijonov prebivalcev do leta 2020. 
4.4.4 DIGITALNA SLOVENIJA 2020 
 
Zaradi nepredvidljivih dogodkov, ki so vplivale na stagnacijo razvoja Slovenije in s tem 




družbe, je digitalna Slovenija 2020 osredotočena na nove razvojne strateške cilje. 
Predvsem področja, kjer je v primerjavi z ostalimi državami EU izrazito šibka. Zato je 
Direktorat za informacijsko družbo kot osnutek pripravil strateške dokumente, ki bodo 
omogočile večje možnosti pri razvoju IKT in digitalne Slovenije. Dolžnost Vlade RS je, da 
postavi strategijo, ki bo znatno izboljšala razvoj ID v Sloveniji do 2020. 
 Strategija razvoja ID 2020, 
 »Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020«, 
 »Nacionalna strategija kibernetske varnosti.« (MIZS, 2016). 
 
Načrt strategije stremi v izkoriščanju razvojnega potenciala, ki je odvisna od sodobne IKT 
ter interneta. MIZS predvideva ukrepe za razvoj digitalnega gospodarstva in digitalizacije 
javnega sektorja, prav tako je osredotočena na inovativno in intenzivno uporabo IKT in 
interneta, splošne digitalizacije družbe, poleg tega bo skušala izboljšati konkurenčnost IKT 
industrije, ki je v primerjavi z ostalimi državami EU relativno šibka. Ključni cilj osnovane 
strategije IKT ter interneta bo znatno izboljšalo gospodarski razvoj (MIZS, 2016). 
 
V uvodnem delu osnutka digitalne Slovenije 2020 izpostavlja pomen IKT, ki je gonilna sila 
na vseh področjih. EK je v strategiji 2020 izpostavil sedem vodilnih iniciativ, ki bo v  
prihodnosti prispeval razvijanju gospodarstva na vseh področjih. Ena izmed teh je tudi 
Evropska digitalna pobuda, ki igra ključno vlogo IKT, le ta bo omogočila enotnemu 
digitalnemu trgu hitre internetne povezave in povezljivost informacijskih sistemov e-
uprave, ki se kažejo preko e-storitev. V ta namen se bo EU trudila do leta 2020, da 
omogoči dostop do internetne povezave hitrosti nad 30 Mb/s vsem prebivalcem ter trajno 
spletno povezanost približno polovici gospodinjstev s hitrostjo nad 100 Mb/s (EK, 2010, 
str. 19). S tem bo uspeh zagotovljen, saj gre za dolgoročne družbene in gospodarske 
efekte.  
 
V zadnjih desetih letih je Slovenija na področju uporabe interneta ter razvoja IKT, v 
primerjavi z ostalimi državami EU premalo storila. Vzroki so povsem jasni, saj je premalo 
investirala v razvoj digitalne družbe, prav tako ni dajala pomena na razvojna področja, 
poleg tega pa tudi neusklajenost med deležniki. Glede na pretekle strateške »rezultate«, 
bo v ta namen Digitalna Slovenija 2020 obrnila nov list, saj se zaveda, da ima IKT velik 
vpliv, in sicer v horizontalnem pomenu (MIZS, 2013, str. 15). Namen digitalne Slovenije 
2020 je: »S pospešenim razvojem digitalne družbe, izkoristi razvojne priložnosti IKT in 
interneta, in se uvrsti med napredne sodobne družbe.« (MIZS, 2013, str. 15). Omenjena 
vizija bo temeljila na podlagi splošnih načel: 
 »Splošna digitalizacija,« 
 »Intenzivna in inovativna uporaba IKT in interneta v vseh segmentih družbe«, 
 »Visokokvalitetna širokopasovna infrastruktura in hitri dostop do interneta za vse«, 
 »Razvoj vključujoče digitalne družbe.« (MIZS, 201521, str. 15). 
 
                                           
 




Na področju razvoja digitalne družbe so opredeljeni naslednji cilji:  
 Fokusirano in organizirano vlaganje v razvoj digitalne družbe, 
 poudariti pomen IKT za razvoj družbe v vseh segmentih družbe, 
 omogočiti ustrezno infrastrukturo, 
 okrepiti konkurenčnost slovenske IKT industrije (MIZS, 2015, str. 15). 
 
Unesco inštitut za IT in izobraževanje, (v nadaljevanju UNESCO IITE) podaja razlago 
digitalne družbe. Gre za združitev informacijskih tehnologij in komunikacijskih tehnologij v 
IKT, ki je omogočil hiter in velik razvoj novih tehnologij; računalniki, telefoni, fotoaparati, 
televizorji, predvajalniki glasbe, pametni telefoni, tablice – različne vrste digitalnih naprav. 
Digitalna orodja in IKT so del vsakdanjega življenja, in to je digitalna družba. Torej 
digitalna družba je tehnološka družba saj omogoča informiranje in komuniciranje. Prva 
predstavlja dragoceno gospodarsko dobrino kot potencialno možnost, da podatek 
posreduje naprej. Komunikacija pa doseže ali postane gospodarski izziv, kar dokazuje 
dejstvo, da je digitalno komuniciranje tako enostavno, saj je dostopna skoraj vsakomur (v 
letu 2010 je bilo približno 5,3 milijarde mobilnih telefonov v uporabi, in 2 milijardi 
uporabnikov interneta). 
 
V kakšni družbi živimo? Če se osredotočimo na tehnologijo, govorimo o digitalni družbi. Če 
se osredotočimo na podatke, govorimo o ID. Toda, če želimo poudariti človeško plat 
družbe, se moramo osredotočiti na znanje in človeške komunikacije, in v tem primeru 
govorimo o družbi znanja. V digitalni družbi, so se razvili nekateri temeljni koncepti, ki so 
del tehnologije ter znanosti (poleg ostalih), pri čemer sta ključnega pomena za digitalno 
družbo tudi orodje in kompetence. 
 
Unesco IITE apelira na družbo, da se mora izobraževati, kajti obstaja velika nevarnost 
digitalnega razkoraka, ne glede na tehnologijo ali razpoložljivost digitalnih naprav, 
predvsem v smislu dostopa do znanja in pridobivanje digitalne kompetence (Unesco IITE, 
2011, str. 1-9). 
 
Leta 2006 je v Uradnem listu EU (v nadaljevanju UL L) navedeno Priporočilo Evropskega 
parlamenta in Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje. Slednja podrobneje 
izpostavlja pomen kompetenc kot podobo posameznika na vseh ravneh. 
 
Osem ključnih kompetenc22 izpostavlja nujnost posameznika, saj lahko znatno prispeva k 
znanju v vsakdanjemu življenju. Med omenjenimi kompetencami je izpostavljena tudi 
digitalna pismenost, ki predstavlja kritično uporabo tehnologije ID, poleg tega je varna pri 
sporazumevanju, delu ter prostem času. Digitalna pismenost temelji na podlagi osnovnega 
znanja v IKT: »Uporaba računalnikov za iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, proizvodnjo, 
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predstavitev in izmenjavo informacij ter za sporazumevanje in sodelovanje v skupnih 
omrežjih po internetu«(UL L, 2006). 
 
In ravno to je cilj nacionalne strategije Slovenije 2020, da vključi družbo v izobraževanje, 
nadgradnjo znanja itd. Seveda poleg izobraževanja, kompetenc in ostalih socialnih veščin 
igra ključno vlogo uporaba interneta. Namreč vse več državljanov EU, se vsakodnevno 
aktivno povezujejo, komunicirajo in uporabljajo različne aplikacije. Le te predstavljajo 
uporabniku hitro, učinkovito, brezplačno možnost urejanja življenjskih dogodkov, 
(uporaba elektronskih storitev), itd. Internet je v veliki meri prispeval s svojo tehnologijo 
kot nepogrešljiva sestavina družbe. Dejstvo, ki ga internet omogoča in ponuja svojim 
uporabnikom, (ali družbi) je velika razvojna razpršenost. Glede na internetne razvojne 
ponudbe in storitve, so praktične v vseh pogledih: funkcionalnost, zanesljivost, 
uporabnost, varnost in še mnogo več. A vendar se je potrebo zavedati, da osnovna 
uporaba interneta ni zadostna predvsem zaradi digitalne pismenosti23 (MIZS, 2015, str. 
16). 
 
Martin in Grudziecki izpostavljata pomen digitalne pismenosti na treh ravneh, ključno 
vlogo ima digitalna zmožnost oziroma e-kompetenca (Martin in Grudziecki, 2006, str. 
255). 
 
Slika 2: Digitalna pismenost na treh ravneh 
 
Vir: Martin in Grudziecki (2006, str. 255)  
 
Digitalne zmožnosti oziroma e-kompetence morajo biti prenosljive, saj se uporabljajo v 
mnogih situacijah. Poglavitno vodilo za družbo (ali uporabnika) se v tem primeru lahko 
prilagodi v vsakršni situaciji, kar na nek način pripelje do želenih pozitivnih rezultatov ali 
                                           
 
23
Martin definira digitalno pismenost kot »zavedanje, odnos in sposobnost vsakega posameznika, 
da smiselno uporablja digitalna orodja in storitve za razločevanje, dostopanje, upravljanje, 
vključevanje, vrednotenje, analiziranje in sintetiziranje digitalnih virov, le ta ustvarja nova znanja, 
nove medijske izraze in se sporazumeva z drugimi v specifičnih življenjskih okoliščinah, da bi tako 






ciljev, bodisi v zasebnem ali poslovnem svetu, le ta je odvisna od želje po znanju in 
nadaljnjem izobraževanju (Martin in Grudziecki, 2006, str. 256).  
 
Na podlagi nacionalnega strateškega dokumenta, (Digitalna strategija Slovenije 2020), ki 
poudarja pomen digitalne pismenosti, je le ta neposredno povezan z internetom. Za to 
izpostavlja slednje: »Internet je vitalnega pomena za razvoj Slovenije, zato se Slovenija 
strateško osredotoča na razvoj in uporabo interneta kot nacionalne prioritete v razvoju 
digitalnega gospodarstva in digitalne družbe s ciljem uvrstitve Slovenije med vodilne 
internetne digitalne družbe« (MIZS, 2015, str. 16). 
 
Glede na zgornjo predpostavko, nacionalni dokument ugotavlja, da se je potrebno bolje 
organizirati, in s tem doseči premik na treh ravneh, in sicer: »Internet kot tehnološka 
platforma, internet kot komunikacijsko omrežje ter internet za razvoj gospodarstva in 
družbe« (MIZS, 2015, str. 16). Seveda je potrebno upoštevati konstantno vlaganja v 
raziskovalno, razvojno in inovacijsko (v nadaljevanju RRI) na področju IKT. Investiranje v 
raziskave in v tehnološki razvoj prinašata večje bonitete, predvsem v smislu vzpostavitve 
inovativnega okolja. H temu bo znatno prispeval s finančnega vidika program Obzorje 
202024. 
 
Za obstoj in nadaljnji razvoj IKT podjetij v Sloveniji, je ključni segment primerno poslovno 
okolje pod pogojem, da se vzpostavi zakonodajni okvir. Na ta način bodo start-up podjetja 
uspešno prodrli na tuje trge, a le če imajo podporne storitve (mentorstvo, izobraževanje, 
itd). Poleg tega je ključnega pomena za start-up podjetja v Sloveniji, da imajo podporo s 
strani deležnikov (MIZS, 2015, str. 37). 
 
Katja Nared v članku25 izpostavlja za leto 2014 relativne dosežke zagonskih podjetij, gre 
za slovenske ustanovitelje, ki so zbrali 50 milijonov evrov. V veliki meri so za start-up 
podjetja pridobili od zasebnih investitorjev, državnih mehanizmov, množičnega 
financiranja ter iz sklada tveganega kapitala. V omenjenem letu sta slovenski podjetji 
Layer, (Tomaž Štolfe) in Lyst, (Sebastjan Trebc) prejeli največ investicij, in sicer 12,3 
milijona evrov, drugo uvrščeno podjetje Bitstamp, (Nejc Kodrič in Damijana Merlak) pa je 
prejelo osem milijonov evrov. Največ zainteresiranosti slovenskih start-upov se osredotoča 
na spletne rešitve, nekoliko manj zanimanja pa je z mobilnimi rešitvami. Na področju 
zdravstvene tehnologije deluje večina (dobrih 23%) slovenskih start-upov. Tisti, ki storitve 
in produkte razvijajo na področju medijev ter mobilnosti, jim sledijo na drugem in tretjem 
mestu (obojim pripada dobrih 16%) (Nared, 2015). 
 
Evropski ekonomski-socialni odbor je leta 2008 izpostavil, da je v EU okvirno 23 milijonov 
mikro podjetij, več kot milijon malih podjetij je kategoriziranih kot samostojni podjetniki 
                                           
 
24Kot elementarni finančni instrument za Unijo inovacij prispeva okvirno 80 milijard evrov 
proračunskih sredstev. Stremi k izboljševanju na treh ključnih stebrih:družbeni izzivi, znanost ter 
vodilni položaj v industriji (EK, 2014, str. 5). 




(teh je 90 %), pri čemer zgolj 5-6 % izmed njih uporablja tvegani kapital (Evropski 
ekonomski socialni odbor, 2008, str. 12). Tudi na tem ključnem dejavniku – tveganega 
kapitala, Slovenija nekoliko peša26. Za izreden napredek slovenskega digitalnega 
podjetništva bo pripomoglo prenovljeno razvojno okolje, ki bo podpiralo spletno 
podjetništvo pod pogojem, da se vzpostavi internetni start-up podjetništva. Obenem pa 
bo morala javna uprava slediti novim spremembam, ki bodo omogočale podjetjem 
dosledne podatkovne storitve. Pomemben del za digitalno podjetništvo je tudi 
omogočanje IT rešitev (npr. masovni podatki, računalništvo v oblaku27, itd). Na eni strani 
bi državljani imeli večje bonitete v smislu povezljivosti, transparentnosti, učinkovitosti, po 
drugi strani pa bi z uporabo elektronskih kanalov bi prispevali k upadanju stroškov (MIZS, 
2015, str. 26). 
 
Smotrna podlaga osnutka Digitalne Slovenije 2020, ponazarja razširjen vpogled stanja ID 
v vseh segmentih. Sporočilo osnutka je v izkoriščanju razvojnega potenciala, ki je odvisen 
od interneta ter IKT. Pri tem ima glavno besedo Vlada Republike Slovenije, ki bo 
pripomogla usmeriti razvoj ID do leta 2020. Za nadaljnji razvoj ID v Sloveniji, je DID 
pripravil strateške dokumente do leta 2020 (kibernetska varnost, razvoj širokopasovnih 
omrežij ter razvoj ID). 
Pregled po področjih Slovenije je podana v Strategiji razvoja ID do leta 2020. Namen 
strategije je omogočiti državljanom (ali družbi) vsesplošno digitalizacijo, z inovativno in 
intenzivno rabo IKT ter interneta. Za dosego zgoraj navedenih ciljev so predvideni ukrepi, 
kot povod za izhod iz krize, saj je dejstvo, da je Slovenija nekoliko v ozadju, kar je 
potrebno spremeniti. Zavedanje, da sta IKT in internet ključno gonilo za gospodarski 
razvoj, je skrajni čas, da se premakne z mrtve točke. 
 
Čeprav je Strategija naslovljena do leta 2020, lahko upamo, da se bo udejanjila v čim 











                                           
 
26»Kajti po deležu naložb tveganega kapitala v BDP se je uvrstila na konec evropske lestvice 
(Slovenija: 0,015 % BDP, Velika Britanija: 0,852 % BDP).« (Vlada RS, 2009, str. 6). 
 
27
Plummer izpostavi definicijo družbe Gartner: »Računalništvo v oblaku je način računalništva, kjer 
so nadgradljive ali skalabilne (ang. scalable) ter prilagodljive informacijske zmožnosti dostopne več 




5 MERJENJE STOPNJE RAZVITOSTI DRUŽBE IN 
INFORMACIJSKE DRUŽBE  
 
V predhodnih poglavjih je bilo prikazano, kako se je stopnja razvoja ID razvijala skozi 
obdobja. Razvidno je da so se definicij ID skozi obdobja razlikovale. Povezovalec ID je 
IKT, ki je dobila na pomenu povsod po svetu, saj je razvoj celotne družbe zelo navezan na 
razvitost ID in IKT. Kljub družbeni medsebojni povezanosti pa prihaja do neenakosti, ko 
gre za merjenje razvitosti ID. Razvoj in uporaba IKT strmo naraščata, vendar 
neenakomerno v vseh državah. Predvsem zaradi preoblikovanja in potrošnje informacij, ki 
imajo poglavitne ekonomske, kulturne in politične učinke. Zato številni kazalniki zameglijo 
sliko o povezanosti ID in povezanost razvoja družbe nasploh. Različne statistične 
institucije, ki so zadolžene za merjenje in objavljanje podatkov o razvoju ID med državami 
uporabljajo relativno poenoteno metodologijo. 
 
5.1 STATISTIČNE INSTITUCIJE IN METODOLOGIJA MERJENJA 
INFORMACIJSKE DRUŽBE  
 
Današnja družba je vse bolj globalno povezana, kajti IKT in internet so postali 
nepogrešljivi v vseh družbenih sferah: politiki, šolstvu, zdravstvu, znanosti, izobraževanju, 
ekonomiji, itd.  
Kljub temu, da ima velik pomen IKT v smislu funkcionalnosti, pa še vedno prihaja do 
nekaterih nejasnosti, kadar je govora o merjenju ID. Glede na to, da je pojem ID nastal 
pred več kot štiridesetimi leti, je še vedno problematika v opredeljevanju kazalnikov. 
Zaradi hitrega razvoja IKT je skoraj nemogoče slediti merjenju razvoja ID. Vehovar 
argumentira problematiko opredeljevanja kazalnikov glede na obiskanost uporabnikov 
spletnih strani in rabo interneta. To podvoji možnost merjenja, saj je težko izvajati 
merjenje številnih računalnikov ki so vključeni v internet. Kar je logično glede na avtorjev 
pogled, ki pravi: »Internet je namreč tudi ena izmed »modnih muh« in marsikdo – tudi če 
je le opazoval »surfanje« svojih bližnjih, se lahko hitro uvrsti med uporabnike interneta« 
(Vehovar et al., 1998, str. 11). 
 
V okviru empirične raziskave bomo iz standardnih virov primerjalnih podatkov (Eurostat in 
Globalno poročilo WEF) pridobili podatke o ekonomski razvitosti držav, saj bo na ta način 
razvidno stanje (ne)stabilnosti in (ne)varčevanja, poleg ostalih ključnih dejavnikov, ki 
vplivajo na stopnjo razvoja ID. 
 
Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) meri in objavlja kazalnike ID, ki 
so usklajeni s skupnimi kazalniki na ravni EU. SURS v ta namen prikazuje letne 
primerjave, ki temeljijo na raziskavah o uporabi IKT (pri posameznikih, v gospodinjstvih, 
itd). Raziskave so poenotene in izvedene v vseh državah članicah EU. Lastnosti 
primerljivih podatkov so v poenoteni metodologiji, in sicer: poenotena vprašanja, 
poenotene klasifikacije in definicije, kakor tudi poenoteno obdobje izvajanja ter ciljna 




analizo stanja posameznih držav ter podroben vpogled po kazalnikih. Seveda je potrebno 
razlikovati med poenotene kazalnike za ID, in med državami, kjer se razlikujejo po 
geografski, kulturni, politični in ekonomski podobi (npr. velikost držav, skandinavske 
države, BDP, brezposelnost, itd). Gre za celotno analizo in podobo posameznih držav EU, 
ki s svojimi sredstvi (npr. BDP) želijo doseči maksimalne učinke pri doseganju 
trajnostnega družbenega razvoja. Na podlagi statističnih podatkov je razvidno stanje 
razvoja ID (v kolikšni meri sta družba in gospodarstvo napredovali), kar je za nosilce 
političnih odločitev ključnega pomena za nadaljnjo orientacijo pri spodbujanju  razvoja 
gospodarstva in družbe. V našem primeru želimo izpostaviti instituciji (Eurostat in WEF), ki 
spremljata in merita stanje razvitosti ID med državami. Statistični podatki Eurostat se 
navezujejo na IKT in uporabi IKT med posamezniki in ostalimi deležniki. V ta namen se 
bodo pridobljeni podatki IKT navezovali na kazalnike: Delež gospodinjstev s 
širokopasovnim dostopom interneta, Delež posameznikov, ki dostopajo do interneta, 
Delež podjetij z dostopom do interneta, Visoki stroški interneta in opreme, Dostop 
interneta drugje, Nezainteresiranost interneta. Spretnosti vezane na IKT so opredeljene v 
kazalnikih: računalniških in internetnih spretnosti posameznikov in podjetij v državah EU. 
Zadnji kazalnik ki smo ga izbrali, je BDP, saj izkazuje družbeno blaginjo in njen razvoj. 
 
Globalno poročilo WEF analizira na osnovi podatkov konkurenčnost vseh držav, in ne 
samo držav EU. WEF pridobi podatke preko mednarodno in nacionalno statističnih virov, ki 
so ključni za merjenje in ocenjevanje držav. Analiza konkurenčnosti bo izhajala iz 
makroekonomskih kazalnikov. Pokazatelj konkurenčnosti oziroma ekonomski uspeh držav, 
je odvisen od gospodarske rasti. Pridobljeni podatki o gospodarski rasti bodo ključni za 
preverjanje sposobnosti držav. Zanimivost WEF-a je, da uporablja lestvico za ocenitev 
držav, ki podrobneje prikazuje (ne)sposobnost držav. Zato bo uveljavljena ocena izbranih 
držav pokazala, katera država je uspešna oziroma ima najbolj konkurenčno gospodarstvo. 
 
5.2 IZBRANI KAZALNIKI INFORMACIJSKE DRUŽBE 
5.2.1 ŠIROKOPASOVNI DOSTOP DO INTERNETA 
 
Globalni prodor razvoja IKT in interneta je družbi omogočil številne prednosti v vseh 
panogah. Svete izpostavlja pomen IKT, ki ga opredeljuje na številne družboslovne in 
naravoslovne znanosti. IKT omogoča obdelavo, zbiranje in združevanje podatkov, ki 
vključuje komunikacijski element kot vzvod za prenos podatkov. Nadaljuje, da tehnologije 
za obdelavo podatkov vsebujejo raznolike možnosti; združevanje in analiziranje podatkov, 
obenem tudi prispeva v odločevalskem procesu. Lastnosti IKT temeljijo na prodoru nove 
sodobne računalniške, komunikacijske ter elektronske tehnologije (Svete, 2005, str. 16). 
 
Čelebić in Rendulić izpostavljata razvoj IKT kot fenomen 21. stoletja, kajti omogoča 
prenos in uporabo različnih oblik informacij. Nadaljujeta, da je IKT pomemben akter v 
gospodarstvu, saj omogoča dvig produktivnosti in zvišuje kakovost življenja posameznikov 
in seveda družbe. Komunikacija na daljavo ni več problematična glede na preteklo 




omogoča dostop do informacij z enim klikom (e-storitve, učenje na daljavo, itd.) (Čelebić 
in Rendulić, 2012, str. 1). Svete še izpostavi, da IKT ni samo tehnična konstrukcija v 
smislu njene funkcionalnosti, ki bi delovala sama po sebi. Za njeno uporabo je potrebno 
posameznikovo znanje, sposobnost ter tehnika, ki bi omogočila uporabo naprav in strojev 
za dosego želenih rezultatov oziroma učinkov (Svete, 2005, str. 16). Vzporedno uporaba 
IKT in interneta prinaša družbi vse večje prednosti, ki jih denimo izpred 30 let ni bilo za 
pričakovati. Svetovno omrežje računalniških omrežij oziroma internet tvori več kot deset 
tisoč omrežij, ki jih med seboj povezujejo računalniki. Internet je sinonim za informacijsko 
avtocesto, ki omogoča družbi dostop do vsebine informacij, ne glede na prostor, čas in 
oddaljenost (Kovšča, 2007). 
5.2.2 INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA  PISMENOST  
 
Razvoj tehnologije v moderni/sodobni družbi terja od posameznika, da se prilagodi in 
hkrati dopolnjuje svoje sposobnosti, znanja in veščine. V nasprotnem primeru predstavlja 
za družbo stagnacijo ter obremenitev pri doseganju zastavljenih ciljev v poslovnem in 
zasebnem življenju. Zato je Evropski svet leta 2000 v Lizboni sklenil premik v dobrobit 
družbe. Na podlagi evropskega okvirja so izpostavljene smernice, kjer navaja, da je 
osnovno znanje za družbo ključnega pomena. Družbi je potrebno omogočiti vseživljenjsko 
učenje, kot ukrep, ki bi družbi zagotovil znanje na evropski ravni. 
 
»Pomen znanja in spretnosti so povezani s to kompetenco na naslednji način: 
digitalna pismenost zahteva temeljito razumevanje in poznavanje narave, vloge in 
priložnosti ID v vsakdanjem življenju; v zasebnem in socialnem življenju kot tudi na 
delovnem mestu. Vključuje glavne računalniške aplikacije, kot so obdelava besedila, 
razpredelnice, shranjevanje podatkov in upravljanje, razumevanje možnosti ter 
potencialnih nevarnosti interneta in sporazumevanja s pomočjo elektronskih medijev 
(elektronske pošte, omrežnih orodij) za delo, prosti čas, izmenjavo informacij in skupnih 
omrežij, učenje in raziskave. Posameznik mora tudi razumeti, kako lahko ID podpira 
ustvarjalnost in inovativnost ter se zavedati vprašanj glede veljavnosti in zanesljivosti 
informacij, ki so na voljo, ter pravnih in etičnih načel, so vključena v interaktivni rabi ID« 
(Uradni list Evropske unije, 2006, 294/16). 
 
Leta 2006 je Eurostat objavil raziskave o računalniški pismenosti na evropski ravni. 
Rezultati kažejo, da so v omenjenem letu najbolj izobraženi v računalniškem znanju 
skandinavske države, najslabše se uvršča Madžarska. Slovenija se uvršča pod ali nad 
povprečjem. Zanimivi rezultati za leto 2006 kažejo, da imajo Slovenci (stari od 16 do 24 
let) visoko stopnjo računalniškega znanja (67 %) v primerjavi z evropskim povprečjem, ki 






5.3 IZBRANI KAZALNIKI DRUŽBENEGA RAZVOJA 
5.3.1 BRUTO DOMAČI PROIZVOD 
 
V času gospodarske in ekonomske situacije so države EU pričele ravnati premišljeno v 
primerjavi s preteklimi leti, ko so vse države EU relativno dobro investirale v ključne 
dejavnike ter s tem povečale možnosti trajnostnega gospodarskega razvoja, kot gonilo za 
konkurenčni prodor na svetovni ravni. Na splošno je večina držav v obdobju tranzicije 
imela relativno visok pritok tujega kapitala, kar je prispevalo k modernizaciji proizvodnje in 
pa investiranju v stroje in opremo. Pred nastalo gospodarsko krizo je razvoj tehnologij 
korenito spremenil ter vplival na celotno družbo (v socialnem, ekonomskem in 
gospodarskem pomenu). Tehnološke strukturne spremembe so prispevale na razvoj 
ekonomske globalizacije, reorganizacije ter povečale produktivnost dela. Uporaba IKT je 
priskrbela razpoložljivost informacij, še posebej z razvojem sodobne tehnologije. Čeprav je 
ID koordinator tehnološkega-tehničnega razvoja, ki vpliva na gospodarsko ravnovesje, je 
le ta odvisen od realne rasti BDP. Z ekonomskega vidika je cilj državam EU, da izkoristijo 
maksimalne možnosti pri vlaganju v inovacije, raziskave in razvoj, kar je z minimalnimi 
sredstvi skoraj nemogoče. Razmerje držav na osnovi BDP, ki je »kot najpomembnejši 
agregat nacionalnih računov in najobsežnejše merilo celotne ekonomske aktivnosti v 
državi. Gre za tržno vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo 
gospodarstvo neke države v enem letu« (Kramar, 2008, str. 3). BDP se tudi ocenjuje na 
podlagi ostalih komponent, ki so tesno povezane s številom prebivalstva, tržno ceno, 
brezposelnostjo, inflacijo, itd. 
 
Pomen BDP za državo predstavlja makroekonomski kazalnik, ki izpostavlja agregat 
nacionalnega izračuna, kar je temeljno merilo celotne ekonomske aktivnosti v državi. 
Torej gre za tržno vrednost vseh končnih storitev in izdelkov oziroma proizvodov, ki se 
upoštevajo v posamezni državi, predvsem z vidika gospodarstva v enem letu. 
 
Dejavnik gospodarske rasti je Porat leta 1977 razdelil gospodarstvo na dve povezovalni 
področji. Prva stremi pri preoblikovanju snovi in energije iz ene oblike v drugo - ostalo se 
navezuje na preoblikovanje informacij, iz enega vzorca na drugega. Drugo področje pa 
imenuje informacijsko gospodarstvo, ki se deli na informacije in informacijske dejavnosti. 
Prvo področje se navezuje na informacije oz. podatke, ki so bili organizirani in sporočeni. 
Dejavnost informacij izpostavlja kot skupek vseh virov, ki so se porabili za proizvodnjo, 
predelavo in distribucijo informacij, kar zajema vse vključene akterje, stroje blago in 
storitve, pod pogojem, da so zaposleni pri obdelovanju, predelavi in posredovanju 
informacij. Tako Porat razdeli celotno informacijsko gospodarstvo v sekundarni in primarni 
sektor informiranja (Porat,1977, str. 19). Podobno razmišlja Jonscher, saj izpostavi 
informacijsko ekonomijo kot industrijo znanja, ki je ključni del ekonomskega profita in 






5.3.2  GLOBALNI INDEKS KONKURENČNOSTI 
 
Globalni indeks konkurenčnosti (ang. The Global Competitiveness Report, v nadaljevanju 
GCR) izvaja ocenjevanje na različnih področjih, ki povezujejo kazalnike s konkurenčnostjo. 
Pri opredeljevanju konkurenčnosti gre za nabor institucij, politik ter dejavnikov, ki 
izoblikujejo raven produktivnosti. Slednja je odvisna od ravni blaginje in napredka, ki 
vpliva na rast gospodarstva. Raven produktivnosti temelji na stopnji donosa investicij, saj 
zagotavlja rast gospodarstva na dolgi rok. V povezavi z vsemi navedenimi dejavniki in 
seveda da so le te kakovostno izkoriščene, prinaša državi zagotovljen uspeh (WEF, 2009, 
str. 5-7). WEF opredeljuje stopnjo razvoja na dva kriterija: BDP/prebivalca, ki se navezuje 
po tržnem tečaju ter deležu kot celoten izvoz rudnega bogastva. Drugi kriterij sloni na 
tiste države, ki izvažajo rudno bogastvo, saj ponazarja več ko 70 % celotnega izvoza. Te 
države spadajo med »poganjanje z osnovnimi dejavniki«. Tabela 1 prikazuje vpliv 
posameznih podindeksov, ki so vezani na indeks konkurenčnosti.  
 
Tabela 1: Vpliv posameznih podindeksov vezanih na indeks konkurenčnosti (v 
%) 
 STOPNJE RAZVOJA DRŽAV  





























































Vir: WEF (2013, str. 10) 
 
V pretežni meri temelji razvoj gospodarstva na osnovi proizvodnih dejavnikov, pri čemer 
je značilno, da podjetja tekmujejo na podlagi cen. V ta sklop spadajo tiste države (28), 
kjer je BDP/prebivalca manj kot 2.000 United States Dollar (v nadaljevanju USD) oziroma 
delež izvoza osnovnih dobrin v celotnem izvozu presega 70 %. Drugi podindeks 
predstavlja za države pospeševanje učinkovitosti kot gonilni dejavnik konkurenčnosti. V ta 
sklop je uvrščenih več držav (31), upoštevajoč BDP/prebivalca med 3.000 in 9.000 USD 
ter njihov delež izvoza primarnih dobrin, ki žal ne presega 70 %. Zadnji podindeks odraža 
tiste države (37)28, kjer gospodarstvo ne zmore dvigniti konkurence na osnovi cen ali 
kakovosti homogenih proizvodov. V tem primeru so države »primorane« razvijati nove 
proizvode. V tretjo stopnjo spadajo tiste države, kjer imajo več kot 17.000 USD/prebivalca 
                                           
 
28 V to skupino spadajo večina držav EU, izjemi sta Hrvaška in Estonija, saj se nahajata v prehodni 




ter delež izvoza primarnih dobrin v celotnem izvozu, kateri je manjši od 70 % (WEF, 2013, 
str. 9-10). 
 
WEF se osredotoča tudi na države, ki so v prehodni stopnji in nekako ne dosežejo 
napredovanja iz ene stopnje v drugo oziroma v višjo stopnjo. Ti vmesni stopnji se 
razlikujeta po tem, da države niso uspešno zagotovile vseh dejavnikov za naslednjo 
stopnjo. Posledica tega je upadanje BDP, s tem pa tudi razvoj pomembnih področij, ki bi v 
prihodnosti dosegale kvalitetne in kakovostne rezultate pri konkurenčnosti držav. 
Podrobnejša analiza konkurenčnosti sloni na 12 stebrih (slika 3), te so v nadaljevanju 
razvrščene v tri modele, ki predstavljajo skupino držav. Na osnovi treh modelov lahko 
ugotovimo v kateri skupini se država nahaja - v osnovno, učinkovito ali inovativno 
gospodarstvo (WEF, 2013 str. 8-9). 
 
Slika 3: Stebri konkurenčnosti ter stopnja razvoja držav 
 
Vir: WEF (2013, str. 9) 
 
Prepletanje dejavnikov je ključnega pomena za nadaljnji razvoj rasti posameznih držav. Za 
državo je pomembno, da postane konkurenčna ostalim državam, vendar ta pot do 
konkurenčnosti lahko predstavlja velike ovire. Predvsem v času gospodarske in svetovne 
krize, kjer je potrebno ukrepati hitro in efektivno. V pretežni meri so večina držav EU 
uspešne pri doseganju in zagotavljanju dejavnikov. A vendar se je potrebno zavedati, da 
ni zadostno omogočiti različne dejavnike, ki so neposredno vezani na stebre 
konkurenčnosti. Potrebno je tudi stremeti k novim ciljem in jih nenehno izpopolnjevati 




6 PRIMERJALNA ANALIZA RAZVITOSTI INFORMACIJSKE 
DRUŽBE V SLOVENIJI IN IZBRANIH DRŽAVAH 
 
V tem poglavju želimo ponazoriti analizo razvitosti ID med Slovenijo in med izbranimi 
državami EU. Pregled držav EU bo temeljil na osnovi ključnih dejavnikov (stopnja 
razvitosti družbe in razvitosti ID). Na eni strani skokovit razvoj IKT, ki stopnjuje možnost 
obdelovanja, posredovanja in koriščenja informacij, na drugi strani družba, ki paralelno 
uporablja sodobno tehnologijo. Namen primerjalne analize je ugotoviti, ali obstaja 
povezava med stopnjo razvitosti družbe in med stopnjo razvitosti ID. Pri analizi bomo 
uporabili statistične podatke, ki prikazujejo stopnjo razvitosti ID med obema dejavnikoma, 
nadaljnje pa bomo primerjavo argumentirali s pomočjo kazalnikov (dostop do interneta, 
BDP in stopnja njegove rasti ter globalni indeks konkurenčnosti), ki bodo nudili širši 
pogled na opravljeno analizo in s pomočjo katerih bomo skušali natančneje opredeliti 
morebitno povezavo med stopnjo razvitosti družbe nasploh in stopnjo razvitosti ID. 
 
Primerjalna analiza sloni na zgoraj omenjenih kazalnikih stopnje razvitosti ID in družbe 
nasploh za Slovenijo, Avstrijo, Finsko, Estonijo, Malto ter Hrvaško. Statistični podatki bodo 
obravnavani vključno za obdobje po začetku nastale finančne krize, in sicer od leta 2009 
do leta 2013, ko se je finančna kriza nekoliko omilila. To obdobje smo izbrali zaradi 
razpoložljivosti podatkov kot tudi z namenom analize vpliva in posledic finančne krize na 
povezavo osnovnih ključnih dejavnikov (stopnja razvitosti družbe in razvitost ID). Merjenje 
in objavljanje statističnih podatkov za omenjene države v obdobju petih let je vplivalo na 
spremljanje analize držav. V ta namen se je analiza držav EU v določenih kazalnikih 
spremenila, saj je analiza držav prikazana za obdobje 2010-2014, ko še ni bilo 
razpoložljivih podatkov za obdobje 2009-2013. 
 
Izbrane države so med seboj primerljive po velikosti, soseščini, družbenemu-ekonomskem 
sistemu, družbeni ureditvi, političnemu sistemu, konkurenčnosti, in podobno. Primerjava 
omenjenih evropskih držav temelji na sekundarnih podatkih o meritvah kazalnikov v 
omenjenih državah. V večini primerih bo podlaga za ugotavljanje že zastavljenih hipotez, 
izhajala iz statističnih mednarodno primerljivih podatkov (Eurostat in WEF) o izmerjenih 
kazalnikih, saj le ti podajajo vpogled v stanje različnih držav na številnih področjih.  
 
6.1 KAZALNIKI RAZVITOSTI INFORMACIJSKE DRUŽBE  
6.1.1 DOSTOP DO INTERNETA 
 
Kazalnik delež gospodinjstev s širokopasovnim dostopom do interneta podaja odstotek 
gospodinjstev v državi, ki ima hiter širokopasovni internetni dostop. Iz Grafa 1 je razvidno, 
da je leta imelo leta 2009 širokopasovni dostop do interneta v EU-28 v povprečju 65,7% 
gospodinjstev, do leta 2013 se je razširjenost širokopasovnega interneta med 
gospodinjstvi povečal za 12,8%. Tako je v letu 2013 povprečje EU-28 dosegalo 78,5% 




prednjači Finska, saj dosega nadpovprečni širokopasovni dostop do interneta v vseh 
opazovanih obdobjih (2009-2013), medtem ko je Hrvaška podpovprečna v primerjavi z 
EU-28. Visok delež gospodinjstev ima širokopasovni dostop do interneta v Avstriji, saj je v 
celotnem opazovanem obdobju prehitevala Estonijo, Malto ter Slovenijo. Širokopasovni 
dostop do interneta med gospodinjstvi v Sloveniji je podpovprečen: le leta 2011 se je 
približala povprečju EU-28, v letih 2012 in 2013 se pa od povprečja oddaljuje. Lahko 
rečemo, da v opazovanem obdobju Slovenija ne dosega bistvenih izboljšav, kot jo 
dosegajo denimo Estonija in Malta, ki sta se v zadnjih dveh letih prebila nad povprečje 
EU-28. 
 
Graf 1: Delež gospodinjstev s širokopasovnim dostopom do interneta 
 
Vir: European Commission, Digital Agenda Scoreboard (2015) 
 
Graf 2 prikazuje, da je v letu 2009 v EU-28 imelo dostop do interneta 67% posameznikov, 
do leta 2013 se je med posamezniki povečala zainteresiranost do interneta na 77%. V 
opazovanem obdobju sta Avstrija (73% leta 2009) in Estonija (72% leta 2009), imeli 
podoben (in nadpovprečen, glede na EU-28) delež posameznikov z dostopom do 
interneta, z izjemo leta 2011, ko je Estonija beležila izrazito povišan dostop do interneta 
med posamezniki (89%), ki se je v letu 2012-2013 zmanjšal. Finska je bila podpovprečna 
v letu 2011, saj je imelo zgolj 60% posameznikov dostop do interneta, vendar je bil do 
leta 2013 opazen porast interneta med posamezniki (92%). Najnižji odstotek 
posameznikov je opazen na Hrvaškem (podobno kot pri širokopasovnem dostopu 
gospodinjstev), kajti v opazovanem obdobju ne dosega povprečje zainteresiranosti EU-28 
za dostop posameznikov do interneta. Nekoliko boljše stanje opazujemo na Malti, saj je v 
opazovanem obdobju prehitela Hrvaško in je v letu 2011 dosegla povprečje z EU-28. 
Slovenija je po dostopnosti interneta zelo slabo uvrščena, saj v opazovanem obdobju ne 
dosega povprečja z EU-28: najbližje povprečju je bila leta 2010. Kljub temu, da je v letih 
2012 in 2013 opazen rahel pozitiven premik deleža posameznikov, ki dostopajo do 
































Graf 2: Razširjenost dostopa do interneta med posamezniki 
 
Vir: European Commission, Digital Agenda Scoreboard (2015a) 
 
V povprečju EU-2829 je v letu 2009 imelo dostop do interneta 94 % podjetij z 10 ali več 
zaposlenimi, do leta 2013 se je delež povečal za 3 % na zelo dobrih 97 %. Kot pri ostalih 
kazalnikih vezanih na dostop do interneta, Finska v opazovanem obdobju prednjači med 
izbranimi državami EU. Nekoliko povprečen dostop interneta v podjetjih je opazen na 
Malti, (od leta 2009-2012), vendar je že v letu 2013 opazna sprememba med podjetji. 
Tudi Hrvaška in Estonija sta dosegli povprečen dostop interneta med podjetji do leta 
2012, vendar v letu 2013 sta obe državi imeli nizek odstotek podjetjih z dostopom do 
interneta. Čeprav je Slovenija uvrščena na tretje mesto med izbranimi državami EU, 
(predvsem v začetku opazovanega obdobja med leti 2009 in 2011), se je dostop interneta 


















                                           
 




























Graf 3: Razširjenost dostopa do interneta v podjetjih 
 
Vir: Eurostat (2015c) 
 
Širokopasovni dostop do interneta med izbranimi državami EU se je delež med uporabniki 
(gospodinjstva, posamezniki in podjetja) skozi obdobja 2009-2013 spreminjal. Finska 
prednjači med izbranimi državami EU glede na širokopasovni dostop do interneta med 
gospodinjstvi, prav tako dostop do interneta med podjetji, variabilnost je opazna med 
posamezniki (2009-2012). Avstrija ima dobro širokopasovno infrastrukturo, saj je v vseh 
treh kazalnikih obdržala konstanto med uporabniki (posamezniki, gospodinjstva in 
podjetja). Med ostalimi državami EU prihaja do sprememb; širokopasovni dostop do 
interneta med gospodinjstvi je povečan na Malti, medtem ko dosegajo manjši odstotek 
dostopa do interneta posamezniki in podjetja. Estonija dosega visok dostop do interneta 
med posamezniki, slabijo gospodinjstva in podjetja. Hrvaška dosega podpovprečni dostop 
do interneta med gospodinjstvi in posamezniki, medtem ko so podjetja uspela doseči 
nadpovprečje z EU-28. Slovenija ima podoben položaj kakor Hrvaška, vendar so slovenska 
podjetja mnogo bolj odzivnejša glede dostopa do interneta.  
 
6.1.2  DIGITALNA VKLJUČENOST IN RAZLOGI ZA NEENAKOST PRI DOSTOPU 
DO IKT 
 
Digitalna vključenost omogoča direktno oziroma indirektno uporabo digitalne tehnologije, 
ne glede na čas in prostor. Uporabniku IKT dopušča manevrski prostor v primerjavi s 
tistimi, ki so izključeni oziroma nimajo dostopa do IKT. Posledice so predvsem v 
pomanjkanju dostopa do informacij in tehnologij, poleg tega prihaja do digitalne 
izključenosti. Selwyn in Facer ugotavljata, da globalizacijska narava sodobne družbe 
prinaša precej pozitivnih prednosti, ki jih uporabniki IKT lahko izkoristijo. Kljub temu, da je 
sodobna družba vpeta v globalne priložnosti 21. stoletja, še vedno prihaja do neenakosti 
pri dostopu do IKT. Predvsem velja za tiste posameznike, ki nimajo možnosti uporabe 



















tehnološki dobi se ta neenakost odraža v razvoju socialnih, družbenih in ekonomskih 
ravneh (Selwyn in Facer, 2007, str. 7). 
V nadaljevanju želimo preveriti, kateri so najpogostejši razlogi, da se ne odločijo za 
internet. Najpogostejši razlog navedejo, da večina dostopa do interneta drugje ter se s 
tem izognejo finančne obremenitve, kot so na primer stroški opreme in dostopa. Razvidno 
iz grafov (4-8), utemeljuje najbolj pogoste razloge, zakaj se gospodinjstva30 ne odločijo za 
dostop do interneta. Kljub razvoju sodobne tehnologije in koriščenju IKT, ki jo le ta 
ponuja, je še vedno opazen digitalni razkorak31 med izbranimi državami EU. Estonija in 
Slovenija sta izpostavili vzroke nekoriščenja IKT v stroških dostopa in opreme, kar je 
posledica materialne blaginje držav. V tem primeru bi bilo potrebno zagotoviti cenovno 
dostopen internet glede na ekonomsko situacijo, nadalje bi se zmanjšal digitalni razkorak, 
in s tem zagotovili enake/podobne možnosti pri razvoju znanja v koriščenju IKT. 
 
Kazalnik deleža gospodinjstev z vsaj enim članom v starosti 16 do 74 let podaja odstotek 
gospodinjstev v državi, ki se odloči, da ne bo imela dostopa do interneta od doma. V 
povprečju EU-28 je majhen delež gospodinjstev (23%) v letu 2010, ki se niso odločili za 
internet od doma, v letu 2013-2014 se je nezanimanje za dostop do interneta povečalo za 
2 %. Gospodinjstva navajajo najpogostejše razloge: nakup računalnika, nepokritost, 
priključitev interneta, itd. Kljub temu, da so visoki stroški interneta, imata Malta in Avstrija 
visoko pokritost z internetom v gospodinjstvih. Estonija je imela v letu 2010-2013 največji 
delež gospodinjstev (53% - 58%) brez interneta od doma. V letu 2014 se je ta odstotek 
zmanjšal na 16%. Tudi gospodinjstva na Hrvaškem in Finskem so imela relativno visok 
interes za dostop do interneta, nekoliko slabše kaže Sloveniji. Problematika visokih 
stroškov interneta,je za slovenska gospodinjstva dodaten razlog, da se ne odločijo za 
dostop do interneta od doma (Graf 4). 
 
Graf 4: Visoki stroški interneta   
 
Vir: Eurostat (2015d) 
                                           
 
30 Podobni vzroki so navedeni tudi za posameznike.  
31 Gre za neenakost, ki sloni na pomanjkljivosti osnovnega znanja pri uporabi IT. Večji meri so 


























V gospodinjstvih so argumentirali, da se ne odločijo za dostop interneta od doma tudi 
zaradi previsokih stroškov opreme (npr. naročnina, nakup strojne opreme, itd). Čeprav v 
povprečju EU-28 od leta 2010-2012 ni opaznih sprememb, na kar se leto kasneje delež 
poveča za tri odstotke, vendar se v letu 2014 zmanjša na 27%. Relativno visok odstotek 
gospodinjstev v Estoniji se ne odloči za internet od doma, ker so previsoki stroški, kar se 
je v letu 2014  spremenilo. Čeprav je imela Malta v letu 2010 nizek odstotek 
gospodinjstev, ki se niso odločili za internet od doma, se je stanje toliko bolj poslabšalo, 
saj zaradi previsokih stroškov oprem ni zainteresiranosti do interneta od doma. Od leta 
2012 so se stroški oprem očitno zmanjšali ter postali cenovno ugodni za Malto. Avstrijska 
in Hrvaška gospodinjstva ne odstopajo tako kot denimo Finska, kjer se zaradi previsokih 
stroškov oprem gospodinjstva ne odločijo za dostop do interneta od doma. Slovenija je v 
podobnem stanju kot Estonija, previsoki stroški opreme so zmanjšali povpraševanje za 
dostop do interneta od doma (Graf 5). 
 
Graf 5: Visoki stroški opreme 
 
Vir: Eurostat (2015d) 
 
Graf 6 prikazuje dostop interneta drugje, da se lahko kjerkoli in kadarkoli brezžično 
povežemo na internet. V povprečju EU-28 je nizek odstotek gospodinjstev (14%), ki se ne 
odločijo za internet od doma, saj uporabljajo brezžično povezavo. V zadnjih dveh letih 
(2012-2014) se je povečala zainteresiranost za dostop interneta doma (12%) 
gospodinjstev. Največji odstotek gospodinjstev, ki uporabljajo brezžično povezavo oziroma 
se ne odločijo za internet od doma, je na Finskem, manjši odstotek gospodinjstev je 
opazna na Malti in Hrvaški. V Avstriji je nizek odstotek gospodinjstev (12-14%), pri tistih, 
ki navajajo, da dostopajo do interneta drugje (v 2012), se odstotek bistveno poveča, t.j. 
na 17% in ostaja nespremenjen. Čeprav so bila gospodinjstva v Sloveniji na enaki ravni 





























Graf 6: Dostop do interneta od drugod (ne od doma)   
 
Vir: Eurostat (2015d) 
 
Graf 7 prikazuje, da je v povprečju EU-28 (2010) izrazilo 64% gospodinjstev 
nezainteresiranosti do uporabe interneta, do leta 2014 se je ta odstotek povečal med 
gospodinjstvi, ki zavračajo internet od doma. Najmanj nezainteresiranosti glede uporabe 
in dostopa do interneta je opazen v Estoniji (2010-2011), vendar se je ta po treh letih 
povečal. Med izbranimi državami EU v opazovanem obdobju se stopnjuje odstotek 
gospodinjstev, ki ne želijo imeti interneta doma. Velik porast nezainteresiranosti je bil 
opazen v (leto 2010) Avstriji, sledi ji Finska in Malta, do leta 2014 je opazna sprememba 
gospodinjstev na Finskem. Čeprav je pri Hrvaški nižji odstotek v primerjavi z zgoraj 
navedenimi državami EU, je v  Sloveniji opazen relativno konstantni odstotek 
gospodinjstev, ki zavračajo dostop interneta od doma. 
 
Graf 7: Nezainteresiranost za dostop do interneta   
 

















































Digitalna izključenost med uporabniki zapira številne možnosti, ki se odražajo v razvoju na 
socialnih, družbenih in ekonomskih ravneh. Nezaželenost dostopa do interneta in uporabe 
med gospodinjstvi se med izbranimi državami EU pojavljata zaradi finančnih razlogov. 
Zato tudi ni presenetljivo, da sta Estonija in Slovenija tisti državi, ki odstopata med 
izbranimi državami EU glede odločitve pri uporabi interneta od doma. Malta ima visok 
delež gospodinjstev (2009-2013), kar potrdi dejstvo, da je uporaba interneta od doma 
odvisna od ugodnosti cen (stroški, interneta, opreme). Finska in Avstrija imata visok delež 
gospodinjstev, ki dostopajo do interneta od doma (cenovno ugodni), vendar zaradi 
nezadostne informiranosti o uporabi interneta med gospodinjstvi prihaja do zavračanja 
interneta od doma. Enak primer je na Hrvaškem, vendar je ta pogojen z vsemi tremi 
kazalniki, ki utemeljujejo digitalno izključenost med gospodinjstvi. 
6.1.3  SPRETNOSTI VEZANE NA IKT 
 
Večina Evropejcev uporablja v informacijskem obdobju računalniško in internetno znanje. 
Na eni strani funkcionalna uporaba IKT, na drugi strani hiter tehnološki napredek, ki 
zahteva od posameznika/družbe, da izpopolnjuje svoja znanja, kajti le tako lahko v 
popolnosti izkoristi prednosti IKT. Uporaba IKT je opredeljena kot osnovna, srednja in 
visoka težavnost, pri čemer gre za zahtevnosti stopnje računalniškega in internetnega 
znanja, pod pogojem da ima posameznik dostop do uporabe IKT. Tabela (2) prikazuje 
stopnjo težavnosti posamezne aktivnosti povezano z ravnijo uporabe računalniškega ali 
internetnega znanja. 
 
Tabela 2: Indeks spretnosti 






Kopiranje/premikanje datoteke/mape Iskanje informacij Osnovna 
 




Izdelava računalniškega programa  Izdelava spletne strani Visoka 
 
Vir: Eurostat (2015č) 
 
Kazalnik računalniške spretnosti prikazuje odstotek posameznikov, ki uporabljajo različne 
funkcije, te so opredeljene na (3) stopnje težavnosti. Prva stopnja težavnosti se navezuje 
na odstotek posameznikov v državah EU, ki so uporabljali računalniško funkcijo: kopiranje 
in premikanje datotek in map. Iz Grafa 8 je razvidno, da je v povprečju EU-28 v letu 2010 
omenjeno funkcijo uporabljalo 58% posameznikov, medtem ko se je do leta 2014 ta 
odstotek posameznikov povečal za 8%. Računalniško znanje v Avstriji je bil leta 2009 
mnogo aktivnejše v primerjavi z letom 2014, ko nastopi sprememba. Čeprav so Finci v 
začetku leta 2009 imeli za odstotek manjšo računalniško znanje, se je to do leta 2014 
bistveno izboljšalo. Hrvaška je slabša v računalniškem znanju v primerjavi z Malto, 
medtem ko so Estonci uspešnejši, saj se je osnovno računalniško znanje iz 2009 do 2014 
bistveno izboljšalo. Slovenija dosega nadpovprečno dobre rezultate v primerjavi s 




Graf 8: Osnovna stopnja računalniškega znanja 
 
Vir: Eurostat (2015č) 
 
Graf (9) prikazuje srednjo stopnjo računalniške težavnosti, ki se navezuje na odstotek 
posameznikov v državi EU; pri tem je bila uporabljena osnovna matematična operacija v 
Excelovem dokumentu, to je aritmetična formula (npr. seštevanje, množenje, deljenje, 
itd). V povprečje EU-28 je bil leta 2009 relativno nizek odstotek posameznikov, ki so znali 
uporabljati osnovno matematično operacijo v Excelovem dokumentu, pri čemer se je do 
leta 2014 izboljšala srednja stopnja računalniškega znanja. Izredno uspešni so Finci, saj 
jih srednja stopnja računalniškega znanja uvršča na sam vrh med izbranimi državami EU, 
medtem ko imata Malta ter Hrvaška v opazovanem obdobju (2009-2014) podpovprečno 
znanje. Čeprav je Avstrija v letu 2009 imela visoko stopnjo računalniškega znanja (takoj 
za Finsko), se je ta odstotek znanja po letu 2011 izredno poslabšal. Slovenija se uvršča 
med izbranimi državami EU relativno visoko, saj je od leta 2009 znalo uporabljati 
matematično operacijo v Excelovem dokumentu 45% posameznikov, do leta 2014 pa 48% 
posameznikov.  
Graf 9: Srednja stopnja računalniškega znanja 
 




















































Visoka stopnja računalniškega znanja ponazarja odstotek posameznikov v državi, ki so 
izdelali računalniški program s pomočjo specializiranega programskega jezika. V povprečju 
EU-28 je opazen le 25% posameznikov, ki so znali izdelati računalniški program, do leta 
2014 pa se je to število povečalo za 4%. Izredno uspešni so Finci, ki se uvrščajo med 
izbranimi državami EU na sam vrh. Malta dosega podpovprečno znanje pri visoki stopnji 
računalniškega znanja, medtem ko je Hrvaška v letu 2012-2014 izgubila zainteresiranost 
do izdelave računalniških programov. Nadpovprečno se je dobro odrezala Estonija in 
Avstrija, čeprav je Avstrija od leta 2012 zmanjšala zainteresiranost do izdelave programov, 
medtem ko se je visoka stopnja računalniškega znanja povečala v Estoniji. Slovenija 
dosega nadpovprečno visoko stopnjo računalniškega znanja (Graf 10). 
 
Graf 10: Visoka stopnja računalniškega znanja 
 
Vir: Eurostat (2015č) 
 
Kazalnik internetne spretnosti (oz. digitalna vključenost) med uporabniki prikazuje 
odstotek posameznikov v izbranih državah EU, ki so vešči pri uporabi digitalnih informacij. 
Stopnja težavnosti je opredeljena na tri kategorije. Prva temelji na iskanju informacij, 
druga se navezuje na uporabo spletnih forumov ter zadnja temelji na izdelavi spletnih 
strani. 
 
Graf 11 prikazuje, da je v povprečju EU-28 obvladalo osnovne informacijske veščine zgolj 
30% posameznikov. Finska je obvladala osnovne informacijske veščine med letom 2007-
2011, do leta 2013 je opazno podpovprečno iskanje informacij na internetu. Posamezniki 
na Hrvaškem dosegajo nizko stopnjo digitalnega, saj so pri iskanju kakršnihkoli informacij 
na spletu podpovprečni, medtem ko se je od leta 2011 dalje ta stopnja izboljšala. Tudi 
Estonija in Malta dosegata podpovprečno znanje pri iskanju informacij na spletu, a je 
Malta izboljšala stopnjo digitalnega znanja. Osnovna stopnja digitalnega znanja med 
posamezniki je relativno uspešna v  Avstriji, četudi  se je od leta 2010 ta stopnja 
zmanjšala, ima še vedno nadpovprečno znanje med izbranimi državami EU. Slovenija 


























leta 2011 izboljšala osnovno stopnjo digitalnega znanja, še vedno ne dosega povprečja z 
EU-28. 
 
Graf 11: Prva stopnja digitalnega znanja med izbranimi državami EU 
 
Vir: Eurostat (2015č)  
 
Z digitalnim komuniciranjem se odpravljajo geografske, prostorske in časovne ovire. 
Prednost digitalnega komuniciranje predstavlja hiter odziv s strani sogovornika, 
sodelovanje pri izmenjavi mnenj, kritik in podobno. Globalni medij omogoča interaktivnost 
med posamezniki, le ta spada v srednjo stopnjo digitalnega znanja. Graf 12 prikazuje, da 
je v povprečju EU-28 (leta 2007) obvladalo drugo stopnjo digitalnega znanja zgolj 22% 
posameznikov, v letu 2013 je to znanje obvladalo že 35% posameznikov. Nadpovprečno 
znanje v digitalni komunikaciji je opazno na Finskem, podpovprečna je Hrvaška. Estonija, 
Avstrija se uvrščata relativno visoko v drugi stopnji digitalnega znanja, kar za Malto ne 
moremo trditi, saj je opazno nihanje od leta 2011, kjer je razvidna podpovprečno digitalno 
znanje med posamezniki. Druga stopnja digitalnega znanja je Slovenijo uvrstila 
podpovprečno med izbranimi državami EU.  
 
Graf 12: Druga stopnja digitalnega znanja  
 


















































Izdelava spletne strani spada med visoko stopnjo digitalnega znanja med posamezniki. 
Graf 13 prikazuje nizek odstotek posameznikov v EU-28, saj obvladajo izdelavo spletne 
strani le 8% posameznikov, do leta 2013 je znalo izdelati spletno stran 13% 
posameznikov. Zagotovo so Estonci uspešni v izdelavi spletnih strani, saj so uvrščeni na 
sam vrh med izbranimi državami EU, medtem ko Avstrijci slabijo pri izdelavah spletnih 
straneh. Do leta 2010 je imela Finska slabo digitalno znanje, saj je bila podpovprečna 
glede izdelave spletnih strani, po letu 2011 se je to znanje med posamezniki izredno 
izboljšalo. Malta je v primerjavi s Hrvaško  v opazovanem obdobju nazadovala, česar za 
Slovenijo ne moremo trditi. Nadpovprečno znanje pri izdelavi spletnih strani Slovenijo 
visoko uvršča na grafu, kar pomeni, da Slovenci zelo obvladamo  tretjo stopnjo 
digitalnega znanja.  
 
Graf 13: Tretja stopnja digitalnega znanja 
 
Vir: Eurostat (2015č) 
 
 
Stopnja računalniškega in digitalnega znanja se je med državami EU skozi opazovano 
obdobje spreminjala. V obvladovanju vseh treh stopenj računalniškega in digitalnega 
znanja je opazna sprememba med tremi najpogostejšimi državami EU: Finska, Avstrija in 
Slovenija. Slednje so uspešne v osnovni in srednji kategoriji, kjer je potrebno 
obvladovanje računalniškega in digitalnega znanja. Pri visoki stopnji (računalniško znanje) 
so uspešne Finska, Estonija ter Avstrija, sledi ji Slovenija. Digitalno znanje v pretežni meri 
obvladata Avstrija in Estonija, sledi jima Slovenija. Ostale države EU so relativno 
































6.2  KAZALNIKI DRUŽBENEGA RAZVOJA 
6.2.1 BRUTO DOMAČI PROIZVOD IN STOPNA NJEGOVE RASTI 
 
Kazalnik realne rasti BDP ponazarja realno vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki 
jih je gospodarstvo ustvarilo v enem letu. Na osnovi realne rasti BDP se ugotovi razvitost 
gospodarstva v posamezni državi, oz. pokaže gospodarsko rast. Iz grafa 15 je razvidno, 
da je vrednost BDP leta 2009 v povprečju EU-28 padla kar na -4,4%. Dve leti (2010-2011) 
je bila gospodarska rast v povprečju EU-28 ponovno pozitivna. Leto 2011 je v EU-28 
gospodarska rast imela vrednost 1,7%, vendar je leta 2012 povprečje EU-28 imelo 
ponovno negativno gospodarsko rast (-0,5%), v letu 2013 je opazen minimalen pozitiven 
premik v povprečju EU-28, saj znaša 0,2% gospodarske rasti. Med izbranimi državami EU 
so v začetku nastale globalne ekonomske krize (leta 2009) imele največjo negativno 
realno rast BDP v Estoniji (-14,7%), Finski (-8,3%) ter na Hrvaškem (-7,4%). Nekoliko 
manjša negativna vrednost v gospodarski rasti je bila opazna v Avstriji (-3,8%), Malti (-
2,5), medtem ko je Slovenija dosegla visoko negativno vrednost BDP (-7,8 %). Avstriji, 
Malti in Estoniji je po letu 2009 uspelo ne samo izničiti negativno vrednost BDP, temveč 
tudi toliko izboljšati rast gospodarstva, da so bile nadpovprečne v primerjavi z EU-28, 
medtem ko v Finski in na Hrvaškem po letu 2009 niha gospodarska rast. Finska je v letu 
2010 (3%) in 2011 (2,6%) imela visoko gospodarsko rast. Vendar je v letu 2012 ponovno 
opazna negativna vrednost gospodarstva (-1,4%), čeprav je v letu 2013 prišlo do 
minimalnega okrevanja, je še vedno negativno (-1,1). Hrvaška od leta 2009 postopoma 
zmanjšuje vrednost negativnega BDP, saj je v letu 2013 znašala -0,9%. Slovenska 
gospodarska rast je imela v času gospodarske krize vzpone in padce, žal še vedno ni 
uspela do leto 2013 izničiti negativno vrednost BDP. Če primerjamo Slovenijo z Estonijo, ki 
je imela v letu 2009 največjo negativno vrednost BDP, in sicer enkrat večjo kakor 
Slovenija, se je Estonska gospodarska rast hitro okrepila, medtem ko se v Sloveniji stanje 
le počasi izboljšuje. 
 
Graf 14: Realna rast BDP 
 















6.2.2 GLOBALNI INDEKS KONKURENČNOSTI 
 
WEF definira konkurenčnost kot skupek politik, institucij in dejavnikov, na kar se v okviru 
le teh določi produktivnost gospodarstva, ki potencialno rangira na stopnjo razvoja 
posameznih držav (WEF, 2013, str. 55). Nižje mesto zasede država, bolj je konkurenčna 
ostalim državam. Graf 15 prikazuje, da je Finska med letom 2009-2013 največja 
konkurenca ostalim državam EU, najmanj pa Hrvaška. V času gospodarske in globalne 
krize je uspelo Avstriji ostati konkurenčna bolj ali manj na isti ravni, prav tako Estonija. 
Nekoliko manj konkurenčno gospodarstvo je bilo opazno v letu 2009 na Malti (52. mesto), 
pri čemer se je stanje gospodarstva izredno izboljšalo, saj je v letu 2013 zasedla 41. 
mesto. Slovenija je v začetku gospodarske krize (2009) zasedla 37. mesto, do leta 2013 
se je produktivnost gospodarstva izredno poslabšala, na globalni lestvici je zdrsnila kar za 
25. mest. 
 




Vir: WEF (2009-2014) 
 
Uvrstitve izbranih držav EU na globalni lestvici32 prikazujejo končne rezultate, kar pa še ne 
pomeni, da je določena država na vseh stebrih tudi uspešna (npr. Finska). Enako velja za 
Slovenijo, saj spada med države s slabšimi rezultati, ni pa nujno, da je podobno stanje 
tudi po posameznih stebrih. WEF ocenjuje ekonomsko konkurenčnost držav na osnovi 
tehtanega povprečja, ta je izražena z vrednostjo 1-7 (višja je vrednost, večja je stopnja 
konkurenčnosti). Iz Grafa 16 je razvidno, da ima Finska najvišjo stopnjo konkurenčnosti v 
primerjavi z izbranimi državami EU. Kljub začetni gospodarski krizi (leto 2009) ji je uspelo 
                                           
 
32 Lestvica konkurenčnosti temelji na osnovi večjega števila držav, ki se je vsako leto povečalo, in 
sicer je bilo po letih vključeno naslednje število držav – 2009/133 držav, 2010/139 držav, 2011/142 






















obdržati gospodarsko sposobnost oz. sodi med najbolj konkurenčne države, saj se indeks 
v povprečju giblje okoli 5 GCI. Hrvaška je v opazovanem obdobju najmanj napredovala, 
po indeksu GCI ima nizko in variabilno vrednost. Visoka stopnja konkurenčnosti je opazna 
v Avstriji in Estoniji, saj sta kljub gospodarski in svetovni krizi uspeli postopoma 
stopnjevati konkurenčnost. Malta je imela od leta 2009 do 2011 nizko stopnjo 
konkurenčnosti (4,3 GCI), vendar se je ta do leta 2013 izboljšala za 0,2 vrednost GCI. 
Stopnja konkurenčnosti se je prav tako izboljšala pri Estoniji, saj je v letu 2009 imela 4,6 
GCI v letu 2013, ko se  se je vrednost zvišala za 0,1 GCI. Sloveniji nikakor ni uspelo 
izboljšati stopnje konkurenčnosti, temveč je nazadovala. V letu 2009 je imela visoko 
stopnjo konkurenčnosti oz. je bila vrednost GCI Slovenije ista kot v Estoniji (4,6), vendar v 
primerjavi z Estonijo, je v Sloveniji stopnja konkurenčnosti nazadovala za 0,4 GCI. 
Negativne spremembe stopnje konkurenčnosti Slovenije so očitne, saj jo je v letu 2012 
prehitela Malta.  
 
Graf 16: Stopnja konkurenčnosti držav  
 
Vir: WEF (2009-2013) 
 
Tabela 3: Ocena Slovenije po 12 stebrih 
Osnovno gospodarstvo 2009 2010 2011 2012 2013 
1. steber: Institucije  5,2 4,4 4,1 4,0 3,9 
2. steber: Infrastruktura  4,5 4,8 4,8 4,9 4,9 
3. steber: Makroekonomsko okolje  4,8 5,2 5,3 4,9 5,0 
4. steber: Zdravje in osnovna izobrazba 6,1 6,3 6,3 6,3 6,4 
Učinkovito gospodarstvo 
5. steber: Višja izobrazba  5,2 5,3 5,2 5,2 5,2 
6. steber: Učinkovitost trga dobrin  4,6 4,5 4,4 4,4 4,3 
7. steber: Učinkovitost trga dela  4,5 4,3 4,0 4,2 4,0 
8. steber: Razvoj finančnega trga  4,5 4,0 3,6 3,3 3,0 
9. steber: Tehnološka pripravljenost  4,7 4,5 4,8 5,0 4,9 
10. steber: Velikost trga 3,6 3,4 3,4 3,5 3,5 
Inovativno gospodarstvo  
11. steber: Poslovna izdelanost  4,6 4,4 4,2 4,2 4,1 
12. steber: Inovativnost 3,8 3,7 6,3 3,9 3,6 


















Tabela 3 podrobneje prikazuje stanje Slovenije od leta 2009 do 2013, po 12 stebrih, ki jih 
WEF upošteva pri ocenjevanju konkurenčnosti. Med vsemi stebri je najvišje ocenjena na 
področju zdravja in osnovne izobrazbe (4. Steber) ter višje izobrazbe (5. Steber). Oba 
stebra sta visoko ocenjena, medtem ko zelo slabo kaže na ključnih stebrih: učinkovitost 
trga dela, ter razvoj finančnega trga. Razvidno je, da je v letu 2012 in 2013 najslabše 
ocenjen finančni trg, kar je posledica togega bančnega sektorja, prav tako pa porast 
brezposelnosti zmanjšuje možnost učinkovitega gospodarstva. 
 
Graf 17 prikazuje najpogostejše ovire/dejavnike, ki zavirajo poslovanje v individualnih 
državah. Najpogostejši problematični dejavniki podani s strani podjetnikov nosijo 
posledice, in sicer zmanjševanje stopnje konkurenčnosti. 
 
Graf 17: Najpogostejši problematični dejavniki z vidika poslovanja (2009) 
 
Vir: WEF (2009) 
 
V letu 2009-2010 je bilo med izbranimi državami EU najbolj ovirano poslovanje zaradi 
dostopa do finančnih virov (predvsem v Estoniji, Sloveniji in na Finskem), medtem ko je 
Hrvaški, Malti in Avstriji povzročala ovire neučinkovita državna birokracija. Poslovanje 
podjetnikov zavirajo tudi omejevalni predpisi dela, ker ni fleksibilnega delovnega časa, 
prav tako prevladuje pomanjkanje kadra, itd. Najvišja ovira na Finskem je zelo visoka 
davčna stopnja. Ovire poslovanja v Sloveniji in Avstriji so opazne tudi zaradi omejevalnih 
predpisov dela.  
 
Graf 18 prikazuje stanje dejavnikov neuspešnega poslovanja med državami EU. 
Omejevalni predpisi po petih letih še vedno povzročajo največ ovir na Finskem in v 
Avstriji, neučinkovita državna birokracija dodatno zavira poslovanje na Malti in Hrvaškem. 
Estonija je v letu 2013 krepko zmanjšala oziroma odpravila dejavnike, ki so zavirale 
poslovanje. V Sloveniji se je v primerjavi z letoma 2009-2010 drastično poslabšalo stanje 
pri dostopu do finančnih virov, neučinkoviti vladni administraciji, omejevanju predpisov na 



























opozarja na problematiko dostopa do finančnih virov. Izmed ostalih dejavnikov so 
anketiranci v letu 2013-2014 opozarjali na vladno in politično nestabilnost, kar ni 
presenetljivo, saj se je v tem obdobju zamenjala slovenska vlada. 
 
Graf 18: Dejavniki neuspešnega poslovanja (2013) 
  




















































7 PREVERJANJE VELJAVNOSTI HIPOTEZ IN PRISPEVEK K 
STROKI 
 
V tem poglavju bomo najprej preverili veljavnost hipotez zastavljenih v uvodu ter nato 
opredelili prispevek zaključnega dela k stroki. 
 
7.1 PREVERJANJE VELJAVNOSTI HIPOTEZ 
 
Za preverjanje stopnje razvoja ID in stopnje družbenega razvoja je potrebno upoštevati 
dejavnike, ki so neposredno vplivali na pretekli razvoj ID pa do danes. Pomembno je, da 
se zavedamo ID, ki temelji na osnovi uporabe IKT. Za uporabo IKT je predpogoj, da se 
zagotovi razvoj uporabe in dostop. Šele takrat lahko družba izkoristi IKT v vse družbene, 
politične, ekonomske in tehnološke smeri. Vsekakor pa je znanje tisto, ki omogoča, da je 
IKT funkcionalen in koristen za uporabnika. Seveda je odvisno od posamezne države 
koliko in na kakšen način bo vplivala in prispevala stopnji razvoja ID ter stopnji 
družbenega razvoja. Pri preverjanju hipotez smo upoštevali kronološko obdobje (2009-
2013), kjer so se znašle države EU v primežu gospodarske krize, pri čemer je odzivnost 
držav EU na gospodarske krize prisililo, da rešujejo problematiko stanja in stopnje ID ter 
stopnjo družbenega razvoja po petih letih. 
 
H1: Stopnja razvitosti informacijske družbe v Sloveniji je nižja v primerjavi z večino 
izbranih držav EU. 
 
Hipoteza je bila preverjena s primerjalno metodo, kot pomoč pri ugotavljanju stanja 
stopnje razvitosti informacijske družbe v Sloveniji in med izbranimi državami EU. Na 
osnovi predstavitve statističnih podatkov v 6. poglavju, je bila izvedena primerjalna 
analiza naslednjih kazalnikov: dostop do interneta med gospodinjstvi in posamezniki ter 
podjetji in spretnosti vezane na informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT) ki sloni 
tudi na znanju in spretnosti med posamezniki in podjetji. 
 
Dostop do interneta med gospodinjstvi je opredeljen kot Delež gospodinjstev s 
širokopasovnim dostopom do interneta (Graf 1) in posamezniki: Razširjenost dostopa do 
interneta med posamezniki (Graf 2) ter Razširjenost dostopa do interneta v podjetjih (Graf 
3). Primerjalna analiza je pokazala, da ima Slovenija slabo razvit dostop do interneta med 
posamezniki in gospodinjstvi (boljša je le od Hrvaške). Hrvaška je imela v letu 2009 zgolj 
50% gospodinjstev s širokopasovnim internetom, Slovenska gospodinjstva so imela 
dostop do interneta 63,9% medtem ko so ostale izbrane države EU imele povprečno 64% 
gospodinjstev. V obdobju med leti 2009 in 2013 se je v Sloveniji dostop do interneta med 
gospodinjstvi povečal za 11,7%, medtem ko v ostalih državah EU (izjema je le Hrvaška) 
za približno 18%. Podobni so rezultati analize dostopa do interneta med posamezniki 
(Graf 2) v Sloveniji: ti namreč kažejo, da ima le ta podpovprečen dostop do interneta v 
primerjavi z izbranimi državami EU (spet je izjema le Hrvaška). Le razširjenost dostopa do 




primerjavi z izbranimi državami EU. Podrobnejša analiza podatkov je potrdila, da večina 
slovenskih gospodinjstev ni zainteresirana glede dostopa do interneta od doma, kar je 
posledica visokih stroškov interneta (Graf 4), kakor tudi visokih stroškov opreme (Graf 5), 
vendar se zato v veliki meri odločajo za dostop do interneta drugje (Graf 6). Prav tako 
prihaja do nezainteresiranosti za dostop do interneta (Graf 7) med slovenskimi 
gospodinjstvi. Vendar za razliko od slovenskih gospodinjstev, ki zavračajo dostop in 
uporabo interneta od doma, je ta v obdobju petih letih konstantna. Največja 
nezainteresiranost za dostop do interneta je bila opazna leta 2010 na Finskem, v Avstriji 
in na Malti, medtem ko je Estonija imela največjo nezainteresiranosti v letu 2011, kjer se 
je do leta 2014 nekoliko izboljšalo stanje  omenjenih držav. Tudi Hrvaška ni izjema pri 
zavračanju dostopa do interneta od doma, vendar za razliko od Slovenije, je tu opazen 
minimalni odstotek gospodinjstev. 
 
Podrobnejša raziskava držav EU je v nadaljevanju prikazala analizo stanja spretnostih 
vezane na IKT, te so opredeljene na računalniško stopnjo, in sicer osnovno, srednjo in 
visoko (Graf 8-10) in digitalne spretnosti (Graf 11-13). V povezavi z ravnijo zahtevnosti 
znanja in uporabe le teh (Graf 8-13) ima Slovenija slabo razvito stopnjo spretnosti in 
veščin v primerjavi z izbranimi državami EU, kjer so visoko uvrščene (Finska prednjači, 
sledi ji Avstrija). Ne glede na stopnjo izobrazbe posameznikov je Slovenija v primerjavi z 
izbranimi državami EU relativno šibka, predvsem v digitalnem znanju (Graf 11-13). 
Slovenija je pri stopnji računalniškega znanja (Graf 8-10) veliko uspešnejša, saj dosega 
računalniško znanje nadpovprečno v primerjavi z EU-28. Namreč v vseh treh stopnjah 
(osnovno, srednje in visoko) računalniškega znanja je zasedla tretje mesto (prednjačita 
Avstrija in Estonija), nekoliko slabše računalniško znanje je opazna v Estoniji, na 
Hrvaškem in Malti. Seveda je med stopnjami računalniškega znanja prišlo do pozitivnih 
premikov med izbranimi državami EU. Predvsem pri Estoncih, ki so v tretji stopnji 
računalniškega znanja prehiteli Slovenijo. 
 
Slovenija je v prvi in drugi stopnji digitalnega znanja v primerjavi z EU-28 podpovprečna. 
Nekoliko boljša je v tretji stopnji digitalnega znanja, saj je uspela doseči nadpovprečno 
dobre rezultate v primerjavi z EU-28. Kljub pozitivnemu izboljšanju v tretji stopnji 
digitalnega znanja, kjer je značilno obvladovanje digitalne pismenosti, je še vedno 
Slovenija nekoliko v ozadju, saj jo dohitevata Avstrija in Estonija.  Na podlagi pridobljenih 
podatkov in primerjalne analize, je potrjena prva hipoteza. 
Stopnja razvitosti informacijske družbe v Sloveniji je nižja v primerjavi z večino izbranih 
držav EU. Potrjena. 
 
H2: Stopnja razvoja informacijske družbe je zelo povezana z ekonomsko razvitostjo in 
konkurenčnostjo države. 
 
Pri preverjanju veljavnosti druge hipoteze se bomo osredotočili na dva ključna kazalnika 
bruto domači proizvod (BDP) in analizo konkurenčnosti globalnega poročila (WEF), saj 
opredeljujeta makroekonomski položaj držav. Vpliv gospodarske krize je otežil marsikateri 




konkurenčna z drugimi državami. V kolikšni meri se je to spremenilo v času gospodarske 
krize, smo želeli ugotoviti s pomočjo primerjalne analize statističnih podatkov - Stopnja 
rasti bruto domačega proizvoda (Graf 14). 
 
Zagotovo je bila Slovenija pred gospodarsko krizo vključno z izbranimi državami EU ena 
izmed ekonomsko in gospodarsko močnih držav. Zaradi gospodarske krize je Slovenija 
skupaj z izbranimi državami EU pristala na dnu. Porast brezposelnosti, večja revščina, 
negativno stanje realne rasti BDP (-7,8% BDP), zmanjšalo se povpraševanje po 
izvozu/uvozu. Tudi izbrane države EU so skušale rešiti ekonomsko stanje države. Gledano 
z ekonomske situacije (v času začetne krize) je imela Estonija največji negativni realni 
BDP (-14,7% BDP) zato se je odločila za radikalne spremembe. Te so vključevale 
zmanjševanje plač v javni upravi, uvedbo enotne davčne stopnje, s čimer je pritegnila 
investitorje. Zaradi rezanja in vključevanja radikalnih sprememb je Estoniji po petih letih 
uspelo izničiti negativen BDP.  
Tudi Malta je ubrala podoben princip kakor Estonci ter tako izboljšala ekonomsko 
situacijo. Ravno zaradi togega ekonomskega stanja Slovenija še nekaj časa ne bo postala 
konkurenčna (Graf 14). Jasno je, da so za posamezno državo odgovorni oblikovalci politik, 
ki kreirajo nadaljnja navodila za boljšo prihodnost države. Dober primer je odzivnost 
baltske države Estonije, ki je dosegla največji padec BDP. Oblikovalci politik so se hitro 
odzvali na gospodarsko krizo ter sprejeli pospešene radikalne spremembe na vseh 
področjih. Slovenski oblikovalci politik so postopoma vključevali spremembe na 
posameznih področjih. Te žal niso bile dovolj uspešne, saj ima Slovenija še vedno 
negativen BDP, poleg tega ima še vedno visoko stopnjo brezposelnosti, beg možganov, 
premalo promoviranja glede investitorjev, itd. Te žal niso bile dovolj uspešne, saj ima 
Slovenija še vedno negativen BDP, poleg tega ima še vedno visoko stopnjo 
brezposelnosti, beg možganov, premalo promoviranja glede investitorjev, itd.  
Stopnja razvoja ID je analizirana na osnovi več kazalnikov: dostop do interneta med 
gospodinjstvi in posamezniki ter podjetji in spretnosti vezane na informacijsko 
komunikacijsko tehnologijo (IKT), ki sloni tudi na znanju in spretnosti med posamezniki in 
podjetji. Kazalnik dostop do interneta med gospodinjstvi: med izbranimi državami ima 
očitno prednost v opazovanem obdobju (2009-2013) Finska, saj je v letu 2009 dosegla 
77,7% vrednosti stopnje razvoja ID, najvišjo stopnjo pa je dosegla v letu 2013, in sicer 
89,2%. Najslabšo vrednost v omenjenem kazalniku je imela v letu 2009 Hrvaška (50%) 
do leta 2013 je dosegla 64,5% stopnje razvoja ID. Slovenija je bila v letu 2009 bistveno 
boljša boljša od Hrvaške, saj beleži stopnjo razvoja ID na podlagi omnenjega kazalnika 
63,9% do leta 2013 se je povečala na 75,5%. Pri kazalniku dostopa do interneta med 
posamezniki je ponovno uspešna Finska, kljub temu, da je imela v letu 2009 in 2011 nizko 
stopnjo razvoja ID. Hrvaška ima ponovno nizko stopnjo razvoja ID saj po kazalniku 
dostopa do interneta med posamezniki zaseda zadnjo mesto. Ostale izbrane države EU so 
v podobni situaciji kot pri kazalniku dostopa do interneta med gospodinjstvi, te zasedajo 
sledeča mesta (Avstrija, Malta, Estonija), enako je pri kazalniku dostopa do interneta med 
posamezniki. Kazalnik razširjenost dostopa do interneta v podjetjih je med letom 2009-
2013 ponovno na prvem mestu Finska, kar pomeni, da ima tudi pri tem kazalniku visoko 




tem pa vpliva na nizko stopnjo razvoja ID. Razlogi nihanja stopnje razvoja ID med 
izbranimi državami EU smo preverili tudi z kazalnikom družbenega razvoja (BDP in 
konkurenčnosti). Pri čemer smo na podlagi pridobljenih podatkov ugotovili, da so v času 
že nastale gospodarske krize (2009) imele vse izbrane države EU negativen gospodarski 
padec. Vendar so imele Malta, Estonija in Avstrija med letom 2010-2013 pozitivno 
gospodarsko rast, kar za Slovenijo in ostale izbrane države EU ne moremo potrditi. Pri 
Kazalniku stopnje konkurenčnosti ponovno prednjači Finska, medtem ko nazaduje 
Hrvaška pri kazalniku stopnje konkurenčnosti. Slovenija je od leta 2009 zelo nazadovala 
pri stopnji konkurenčnosti, saj je v letu 2009 dosegla 4,6% v letu 2013 je stopnja 
konkurenčnosti padla na 4,3%. Glede na Finski primer, kjer prednjači pri stopnji razvoja 
ID v opazovanemu obdobju med izbranimi državami EU in je tudi uspešna pri kazalniku 
družbenega razvoja (BDP in konkurenčnosti) v tem primeru drugo tezo potrdimo.   
 
H2: Stopnja razvoja informacijske družbe je zelo povezana z ekonomsko razvitostjo in 
konkurenčnostjo države. Potrjena. 
 
H3: Gospodarska kriza zaradi zmanjševanje investicije v IKT posredno vpliva na 
zniževanje stopnje razvitosti informacijske družbe. 
 
Pri preverjanju zadnje hipoteze smo upoštevali zgoraj omenjene kazalnike, le ti 
prikazujejo celoten vpogled izbranih držav EU v nastali gospodarski krizi. Reakcija izbranih 
držav EU je po posameznih kazalnikih relativno poslabšala stanje stopnje razvitosti ID. 
Dejstvo je, da je med družbo prisotna IKT, ki skokovito narašča ter omogoča družbi 
manevrski prostor, pri posredovanju, obdelovanju in koriščenju informacij. Toda, če 
posamezniki, gospodinjstva in podjetja nimajo možnosti pri nadaljnji uporabi, zaradi 
investiranja v novo sodobno tehnologijo, to lahko znatno zmanjša stopnjo razvitosti ID. V 
pretežni meri imajo velike možnosti pri nadgrajevanju oz. investiranju v IKT tiste države, 
ki stremijo k razvoju in nadgrajevanju IKT. Na tem mestu je izrazito uspešna Finska, ki 
prednjači v vseh kazalnikih nanašajočih se na IKT- dostop do interneta, spretnosti vezane 
na IKT. Ni potrebo posebej poudariti, da je kljub gospodarski krizi uspela obdržati 
zavidljivo prvo mesto v povezavi s konkurenčnostjo. Posledica finskega uspeha je 
predvsem v oblikovalcih politik in institucij, ki kreirajo prioritete, vezane na investiranje v 
IKT. Tudi ostale izbrane države EU so poskusile slediti finskemu uspehu, vendar zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev, oblikovalcev politik ter ostalih dejavnikov, ki bi znatno 
izboljšalo stopnjo razvitosti ID, je bil končni rezultat za večino izbranih držav EU 
neučinkovit, predvsem od leta 2010. Slovensko stanje na področju IKT in stopnje 
razvitosti ID je tipičen primer, kjer ni vidnega napredovanja, predvsem zaradi oblikovalcev 
politik, institucij ter ključnih dejavnikov. Namesto, da bi sledila trendu in novostim IKT, 
kjer bi pridobila čim več sredstev s strani inovatorjev, je raje otežila z neučinkovitim 
dostopom do finančnih virov, davčno stopnjo ter omejevalnimi predpisi večini držav. To je 
še dodatno zameglilo možnost investiranja v IKT in vodilo v padec BDP. Le ta je v veliki 
meri otežil nadaljnjo stopnjo razvitosti ID med uporabniki-posamezniki in v gospodinjstvih. 
Finski primer dokazuje, da gospodarska kriza ne zavira investiranje v IKT, saj je zanjo 




institucij ter dejavniki. Slovenija in ostale izbrane države EU so v času gospodarske krize 
iskale rešitve, kako bi odpravile nastalo škodo, ki bi zmanjšala stopnjo razvitosti ID. 
Zaenkrat ni opaznih velikih sprememb med ostalimi državami EU, kajti težave rešujejo 
postopoma. Morda je potrebno počakati, da poteče čas gospodarske krize, ki služi kot 
izgovor za neuspeh pri investiranju v IKT, saj naj bi posredno vplivala na zniževanje 
stopnje razvitosti ID. Očitno niso vse države istega mnenja (npr. Finska). 
 
H3: Gospodarska kriza je zaradi zmanjševanja investicije v IKT posredno vpliva na 
zniževanje stopnje razvitosti informacijske družbe. Zavrnjena. 
 
7.2 PRISPEVEK DELA K STROKI 
 
Prispevek magistrskega dela k stroki je seznaniti državljane, s problematiko nastale 
situacije v Sloveniji, ki se odraža in vpliva na stopnjo razvoja ID. Kljub navodilom in 
smernicam EK, ki poudarjajo trajnostno in razvijajočo se družbo, da postane konkurenčna 
na nacionalni in mednarodni ravni, je Slovenija že pred desetletji izgubila bitko s časom. 
 
Digitalna Slovenija 2020 je nov strateški dokument, s katerim bi s pomočjo nove sodobne 
tehnologije preprečili monotono stanje pri stopnji razvoja v ID. Omenjeni dokument izhaja 
iz Digitalne Agende za celotno Evropo, ki nadgrajuje preteklo Lizbonsko strategijo. 
Obsežna Lizbonska strategija je podajala usmeritve in navodila, na podlagi katerih je 
takrat Slovenija uspešno izpeljala stopnjo razvoja v ID. Razvoj Slovenije je vplival na vse 
ključne dejavnike (širokopasovna povezava, uporaba elektronskih storitev, ekonomska in 
gospodarska stabilnost države, BDP, izvoz, itd). Do leta 2009 je bila Slovenija vodilna pri 
stopnji razvoja ID. Zaradi ekonomske in gospodarske krize je vplivala na nestabilnost 
države v ekonomskem in gospodarskem pomenu. Oblikovalci politik so počasi iskali rešitve 
za izhod iz krize, obenem pa pozabili na preteklo strukturirano digitalno podlago. 
Oblikovalci politik so se zaradi gospodarske krize posvečali reševanju nastale situacije, ob 
tem pa pozabili na razvoj digitalne družbe. Dejstvo je, da strateški dokument Digitalna 
Slovenija 2020 temelji na celotni družbeni sferi, ki zagovarja, da je potrebno omočiti in 
zagotoviti IKT, ne glede na ekonomski in družbeni status posameznika. Glede na 
povezanost ID in odnos do gospodarske krize so potrebne korenite spremembe, ki bi 
Slovenijo ponovno uvrstile med vodilne države. 
 
Ključna priporočila in usmeritve za našo državo so naslednja: 
 
Oblikovalci politik pripravljajo nadaljnje strategije ter ustvarjajo zakonodajno podlago. Na 
tem mestu bi bilo potrebno izoblikovati strokovno osebje, ki bi bilo usposobljeno za IKT. 
Skupina strokovnjakov bi vzpostavila stik z drugimi državami in deležniki ter bi tako 
pridobila povratne informacije, katerim bi bilo potrebno nameniti največ pozornosti. Tako 
pa prihaja do segmentiranosti, ta pa ne daje zadovoljivih rezultatov oz. se pojavljajo 
dodatne ovire. Če bi vzpostavili horizontalni odnos med oblikovalci politik in ostalo družbo, 
bi bili rezultati dosti produktivnejši. Še posebej bi bilo to razvidno pri pridobivanju tujih 




digitalni družbi zaprli pot marsikateremu investitorju. V prvi vrsti so na izgubi slovenska 
podjetja, ki s svojimi finančnimi zmožnostmi in sredstvi ne uspejo dosegati zavidljivih 
rezultatov, ko gre za nadaljnjo pridobivanje finančnih sredstev. Tukaj bi država nujno 
morala vzpostaviti organizacijske in finančne instrumente.  
 
Tudi posamezniki se soočajo s problematiko uporabe IKT. Ne glede na status 
posameznika prihaja do razkoraka pri uporabi digitalne tehnologije. Zaradi relativno 
visokih cen in storitev, ki jih ponujajo trije neodvisni in največji operaterji (Telemach, T2, 
Telekom), se večina posameznikov in gospodinjstev odloča za osnovni paket, ki omogoča 
minimalni standard uporabe IKT. Če bi slovenski operaterji vzpostavili enotne cene in 
ponudbe, bi se število uporabnikov IKT povečalo. Poleg tega zaradi hitrega razvoja IKT 
Slovenija ne sledi trendom oz. je prepočasna, kajti še vedno imamo problem s 
povezljivostjo na urbanih področjih. Zaradi tega je potrebno regulirati trg z optičnim 
dostopom, kjer bo vsak posameznik, gospodinjstvo, izobraževalne institucije in drugo imel 
dostop do širokopasovne povezljivosti, pod pogojem, da so cene primerne glede na 
standard prebivalca. 
Digitalna družba je tista družba, ki lahko nemoteno uporablja kakovostne in enostavne 
storitve, ne glede na položaj posameznika (starejša generacija, invalidne osebe, itd). Če 
želi Slovenija postati vodilna oz. se vsaj približati rezultatom izpred desetletji, potem je že 
skrajni čas, da ukrepa. 
 
Dejstvo je, da je to preteklost. Potrebno je usmeriti oblikovalce politik in ostale deležnike, 
da se investira v družbo znanja. Da bomo videli, ali bo Slovenija uspela doseči cilj, ki si ga 
je zadala, bo potrebno počakati na rezultate. Ti bodo razvidni v praksi in ne samo na listu 




















8 ZAKLJUČEK  
 
Današnja tehnologija omogoča globalno povezanost celotne družbene sfere. To je 
predvsem zaradi povezljivosti družbe in IKT, ki kreirata ugodno okolje za uporabo, 
predelavo in prenos različnih informacij. Sodobna tehnologija je zaznamovala premike v 
ekonomskem, tehnološkem, prostorskem in profesionalnem smislu. Zaradi različne 
funkcionalnosti IKT je za družbo pomembno, da s pomočjo sodobnih tehnologij izkoristi in 
vzpostavi konkretne premike, in s tem vpliva na stopnjo družbenega razvoja. Družba 
potrebuje veliko znanj in veščin, ki bi prispevali pri naraščanju stopnje družbenega razvoja 
v povezavi z razvojem ID. V preteklosti so različni strokovnjaki z raziskavami oblikovali 
obsežne dokumente, ki so se z razvojem ID skozi obdobja spreminjali. Na eni strani 
pionirski začetki pri vzpostavljanju in razvijanju IKT med družbo, na drugi strani reakcija 
družbe, kjer se sooča z uporabo IKT. Skozi magistrsko delo smo želeli ugotoviti, na kakšen 
način je vplival razvoj ID na družbeno sfero ter kako je odreagirala družba v izbranih 
državah EU. Predvsem ali obstaja tesna povezanost med razvojem družbe in stopnjo 
razvoja ID. 
 
Uporaba sodobnih tehnologij je v primerjavi s preteklimi obdobji mnogo bolj razširjena. 
Pionirski začetki ID segajo v 70. prejšnjega stoletja, t.j. v obdobju postindustrijske družbe, 
za katero je značilen prehod v informacijsko dobo. Za postindustrijsko družbo je veljalo, 
da bo takrat v družbi drugačen pristop do dela, predvsem zaradi tehnologij. Te so 
spremenile obliko in način dela – stroji so nadomestili delovno silo in preoblikovali potek 
dela na različnih področjih. Upravljanje takratnih tehnologij je korenito zaznamovalo 
družbo, kajti nezadostno znanje pri uporabi IKT je zmanjšala delovno silo, kar je znatno 
vplivalo na razvoj celotnega gospodarstva. Nastanek interneta je družbi doprinesel velike 
spremembe, saj so s pomočjo IKT in globalnega povezovanja nadgrajevali znanje, s tem 
ko so pridobivali vse več informacij na enem mestu. Tako je v 90. letih prejšnjega stoletja 
družba postala »družba znanja« oz. informacijska družba, ki s pomočjo tehnologij vsrkava 
znanje in izkorišča tehnologijo v vseh vidikih – ekonomskem, tehnološkem, prostorskem in 
profesionalnem. 
 
Med različnimi obdobji razvoja ID so številni strokovnjaki podrobneje opredeljevali pomen 
ID, s tem so nastajali pomembni dokumenti kot napotila za pospeševanje in uporabo 
osnovnih informacij na vseh področjih. Vendar se je zaradi takratne zakrnele tehnologije 
razvoj le počasi stopnjeval. Velika prelomnica, pozna 90. leta prejšnjega stoletja, so 
zaznamovala Bangemannovo poročilo (Bangemann, 1994). Glede na takratno monotono 
stanje ID je Bangemannova vizija sprožila številne premike na evropski ravni. Poročilo je 
utemeljilo potrebo po vzpostavljanju globalne infrastrukture ter omogočanju sprememb na 
področju telekomunikacij z dejstvom, da industrijsko gospodarstvo ni imelo prave 
prihodnosti, če se ne bi povečala produktivnost, ki temelji na cenovnih ugodnih storitvah 
in tehnologijah. Poleg Bangemmannovega poročila, so nastajali tudi drugi pomembni 
dokumenti, ti so prispevali k nadaljnji usmeritvi vzpostavljanja enotne IKT na evropski 




zaznamovali družbo in oblikovalce politik je vsebinsko predstavljen v drugem poglavju. 
Zaradi nastalih dokumentov so oblikovalci politik pričeli razvijati svoje strategije, kako bi 
omogočili družbi vsesplošno uporabo IKT, s tem pa tudi prodrli z na znanju temelječem 
gospodarstvu. Strategije razvoja ID niso samo navodila, kako vpeljevati IKT med družbo, 
temveč tudi kako omogočiti enoten dostop do uporabe le teh. Pri tem velja pravilo med 
evropskimi državami, da v določenem obdobju omogoči vsesplošen dostop uporabe IKT. 
Kljub temu, da so države EU med seboj po dejavnostih enotne, pa vendar prihaja do 
neuspešnih rezultatov, nanašajoč se na enakomerno dostopnost in uporabnost IKT. 
Razlogi za neenakomerno doslednostjo pri izvajanju strategij ID so odvisni od več 
dejavnikov. Države se razlikujejo po velikosti, soseščini, družbeno-ekonomskem sistemu, 
družbeni ureditvi, političnem sistemu in konkurenčnosti, itd. To pomeni, da imajo 
gospodarsko močnejše države (večji BDP, visok odstotek zaposlenosti, uspešni oblikovalci 
politik) potencialno večje možnosti pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Nekoliko manj 
uspešne države so pri uresničevanju Strategij ID so lahko v časovnem v zaostanku, saj 
nimajo zadostnih sredstev in dejavnikov, s katerimi bi pospešile enakomeren dostop in 
uporabo IKT. Pred nastankom gospodarske in finančne krize je večina držav relativno 
dobro izpolnjevala zastavljene cilje Strategij ID. Uspešnost držav pri izpolnjevanju 
Strategij ID je možno ugotoviti na osnovi merjenja razvoja ID. Merjenje razvoja ID se 
raziskuje na osnovi različnih kazalnikov, ki prikazujejo končne rezultate napredovanja 
oziroma nazadovanja držav. Različne statistične institucije, ki so zadolžene za merjenje in 
objavljanje podatkov o razvoju ID med državami, uporabljajo relativno poenoteno 
metodologijo. V ta namen smo izvajali primerjalno analizo Slovenije z izbranimi državami 
EU (Avstrija, Finska, Malta, Estonija in Hrvaška), in sicer za obdobje 2009-2013. 
Podrobnejši pregled metodologije kazalnikov (dostop do interneta, spretnosti vezane na 
IKT, BDP in stopnja njegove rasti ter globalni indeks konkurenčnosti) je prikazal okoliščine 
potencialnega razvoja med stopnjo družbenega razvoja in stopnjo razvoja ID Slovenije v 
primerjavi z izbranimi državami EU. 
 
Gospodarska in finančna kriza se je začela v letu 2008, posledice le te so se pokazale 
kasneje; marsikateri državi so zaprle pot do družbenega razvoja ID, kakor tudi razvoja ID. 
Primerjalna analiza Slovenije z izbranimi državami EU je pokazala, da zaradi pomanjkanja 
finančnih virov v že nastali finančni krizi (leta 2010) ni uspela doseči kakovostnih 
rezultatov. Predvsem makroekonomski kazalniki, ki prikazujejo stopnjo družbenega 
razvoja, so drastično vplivali na nadaljnji družbeni razvoj. Posledica padca negativnega 
BDP in s tem večja stopnja brezposelnosti, je družbo ohromila pri nadaljnjemu 
investiranju v razvoj IKT. Zato tudi niso presenetljivi statistični podatki med posamezniki, 
gospodinjstvi in podjetji, ki prikazujejo stanje stopnje družbenega razvoja v odnosu do ID. 
Neenakost držav EU je opazna v dostopu do interneta, kakor tudi spretnosti vezane na 
IKT. Rezultati med obema kazalnikoma prikazujejo variabilno nihanje med državami EU. 
Dostop do interneta je namreč visoko razvit na Finskem, v Avstriji in Estoniji, prav tako 
spretnosti vezane na IKT. Nekoliko slabše imajo razvit dostop do interneta in spretnosti 
vezane na IKT na Hrvaškem, Malti in v Sloveniji. Kar niti ni presenetljivo, kajti ohromitev 
finančnih sredstev ter stopnja rasti BDP je občutno zmanjšala investiranje v razvoj IKT 




omenjenim državam dodatno otežilo odločanje s strani oblikovalcev politik, ki so 
nepremišljeno odreagirali z različnimi reakcijami. Vpeljevanje radikalnih rezov po 
posameznih področjih se za marsikatero državo ni dobro izteklo. Povečanje davčne 
stopnje, neučinkovita državna birokracija, nezmožnost pridobivanja finančnih virov od 
drugih držav ter politična nestabilnost so prinesle velike izgube v razvoju z ID. 
Zgoraj navedena dejstva prikazujejo skrb zbujajoča dejanja, ki so Slovenijo in izbrane 
države EU prisilile, da se spopadejo z reševanjem nastale situacije. Države EU se med 
seboj razlikujejo glede na umestitev geografskega položaja, kakor tudi kriterijev (političnih 
in ekonomskih odločitev), itd., vendar imajo vse države EU tudi skupen cilj: vzpostaviti 
kakovostno in dostopno IKT vsem družbenim akterjem ter obenem spodbuditi 
gospodarsko rast na dolgi rok. 
 
Zagotovo ima vsaka država EU – med njimi tudi Slovenija, potencialne možnosti o 
soodločanju v napredovanju stopnje razvoja ID, kakor tudi v stopnjo razvoja ID. V 
preteklosti je Slovenija pred gospodarsko krizo veljala za najbolj uspešno in prodorno 
državo v gospodarskem pomenu, saj je bila primerljiva z visoko razvitimi državami. 
Povečan obtok finančnih virov, visoka stopnja zaposlenosti, povprečna stopnja BDP so 
ključni makroekonomski kazalniki, ki so bili zadostni za razvoj rasti gospodarstva. Zaradi 
prožnosti gospodarske rasti je takrat Slovenija uspešno razvijala informacijsko 
infrastrukturo ter vpeljevala družbene akterje v uporabo računalniške in digitalne 
tehnologije. 
 
Če želi Slovenija znova postati uspešna v razvoju ID, kakor pred desetletji, bo morala 
spremeniti monotone vzorce, ki ne dajejo vidnih rezultatov vse od leta 2009. Zato bi 
morala vzpostaviti horizontalni odnos med oblikovalci politik in ostalimi ključnimi akterji, ki 
so odgovorni za izvajanje zastavljenih ciljev, ki se nanašajo na razvoj ID. Veliko pozornosti 
bi oblikovalci politik morali nameniti mlajšim generacijam, ki so izkušeni uporabniki IKT. 
Tako bi mlajša generacija prispevala nove ideje, družba pa bi postala medgeneracijska. 
Upoštevala bi raznolikost razvitosti posameznih delov družbe (starejša generacija, socialno 
ogrožena družba) ter pomagala vzpostaviti enotno dostopnost IKT. Tehnologija namreč 
napreduje in mlajša generacija ji sledi, zaradi vsakodnevne uporabe IKT na vseh področjih 
ima ogromno izkušenj. Povezuje se z drugimi državami ter pridobiva povratne informacije 
o napredovanju razvoja IKT. Slovenija nima dovolj posluha za mlajšo generacijo, ki je bolj 
nagnjenja k tveganju. Zato tudi ni presenetljivo, da mlajša generacija vzpostavi stik z 
drugimi državami EU, ki jim omogoči uresničevanje zastavljenih ciljev. Resnična škoda je, 
da v Sloveniji mlajša generacija ne more uresničiti svojih potencialov na račun starejše 
generacije. Poti sta le dve: ali se temu hitremu razvoju kot uspešna država priključimo ali 
pa ostanemo nekje na pol poti kot ena izmed mladih in majhnih držav EU. Veliko smo 
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2009 2010 2011 2012 2013 
EU-28 67 71 73 75 77 
EU-27 68 71 73 75 77 
Belgium 76 79 83 82 83 
Bulgaria 45 46 51 55 56 
Czech Republic 64 69 73 75 76 
Denmark 87 89 91 93 95 
Germany  79 82 83 84 86 
Estonia 72 75 77 79 81 
Ireland 67 70 77 79 80 
Greece 45 46 53 56 61 
Spain 62 66 69 72 74 
France 73 77 80 83 84 
Croatia 51 57 60 63 68 
Italy 49 54 57 58 61 
Cyprus 50 53 58 61 66 
Latvia 67 68 72 74 76 
Lithuania 60 62 64 67 69 
Luxembourg 87 91 91 92 95 
Hungary 62 65 70 72 74 
Malta 59 63 69 70 70 
Netherlands 90 91 92 93 94 
Austria 73 75 80 81 82 
Poland 59 62 65 65 65 
Portugal 48 53 58 64 65 
Romania 37 40 44 50 55 
Slovenia 64 70 69 70 74 
Slovakia 75 79 78 80 81 
Finland 0 87 89 91 92 
Sweden 91 92 94 94 95 
United Kingdom 84 85 87 89 91 
Iceland 93 0 95 96 97 




Priloga 2: Delež gospodinjstev s širokopasovnim dostopom interneta (v %) 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Austria 69,7 72,8 75,4 79,2 80,8 
Belgium 67,4 72,7 76,5 77,7 80,0 
Bulgaria 29,5 33,1 44,9 50,9 53,7 
Croatia 50,0 56,4 61,4 66,4 64,5 
Cyprus 52,7 53,7 57,3 61,8 64,7 
Czech Republic 54,1 60,5 66,6 65,4 72,6 
Denmark 82,5 86,0 90,0 91,9 92,7 
Estonia 61,8 66,8 69,3 73,8 79,3 
EU-28 65,7 69,8 72,9 75,9 78,5 
Finland 77,7 80,5 84,1 86,7 89,2 
France 68,8 73,6 75,9 80,0 81,7 
Germany 79,0 82,4 83,2 85,4 87,7 
Greece 38,0 46,3 50,1 53,5 56,3 
Hungary 55,0 60,4 65,1 68,5 71,4 
Ireland 66,6 71,6 78,1 81,0 82,3 
Italy 53,4 58,9 61,5 62,9 68,9 
Latvia 58,0 59,7 63,6 68,6 71,5 
Lithuania 60,0 60,5 60,1 60,1 64,7 
Luxembourg 87,2 90,2 90,6 93,0 94,4 
Malta 64,4 70,4 75,2 76,7 78,8 
Netherlands 89,7 90,8 93,6 93,5 94,6 
Poland 58,5 63,4 66,6 70,4 71,8 
Portugal 47,8 53,7 57,9 61,0 62,3 
Romania 37,9 42,1 47,4 53,7 58,0 
Slovakia 62,2 67,4 70,7 75,4 77,9 
Slovenia 63,9 68,1 72,5 73,9 75,6 
Spain 52,9 57,8 62,7 66,5 69,7 
Sweden 85,9 88,3 90,6 91,6 92,5 
United Kingdom 76,6 79,6 82,7 86,7 88,4 







Priloga 3: Dostop do interneta v podjetjih 
Države 2010 2011 2012 2013 2014 
EU-28 94 95 95 96 97 
Belgium 97 96 97 97 97 
Bulgaria 85 87 87 89 91 
Czech Republic 95 96 97 96 98 
Denmark 97 98 99 99 99 
Germany 97 97 97 98 98 
Estonia 96 96 96 97 96 
Ireland 92 93 94 95 98 
Greece 90 93 91 87 89 
Spain 97 97 96 97 98 
France 97 96 99 99 99 
Croatia 95 96 96 98 96 
Italy 94 94 96 97 98 
Cyprus 88 91 95 93 96 
Latvia 91 92 91 94 96 
Lithuania 96 98 100 100 100 
Luxembourg 96 97 98 98 100 
Hungary 90 89 89 88 88 
Malta 94 95 95 95 97 
Netherlands 98 100 100 100 100 
Austria 97 98 98 98 98 
Poland 96 94 93 94 93 
Portugal 94 95 95 96 97 
Romania 79 79 79 83 85 
Slovenia 97 97 98 97 98 
Slovakia 98 97 98 98 98 
Finland 100 100 100 100 100 
Sweden 96 96 98 98 98 
United Kingdom 91 95 94 96 95 
Iceland 98 NP 99 99 100 
Norway 97 97 97 97 97 





Priloga 4: % gospodinjstev zavračajo internet- Visoki stroški interneta  
Države  2010 2011 2012 2013 2014 
EU-28 23 23 24 26 24 
Belgium 25 24 25 20 21 
Bulgaria 14 17 22 20 25 
Czech Republic 12 20 18 21 18 
Denmark 5 5 7 8 9 
Germany 28 24 26 28 25 
Estonia 53 58 55 56 16 
Ireland 10 12 14 17 12 
Greece 10 13 15 15 13 
Spain 24 20 26 29 29 
France 36 31 31 33 34 
Croatia 15 14 28 25 27 
Italy 10 12 14 : 15 
Cyprus 20 23 27 39 31 
Latvia 54 52 19 23 19 
Lithuania 21 18 20 20 19 
Luxembourg 3 5 7 3 6 
Hungary 40 42 44 40 40 
Malta 4 6 12 2 13 
Netherlands 5 8 12 15 15 
Austria 15 10 16 15 12 
Poland 21 22 23 22 22 
Portugal 16 31 37 49 41 
Romania 41 50 34 30 29 
Slovenia 42 50 48 51 45 
Slovakia 18 19 19 19 14 
Finland 26 22 25 24 27 
Sweden 27 18 19 25 25 
United Kingdom 18 16 18 12 17 
Iceland 8 14 24 24 24 
Liechtenstein : : : : : 
Norway 10 4 4 1 7 
Switzerland : : : : : 
Montenegro : : 26 : : 
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the 40 : 41 24 24 
Albania : : : : : 
Serbia : : : : : 
Turkey 19 : 19 30 30 





Priloga 5: Gospodinjstva zavračajo internet - Stroški opreme 
Države  2010 2011 2012 2013 2014 
EU-28 26 26 26 30 27 
Belgium 30 27 29 25 25 
Bulgaria 28 24 32 35 37 
Czech Republic 21 29 26 28 28 
Denmark 7 12 11 6 15 
Germany 31 27 29 30 28 
Estonia 59 64 66 64 25 
Ireland 15 14 15 18 13 
Greece 12 13 17 21 19 
Spain 23 21 26 32 31 
France 37 31 33 36 37 
Croatia 21 14 28 25 24 
Italy 13 11 12 : 13 
Cyprus 20 23 25 35 15 
Latvia 58 60 31 36 31 
Lithuania 21 19 21 20 19 
Luxembourg 5 6 8 3 8 
Hungary 47 50 51 50 50 
Malta 4 44 14 5 10 
Netherlands 7 9 16 14 14 
Austria 16 11 16 14 12 
Poland 26 28 27 28 29 
Portugal 26 36 41 49 42 
Romania 50 56 41 42 42 
Slovenia 42 49 53 52 47 
Slovakia 17 18 23 22 16 
Finland 30 31 30 33 34 
Sweden 29 17 20 27 22 
United Kingdom 22 24 14 5 15 
Iceland 14 20 19 26 18 
Liechtenstein : : : : : 
Norway 16 1 9 3 6 
Switzerland : : : : : 
Montenegro : : 27 : : 
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the 37 : 48 35 27 
Albania : : : : : 
Serbia : : : : : 
Turkey 34 : 29 28 26 






Priloga 6:  % gospodinjstev in dostop interneta drugje 
Države 2010 2011 2012 2013 2014 
EU-28 14 14 14 12 13 
Belgium 12 14 11 12 11 
Bulgaria 4 5 6 4 4 
Czech Republic 12 12 8 10 8 
Denmark 6 6 9 10 18 
Germany 24 22 20 20 21 
Estonia 21 22 20 16 21 
Ireland 14 11 11 12 11 
Greece 6 8 7 6 6 
Spain 15 13 14 12 13 
France 14 13 15 17 16 
Croatia 4 6 8 8 8 
Italy 17 17 18 : 12 
Cyprus 15 14 22 22 21 
Latvia 39 32 22 23 20 
Lithuania 11 8 10 8 10 
Luxembourg 10 17 17 7 22 
Hungary 23 23 20 18 16 
Malta 6 6 6 5 9 
Netherlands 13 10 10 7 15 
Austria 14 12 17 16 17 
Poland 8 7 5 4 4 
Portugal 4 8 9 11 11 
Romania 13 12 9 10 12 
Slovenia 14 14 15 8 9 
Slovakia 24 21 21 20 17 
Finland 23 26 26 24 28 
Sweden 33 28 29 32 22 
United Kingdom 10 11 12 13 13 
Iceland 16 25 37 38 19 
Liechtenstein : : : : : 
Norway 10 9 17 9 8 
Switzerland : : : : 15 
Montenegro : : 8 : : 
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the 6 : 5 9 5 
Albania : : : : : 
Serbia : : : : : 
Turkey 10 : 13 17 11 






Priloga 7: Nezainteresiranost interneta med gospodinjstvi (v %) 
Države 2010 2011 2012 2013 2014 
EU-28 41 45 48 49 45 
Belgium 43 43 43 44 44 
Bulgaria 35 30 43 37 46 
Czech Republic 38 66 69 69 69 
Denmark 61 57 54 54 32 
Germany 56 62 63 63 60 
Estonia 42 54 60 57 67 
Ireland 27 44 40 40 42 
Greece 34 36 35 37 26 
Spain 57 66 67 65 61 
France 28 24 25 25 25 
Croatia 54 66 64 58 62 
Italy 23 26 27 : 25 
Cyprus 49 45 51 57 36 
Latvia 43 54 52 48 47 
Lithuania 66 68 64 64 65 
Luxembourg 65 78 53 68 60 
Hungary 56 54 61 64 65 
Malta 32 15 53 53 59 
Netherlands 48 63 76 63 58 
Austria 50 75 77 73 73 
Poland 53 54 57 65 59 
Portugal 46 56 58 54 44 
Romania 26 33 34 30 33 
Slovenia 64 62 70 77 69 
Slovakia 55 32 55 52 50 
Finland 70 63 71 74 70 
Sweden 56 63 60 56 68 
United Kingdom 32 44 51 19 44 
Iceland 54 61 36 47 42 
Liechtenstein : : : : : 
Norway 37 65 39 45 52 
Switzerland : : : : 79 
Montenegro : : 40 : : 
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the 35 : 45 52 60 
Albania : : : :   
Serbia : : : :   
Turkey 26 : 28 36 42 





Priloga 8: Osnovna stopnja računalniške težavnosti  
Države 2009 2011 2012 2014 
EU-28 58 63 62 66 
Belgium 57 68 65 68 
Bulgaria 35 41 41 51 
Czech Republic 53 60 65 67 
Denmark 74 79 78 77 
Germany 69 72 68 76 
Estonia 53 59 59 67 
Ireland 52 60 62 57 
Greece 37 47 47 54 
Spain 55 57 63 63 
France 65 67 70 70 
Croatia 45 53 52 55 
Italy 49 54 53 56 
Cyprus 51 53 55 63 
Latvia 47 61 61 66 
Lithuania 53 56 58 67 
Luxembourg 80 80 78 79 
Hungary 59 62 67 65 
Malta 49 59 56 58 
Netherlands 80 81 79 77 
Austria 69 75 74 73 
Poland 46 52 52 55 
Portugal 50 57 57 61 
Romania 34 38 33 37 
Slovenia 58 61 59 59 
Slovakia 68 70 71 73 
Finland 68 77 76 80 
Sweden 64 73 66 66 
United Kingdom 67 72 63 73 
Iceland 75 82 82 73 
Norway 66 68 83 78 
Montenegro : : 52 : 
Former Yugoslav Republic of Macedonia 40 : 44 50 
Serbia 41 : : : 
Turkey 34 : 34 37 













Priloga 9: Srednja stopnja računalniške težavnosti 
Države 2009 2011 2012 2014 
EU-28 40 43 40 44 
Belgium 34 46 40 43 
Bulgaria 22 22 22 27 
Czech Republic 35 43 43 43 
Denmark 56 67 65 58 
Germany 51 44 37 48 
Estonia 41 47 45 52 
Ireland 38 44 48 41 
Greece 22 34 34 39 
Spain 35 40 43 42 
France 45 49 52 52 
Croatia 34 41 40 37 
Italy 33 35 34 36 
Cyprus 40 41 39 37 
Latvia 37 46 46 47 
Lithuania 39 41 40 49 
Luxembourg 60 62 66 63 
Hungary 44 48 49 34 
Malta 31 44 41 43 
Netherlands 56 54 53 48 
Austria 46 56 47 49 
Poland 27 33 33 36 
Portugal 38 42 42 47 
Romania 15 20 16 16 
Slovenia 45 48 47 48 
Slovakia 50 52 51 50 
Finland 50 61 59 63 
Sweden 44 61 53 57 
United Kingdom 46 51 42 53 
Iceland 64 73 72 69 
Norway 64 67 65 65 
Montenegro : : 17 : 
Former Yugoslav Republic of Macedonia,  14 : 19 29 
Serbia 23 : : : 
Turkey 14 : 17 20 













Priloga 10: Visoka stopnja računalniške težavnosti 
Države 2009 2011 2012 2014 
EU-28 25 27 25 29 
Belgium 18 28 23 24 
Bulgaria 7 11 12 15 
Czech Republic 19 25 26 27 
Denmark 31 39 42 39 
Germany 28 25 21 30 
Estonia 28 33 32 37 
Ireland 22 26 31 26 
Greece 13 24 24 30 
Spain 27 31 34 33 
France 31 29 30 33 
Croatia 24 27 27 22 
Italy 23 25 24 26 
Cyprus 29 23 23 23 
Latvia 17 29 29 30 
Lithuania 27 31 28 34 
Luxembourg 42 43 40 42 
Hungary 27 32 32 24 
Malta 20 24 23 26 
Netherlands 40 32 30 27 
Austria 29 42 33 34 
Poland 14 18 18 21 
Portugal 27 28 29 34 
Romania 9 10 8 7 
Slovenia 28 31 31 31 
Slovakia 21 23 24 25 
Finland 33 43 41 46 
Sweden 21 42 35 38 
United Kingdom 29 32 26 33 
Iceland 32 44 44 38 
Norway 38 44 45 42 
Switzerland : : : : 
Montenegro : : 13 : 
Former Yugoslav Republic of Macedonia 8 : 10 20 
Serbia 9 : : : 









Priloga 11: Internetne spretnosti (osnovna) 
Države 2007 2010 2011 2013 
EU-28 29 31 30 30 
Belgium 40 39 34 29 
Bulgaria 13 21 19 22 
Czech Republic 25 31 28 32 
Denmark 37 36 29 23 
Germany 41 41 42 46 
Estonia 20 23 19 24 
Ireland 42 36 36 35 
Greece 22 25 20 21 
Spain 22 30 28 28 
France 25 29 31 34 
Croatia 15 25 17 29 
Italy 15 20 21 19 
Cyprus 25 24 20 22 
Latvia 22 22 12 23 
Lithuania 18 17 13 12 
Luxembourg 28 37 30 32 
Hungary 22 24 22 20 
Malta 22 24 19 26 
Netherlands 39 36 34 31 
Austria 38 38 35 35 
Poland 24 28 29 23 
Portugal 16 15 20 21 
Romania 16 25 20 29 
Slovenia 25 30 23 28 
Slovakia 34 29 27 26 
Finland 39 48 29 27 
Sweden 45 38 30 25 
United Kingdom 41 38 35 31 
Iceland 31 25 20 18 
Norway 38 36 30 37 
Switzerland : : : : 
Former Yugoslav Republic of Macedonia : 21 : 26 
Serbia 20 : : : 
Turkey 27 22 : 27 










Priloga 12:Internetne spretnosti/srednje 
Države 2007 2010 2011 2013 
EU-28 22 29 32 35 
Belgium 23 30 35 40 
Bulgaria 15 18 22 22 
Czech Republic 17 32 34 38 
Denmark 34 40 46 50 
Germany 27 33 34 33 
Estonia 25 32 35 35 
Ireland 15 23 30 36 
Greece 11 18 26 30 
Spain 25 29 31 33 
France 25 31 35 37 
Croatia 17 21 26 27 
Italy 18 23 24 28 
Cyprus 12 24 29 37 
Latvia 26 29 30 35 
Lithuania 20 24 26 27 
Luxembourg 37 40 47 49 
Hungary 24 30 34 39 
Malta 19 31 36 31 
Netherlands 33 36 38 41 
Austria 23 31 36 36 
Poland 19 24 25 32 
Portugal 19 27 28 32 
Romania 10 16 17 23 
Slovenia 23 28 31 31 
Slovakia 23 41 40 46 
Finland 29 33 41 45 
Sweden 25 37 42 42 
United Kingdom 22 36 38 44 
Iceland 37 45 42 43 
Norway 32 43 40 42 
Switzerland : : : : 
Former Yugoslav Republic of Macedonia : 28 : 33 
Serbia 10 : : : 
Turkey 2 14 : 15 












Priloga 13:Internetne spretnosti/Visoka 
Države 2007 2010 2011 2013 
EU-28 8 10 11 12 
Belgium 5 8 10 13 
Bulgaria 7 7 9 15 
Czech Republic 11 7 12 8 
Denmark 12 11 15 21 
Germany 6 8 5 5 
Estonia 20 17 21 21 
Ireland 3 5 7 7 
Greece 4 4 8 12 
Spain 8 7 11 14 
France 11 18 13 12 
Croatia 10 9 16 11 
Italy 9 12 12 15 
Cyprus 3 6 8 8 
Latvia 11 19 31 19 
Lithuania 13 23 26 32 
Luxembourg 14 11 13 12 
Hungary 7 12 15 16 
Malta 5 7 13 11 
Netherlands 12 18 19 21 
Austria 8 6 9 10 
Poland 7 9 10 10 
Portugal 8 11 10 13 
Romania 2 1 7 5 
Slovenia 10 12 16 15 
Slovakia 7 9 12 12 
Finland 11 5 19 19 
Sweden 8 14 20 26 
United Kingdom 8 9 11 14 
Iceland 20 23 31 34 
Norway 14 12 22 15 
Switzerland : : : : 
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the : 6 : 8 
Serbia 1 : : : 
Turkey 0 2 : 5 








Priloga 14: Realna rast BDP 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Albania 3,4 3,7 2,5 1,4 1,1 
Austria -3,8 1,9 2,8 0,8 0,3 
Belgium -2,3 2,7 1,8 0,2 0 
Bulgaria -4,2 0,1 1,6 0,2 1,3 
Croatia -7,4 -1,7 -0,3 -2,2 -0,9 
Cyprus -2 1,4 0,4 -2,4 -5,9 
Czech Republic -4,8 2,3 2 -0,9 -0,5 
Denmark -5,1 1,6 1,2 -0,1 -0,2 
Estonia -14,7 2,5 7,6 5,2 1,6 
EU-28 -4,4 2,1 1,7 -0,5 0,2 
Finland -8,3 3 2,6 -1,4 -1,1 
France -2,9 2 2,1 0,2 0,7 
Germany -5,6 4,1 3,7 0,4 0,3 
Greece -4,3 -5,5 -9,1 -7,3 -3,2 
Hungary -6,6 0,7 1,8 -1,7 1,9 
Iceland -4,7 -3,6 2 1,2 3,9 
Ireland -5,6 0,4 2,6 0,2 1,4 
Italy -5,5 1,7 0,6 -2,8 -1,7 
Kosovo 3,6 3,3 4,4 2,8 3,4 
Latvia -14,3 -3,8 6,2 4 3 
Lithuania -14,8 1,6 6 3,8 3,5 
Luxembourg -5,4 5,7 2,6 -0,8 4,3 
Malta -2,5 3,5 2,1 2,5 2,6 
Montenegro : : : -2,7 3,5 
Netherlands -3,8 1,4 1,7 -1,1 -0,5 
Norway -1,6 0,6 1 2,7 1 
Poland 2,6 3,7 5 1,6 1,3 
Portugal -3 1,9 -1,8 -4 -1,1 
Romania -7,1 -0,8 1,1 0,6 3,5 
Serbia -3,1 0,6 1,4 -1 2,6 
Slovakia -5,5 5,1 2,8 1,5 1,4 
Slovenia -7,8 1,2 0,6 -2,7 -1,1 
Spain -3,6 0 -1 -2,6 -1,7 
Sweden -5,2 6 2,7 -0,3 1,2 
Switzerland -2,1 3 1,8 1,1 1,8 
United Kingdom -4,2 1,5 2 1,2 2,2 
Vir: Eurostat (2015) 
 
 
